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P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
A C T U A L I D A D E S 
E l g r a v e p e r c a n c e que h a s u f r i d o 
15. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I e r a de 
temer . 
L o r a r o , lo c a s i m i l a g r o s o es que 
h a s t a a h o r a no h u b i e r a t e n i d o c o n t r a -
r i e d a d a l g u n a de c a r á c t e r s er io , a pe-
s a r de sus v e r t i g i n o s a s c a r r e r a s e n 
a u t o m ó v i l y de s u a r r i e s g a d o v i a j ^ e n 
globo s o b r e M a d r i d . 
E s m u y a r r o j a d o e l R e y de E s p a ñ a . 
Y s u v a l o r le h a c e s u m a m e n t e s i m -
p á t i c o . 
P e r o a s í como n i n g ú n p a d r e p o d r í a 
e s t a r t r a n q u i l o sab iendo que s u s h i j o s 
c o r r í a n c o n s t a n t e m e n t e y s i n n i n g u n a 
n e c e s i d a d g r a v e s pe l igros , a s í l a n a -
c i ó n e s p a ñ o l a , o p o r lo menos l a p a r -
te de e l la que no f u n d a en l a s d e s g r a -
c i a s de l a s a c t u a l e s i n s t i t u c i o n e s e l 
t r i u n f o de s u s idea les , debe de v e r a n -
g u s t i a d a los p e l i g r o s a que se e x p o n e 
s u p o p u l a r soberano . 
C o n s t e esto como i n d i c a c i ó n respe -
t u o s a de los e s p a ñ o l e s que por v i v i r 
en A m é r i c a , a l e j a d o s de n u e s t r a a m a -
d a p a t r i a , s a b e m o s p r e s c i n d i r de 
n u e s t r a s op in iones i n d i v i d u a l e s p a r a 
no p e n s a r m á s que en el b i e n de l a 
n a c i ó n , y h a g a m o s votos p o r q u e no 
t e n g a g r a v e s c o n s e c u e n c i a s el desa-
g r a d a b l e s u c e s o que en es tas l í n e a s co-
m e n t a m o s . 
T í t u l o s de u n a r t í c u l o de " E l 
M u n d o : " 
L A S I N M O R A L I D A D E S P O L I C I A -
C A S . — U N C A P I T A N D E P O L I -
C I A C O M P R O M E T I D O 
U n i n d u s t r i a l lo atcusa de que l e i m -
pone m u l t a s i n j u s t a m e n t e , p o r q u e 
y a no l e r e g a l a l a l e c h e . — D u r a n t e 
u n a ñ o h a c o n s u m i d o ese a l i m e n t o 
g r a t u i t a m e n t e . 
E s o s t i t u l a r e s s o n t a n e x p r e s i v o s 
que no ha> n e c e s i d a d de a ñ a d i r u n a 
p a l a b r a m á s , como no sea p a r a d e c i r 
q u i é n es ese c a p i t á n t a n a f i c i o n a d o a 
l a l eche rega la ida . 
P e r o n u e s t r o s l e c t o r e s n o s o n t a n 
c u r i o s o s que n o nos p e r m i t a n u n poco 
de p i e d a d . 
E l Diario de la Marina t i e n e p o r 
c o s t u m b r e d e n u n c i a r e l p e c a d o , p e r o 
no a l p e c a d o r . 
D e s d e P i n a r de l R í o n o s e s c r i b e u n 
p a r t i d a r i o de l a R e l i g i ó n E v a n g é l i c a 
que se f i r m a J o s é L ó p e z ( c o n t r e s 
p u n t i t o s e n l a r ú b r i c a . ) 
Y d i c e : 
" E s t a m o s en e l s i g lo X X en e l si-
glo de l a l u z , d e l p r o g r e s o y es i m p o -
s ib le p o r lo t a n t o que en c o n f o r m i d a d 
con é l e s t é n l a s r a n c i a s t r a d i c i o n e s de 
s ig los p a s a d o s . " 
¡ L á s t i m a que no es temos t a m b i é n 
en e l s ig lo d e l s en t ido c o m ú n y de l a s 
r e g l a s g r a m a t i c a l e s ! 
P o r q u e ese p r o t e s t a n t e de P i n a r d e l 
R í o , a j u z g a r p o r los r e n g l o n e s que de 
s u c a r t a d e j a m o s cop iados , no e s t á en 
el s ig lo de l a luz (o d e las luces , como 
se d e c í a y a en e l s ig lo X I X ) s ino en 
l a e d a d de p i e d r a . 
S i e s tuv i e se en este s ig lo d e los h i -
dro -aero -p lanos , no m e n t a r í a l a i n q u i -
s i c i ó n , t en iendo , como t i ene , en s u pro-
p i a c a s a p r o t e s t a n t e a l a f a m o s a r e i -
n a I s a b e l de I n g l a t e r r a que h izo de-
g o l l a r y q u e m a r e l l a so la m á s c a t ó l i -
cos que t o d a s l a s i n q u i s i c i o n e s d e l 
m u n d o . 
¡ Y e l p o b r e no lo s a b í a ! 
J u g o p u r o de berro y v ino generoso, 
son los componentes del l i cor de berro, 
e f i c a c í s i m o p a r a ca tarros , pu lmones y 
bronquios . 
P a r a no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo. 
BATURRILLO 
C l a r o que des i s to de l a i n t e n c i ó n de 
s o s t e n e r u n a p o l é m i c a c o n el s e ñ o r 
J u l i o C é s a r G a n d a r i l l a a l r e d e d o r d e l 
T r a t a d o p e r m a n e n t e c o n los E s t a d o s 
U n i d o s . L a p r i m e r a v e z que l a a l u d í , 
d i j e de é l : " U n c o n c i u d a d a n o m u y 
e s t imable , m á s obed iente a los a r r e b a -
tos d e l c o r a z ó n que a los d i c t a d o s d e l 
j u i c i o . " C u a n d o le c i t é c o n n o m b r e 
y a p e l l i d o , d i j e : " E s u n j o v e n c u y a 
m a n o he e s t r e c h a d o c o n gus to y c u y o s 
a r r e s t o s i n t e l e c t u a l e s me c a u s a r o n 
b u e n a i m p r e s i ó n , e s t i m a d í s i m o es-
c r i t o r , que n o n e c e s i t a de l a o fensa 
p a r a d e f e n d e r sus l i b r e s o p i n i o n e s . " 
Q u e todo esto es c o m p a t i b l e c o n m i 
a r g u m e n t a c i ó n , es d e b i d o a l c o m p a ñ e -
r o cu l to , y es n i m á s n i menos , como 
d e b e n t r a t a r s e los c u b a n o s c u a n d o 
d i s c u t e n . 
E n c a m b i o , e l d o c t o r G - a n d a r i l l a , 
c o m e n t a n d o p a l a b r a s m í a s , h a b l a de 
d e s e n f a d o de los p r o t e c t o r i s t a s , me 
a p e l l i d a " y a n q u i h o n o r a r i o y guerr i - -
l l e r o de C e r d o l i a , v i e j o e r r a d o sobre el 
decoro de s u p a t r i a , " y e x c i t a a l a j u -
v e n t u d c u b a n a " a e r g u i r s e c o n t r a h s 
" v e j e c e s " i m p l o r a t i v a s de y u g o y de 
a m o , y r e g a r de n u e v o e l fuego de l a 
a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a , p o n i e n d o pe-
cho a l s a c r i f i c i o . " 
C o m o se v é , d i f i e r e n n u e s t r o s p r o c s -
d i m i e n t o s ; y o no h e a p l i c a d o e p í t e t o s , 
n i s e ñ a l é l a j u v e n t u d d e l a r t i c u l i s t a 
s ino p a r a e x p l i c a r que no c o n o z c a t a n 
e x a c t a m e n t e como nosotros , todo lo 
o c u r r i d o desde N a r c i s o L ó p e z y Y a r a , 
en tre n u e s t r o pueblo y e l a m e r i c a n o . 
R e s p e t o s y c a r i ñ o s t u v e p a r a G-anda-
r i l l a ; que m i s v e j e c e s y d e c a d e n c i a s 
no h a n l l e g a d o a ú n a l caso de perso-
n a l i z a r l a s p o l é m i c a s . " I m p l o r a d o r 
de y u g o y de amo, con desdoro de m i 
p a t r i a , " no p u e d o d i s c u t i r y a con 
O a n d a r i l l a , pres to a p o n e r e l pecho 
a l s a c r i f i c i o ; y m á s desde que s u 
t r a b a j o h a s ido a p l a u d i d o en el S e n a -
do p o r los r e t r a s a d o s a n t i - p l a t i s t a s , 
m u c h o s de los cua le s v o t a r o n p o r la 
L e y P l a t t , r e c i b i e r o n c o n p a l m a s a 
T a f t y B a c o n , y se l a s c o m p u s i e r o n 
con M a g o n p a r a d i s t r i b u i r los pues-
tos d e l E s t a d o e n t r e los v e n c e d o r e s de 
A g o s t o . 
F a t a l m e n t e , m i l y m i l a r t í c u l o s que 
se e s c r i b a n e x c i t a n d o a l s a c r i f i c i o y 
r e g a n d o e l fuego de l a i n d e p e n d e n c i a 
a b s o l u t a , s in que n a d i e los c o m b a t í 
d a r á n el m i s m o r e s u l t a d o que m i l y 
m i l g u i j a r r o s l a n z a d o s c o n t r a l a s ro-
Vías urinarias. Estrechez ó.r la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
753 Mz.-l 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
3553 26-26 Mz. 
G R A N F A B R I C A 
DE 
M U E B L E S F I N O S 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL, 
D E L DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
798 Mz.-! 
A n t e s d e c o m p r a r s u s m u e b l e s o p e d i r l o s a l 
e x t r a n j e r o v i s i t e l o s a c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e 
C A Y O N E N N E F » X U N O 1 6 8 , e n t r e E S C O B A R 
Y G E R V A S I O . — T E L E F O N O A = ^ 3 3 8 
3360 16t-22 Mz. 
E L C O R S E 
K A B O 
1 1 
E S E L UNICO C O R S E QUE NO N E C E S I T A 
O F R E C E R GARANTIAS. 
SU P E S O L I G E R O , SU LARGA DURACION 
Y S U E N T A L L E FINO Y E L E G A N T E 
LO RECOMIENDAN POR SI SOLO. 
D E V E N T A e n todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S E T C o . 
O F I C I N A S : 
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cas d e l M o r r o ; lo hecho , h e c h o e s t á ; 
la a b s o l u t a s o b e r a n í a c u b a n a n o s e r á 
p o r q u e no p o d r á s e r ; l a s ensa tez se 
i m p o n d r á y l a r e a l i d a d a v a s a l l a d o r a 
c a l m a r á esas t a r d í a s a g i t a c i o n e s . 
F i j a r e l a l c a n c e , l a s ocas iones , ex-
t e n s i ó n y r e c i p r o c i d a d de deberes p a -
r a n u e v a s i n t e r v e n c i o n e s , s e r á t a l 
v e z ; lo vengo p i d i e n d o h a c e ocho 
a ñ o s ; lo v i e n e r e c l a m a n d o el Diario 
desde 1906 ; l e g a l i z a r , h u m a n i z a r , 
p r e s t i g i a r e l p r o t e c t o r a d o , que a h o r a 
es a r b i t r a r i o , u n i p e r s o n a l , c a p r i c h o -
so, esa h a s ido n u e s t r a a s p i r a c i ó n 
c o n s t a n t e . P e r o eso no h a de conse-
gu ir se a h o r c a n d o g u e r r i l l e r o s de C e r -
d o l i a y p o n i e n d o pecho a l s a c r i f i c i o , 
s ino o b r a n d o c o n c a b a l c o r d u r a , en 
i n t e l i g e n c i a f r a t e r n a l con el coloso. 
T o d a l a d e m á s h o j a r a s c a , se l a l le -
v a r á e l v i ento . Y p u n t o f i n a l . 
823 VIz.-l 
Y . . . v é a s e con c u á n t a o p o r t u n i d a d 
r e c u e r d a el " A v i s a d o r C o m e r c i a l * ' 
u n a f r a s e de c l a r i v i d e n t e de l i n s i g n e 
j u r i s c o n s u l t o d o n P e d r o ' G o n z á l e z 
L l ó r e n t e . E n s o l e m n e f i e s t a p o l í t i c a 
" B l a g r i o A l c a l d e " v a t i c i n ó : " C u b a 
s e r á i n d e p e n d i e n t e c u a n d o t e n g a ocho 
mi l lones de h a b i t a n t e s . " H u b o comen-
tar ios , d i s cus iones , p r o t e s t a s ; e l s en-
t imiento c u b a n o se i r g u i ó h e r i d o en 
sus a s p i r a c i o n e s ; p o d í a m o s y d e b í a -
mos s er a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes c o n dos m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , de 
los c u a l e s u n a o c t a v a p a r t e e r a n ex-
t r a n j e r o s y u n 70 p o r c iento de los 
n a t i v o s no s a b í a n l eer . H a p a s a d o m u -
cho t i empo , y e l i d e a l e s t á m á s l e j o s 
de como lo c r e y e r o n G á l v e z y M o n t o -
r o : t r a s l a a u t o n o m í a con E s p a ñ a . 
P r e v i s i ó n de e s t a d i s t a , r e s p o n d í a , 
como o b s e r v a el " A v i s a d o r , " a u n c r i -
terio e x a c t o : l a d e n s i d a d de p o b i a 
c i ó n es u n f a c t o r i m p r e s c i n d i b l e en l a 
f o r t a l e z a de los p u e b l o s ; h a de es tar 
en r e l a c i ó n el n ú m e r o de h a b i t a n t e s 
con l a s u p e r f i c i e c u l t i v a b l e . 
L a s t r i b u s no se c i v i l i z a n p o r q u e 
o c u p a n t e r r i t o r i o s i n m e n s o s ; es el 
comerc io de i d e a s y de p r o d u c t o s el 
que h a c e p r o g r e s a r a las soc i eda le s . 
P a r a que C u b a t u v i e r a ocho m i l b 
nes de n a t i v o s , no s ó l o h a b r í a n dft 
t r a n s c u r r i r m u c h o s a ñ o s , s ino que su 
e d u c a c i ó n , s u h i g i e n e , sus medios de 
c u l t u r a y de m o r a l h a b r í a n l l e g a d o a 
un g r a d o t a l , que l a f a m i l i a se repro-
d u c i r í a y no s e r í a r a r a l a l o n g e v i d a d . 
L a i n m i g r a c i ó n a c o r t a r í a e l t i e m p o ; 
n u e v o s p o b l a d o r e s , a u m e n t a n d o l a 
r i q u e z a e x p l o t a b l e , f u n d a r í a n n u e v a s 
E L . A l v M E N D A R E S 
LA CASA DE OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 64—Teléfono A-2302—Habana 
831 Mz.-1 
F UCO A Anuncios en periódicos y re-M t ü A vlstas- Ditluios 7 grabadas 
* modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
946 Mz.-l 
" E L N U E V O A L M E N D A R E S " 
P A S O DE L A M A D A M A 
M o s a i c o s a r t í s t i c o s de t o d a c l a s e de 
d i b u j o s , desde $40 h a s t a $120 oro es-
p a ñ o l . N o t i e n e n r i v a l e s . 
O'REILLY 110 (MUESTRARiO) 
2920 26-11 M. 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a c i ó n p e r m a -
nente . 
T h e C u b a n O x y p a t h o r C o m p a n y , 
V i r t u d e s 32. 
c . 886 alt . 10-11 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios rajconable« en "Kl Pasaje."" Zu* 
Inet* M, entre Teniente R t j y Obntplm. 
814 Mz.-l 
PACO de M A C H A R N U D O 
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f a m i l i a s c u b a n a s . Y en tonces h a b r í a 
gente p a r a los de s t inos , los e j é r c i t o s , 
l a b u r o c r a c i a , y p a r a l a a g r i c u l t u r a , 
l a s i n d u s t r i a s y e l c o m e r c i o . D o otro 
modo, s i t o m á b a m o s l a s a r m a s , a b a n -
d o n á b a m o s l a t i e r r a ; s i nos d e d i c á b a -
mos a l t r a b a j o , d e s a t e n d í a m o s l a s 
c o s t a s , y d e s c u i d á b a m o s l a c u s t o d i a 
de l a p r o p i e d a d y e l o r d e n . O c h o m i -
l l o n e s s i g n i f i c a r á n f e r r o c a r r i l e s , c a -
r r e t e r a s , p u e r t o s , e scue las , todo lo 
que h a c e p o s i b l e l a p a z y e f e c t i v a l a 
p e r s o n a l i d a d de los p a í s e s . 
P o r q u e h e p a r t i c i p a d o de esa s e n s a -
ta o p i n i ó n de u n i l u s t r e , he c o n d e n a -
do l a m a l a v o l u n t a d de a l g u n o s h a c i a 
l a i n m i g r a c i ó n , l a o p o s i c i ó n de c i e r t o 
o b r e r i s m o a l a c o n c u r r e n c i a de n u e -
vos b r a z o s , y h e l u c h a d o p o r h a c e r 
a m a b l e l a v i d a d e l e s p a ñ o l e n t r e nos-
o t r o s ; t re s m i l l o n e s de e l los , s e r í a n a 
l a l a r g a s e i s m i l l o n e s de c u b a n o s m á s , 
pues to que l a r e c o n q u i s t a e s p a ñ o l a es 
i m p o s i b l e y el los a m a n l a c o m ú n h i s -
t o r i a y h a b l a n el c o m ú n l e n g u a j e . 
F r e n t e a este deseo m í o se a l z ó l a 
a m i s t a d n o r t e a m e r i c a n a . E l " y a n q u i s -
m o " se h i z o e n d é m i c o . L a g r a t i t u d de 
los l i b e r t a d o r e s se d e c i d i ó p o r S h a f -
t e r y m a l d i j o a L i n a r e s ; e n t r e L o g -
fe low y N ú ñ e z de A r c e , se f u é c o n 
a q u e l . Y como l a t i e r r a e s t a b a v i r -
gen, e l d i n e r o escaso y en e l v e c i n o 
p u e b l o s o b r a b a n oro y e n e r g í a s , los 
c e n t r a l e s , los n a r a n j a l e s y los f e r r o c a -
r r i l e s v i n i e r o n . E l se l lo i b é r i c o se de-
b i l i t a ; l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
N e w Y o r k y F i l a d e l f i a se e s t r e c h a n ; 
h a y t e n d e n c i a s a l c o s m o p o l i t i s m o y 
c a d a d í a se v i g o r i z a n m á s l a s l e y e s 
de d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a en tre la 
f a c t o r í a y los t r u t s , e n t r e e l m e r c a d o 
c o n s u m i d o r y e l p r o d u c t o r . L a i n d e -
p e n d e n c i a s e r á , pues , e f e c t i v a , r e a l , 
d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s , en r e l a c i ó n c o n 
todas , m e n o s u n a . l a s p o t e n c i a s de l 
orbe . L a s o b e r a n í a , e l des l igamiento -
abso luto de n u e s t r o s d e b e r e s p a r a c o n 
esa u n a , ese m e p a r e c e i m p o s i b l e . Y 
m i e n t r a s los c u b a n o s no s e a m o s m á s 
que u n o s c u a n t o s , m á s i m p o s i b l e . 
Y , como d ice e l " A v i s a d o r : " con 
d i s c u r s o s y a l h a r a c a s , con a r t í c u l o s 
c a l i e n t e s y p r o t e s t a s t o n t a s no se h a -
ce n a d a p o r l a pos ib le n a c i o n a l i z a c i ó n 
de l a r i q u e z a p ú b l i c a y l a s a l v a c i ó n 
pos ib le de l a r e c o r t a d a p e r s o n a l i d a d 
n a c i o n a l ; m i l vece s m e j o r s i r v e n a los 
a l tos i n t e r e s e s de l a p a t r i a , los que ca -
l l a d a m e n t e s i e m b r a n , c o s e c h a n , f a b r i -
c a n , m e j o r a n s u c o n d i c i ó n d o m é s t i c a 
y l i b r a n de l a v e n t a al e x t r a n j e r o por -
c iones d e l sue lo p a t r i o . 
L o s i n s o l v e n t e s no g o b i e r n a n p o r 
m u c h o t i e m p o a los p u e b l o s ; l a b a n d e -
r a a m p a r a s i e m p r e los i n t e r e s e s l e g í -
t i m o s de qu ienes h a n s a b i d o c r e a r l o s 
y c o n s e r v a r l o s . 
« • • 
M i l g r a c i a s , l e c t o r a s t u r i a n o de l 
p u e b l o de R a i m u n d o C a b r e r a . E s t o 
modes to obsequio , g r a t o a u n v e g e t a -
r i a n o , a g r a d e c i d o p o r u n amigo , h a -
ce p e n s a r en l a f e r a c i d a d i n a g o t a b l e 
d e l a c a m p i ñ a que b a ñ a e l M a y a b e q a e 
y en l a s a t i s f a c c i ó n que p r o d u c e a l 
t r a b a j a d o r h o n r a d o e l r e n d i m i e n t o de 
s u c o s e c h a . 
E n G ü i n e s no h a y h a m b r e n i m u c h a 
i n f e l i c i d a d , p o r q u e G ü i n e s t r a b a j a c o n 
a m o r en l a t i e r r a f é r t i l , y e l l a res -
p o n d e a l e s fuerzo h o n r a d o . 
Joaquín N . A H A M B T J R U . 
CAMARA DE^cin 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de don N a r c i s o 
G e l a t s , que d i ó l a b i e n v e n i d a a don 
V i c e n t e L o r í e n t e , r e p r e s e n t a n t e de l a 
D e l e g a c i ó n de C ienfuegos , c e l e b r ó l a 
C á m a r a de C o m e r c i o l a j u n t a r e g l a -
m e n t a r i a de l presente mes, a p r o b á n -
dose el a c t a correspondiente a l a de 21 
de F e b r e r o p r ó x i m o pasado. 
L a j u n t a a p r o b ó u n escri to d i r i g i d o 
a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , a conse-
c u e n c i a de haberse opuesto el C ó n s u l 
de C u b a en S a n t a n d e r a cert i f i car u n a 
f a c t u r a de c a r n e s e n c o n s e r v a , ex i -
giendo que se consignase e n e l la m a -
y o r prec io del que f a c t u r ó la f á b r i c a . 
T a m b i ó n se a p r o b ó u n a c o m u n i c a -
c i ó n d i r i g i d a a l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a m a n i f e s t á n d o l e que la C á m a r a 
e spera l a p u b l i c a c i ó n de l R e g l a m e n t o 
p o r que se h a de r e g i r l a C o m i s i ó n de 
E s t a d í s t i c a p a r a n o m b r a r e l r e p r e s e n -
tante de l a C á m a r a de C o m e r c i o . 
•-- Q u e d ó en terada la j u n t a de l a pe t i -
c i ó n h e c h a a l a p r o p i a S e c r e t a r í a p a r a 
que se f ac i l i t en a los c o m e r r / m t e s , 
cuando lo r e c l a m e n , m u e s t r a s cert i f ica-
das de las m e r c a n c í a s protes tadas . 
S e a p r o b ó u n a so l i c i tud a l a S e c r e -
t a r í a de S a n i d a d p a r a q n c publ ique ol 
proced imiento que h a de segu ir con 
los buques procedentes de C a n a r i a s 
que genera lmente c o n d u c e n p a p a s y 
cebollas, si se c o n f i r m a l a e x i s t e n c i a 
de l a peste b u b ó n i c a en dichos p n e r l o s , 
a c o r d á n d o s e r e i t e r a r l a m e n c i o n a d a 
p e t i c i ó n . 
Se t r a t ó extensamente sobre los es-
M A Q U I N A S D K A F E I X A R 
P R E C I O : $ 0 = 7 0 C y . 
A p a r a t o s e n c i l l o y s ó l i d o , d e m e t a l n i = 
q u e l a d o . E s l a m á q u i n a m á s p r á c t i c a y 
b a r a t a q u e s e c o n o c e . L e s i r v e n l a s h o j a s 
d e c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a . 
Unicos importadores: VEGA BLANCO y GO., Apartado 3/, Muralla 86, Habana 
C 964 alt. 10-18 
TLos vinos bz Htxtz 6c esta 
marca son los mefores ^ 6e mayor ; 
venta: 
Knico lmporta6or, 58. 31ulz | 
Jarreto, habana. 
719 alt. A6-1 
SI QUIERE 
BUEN 




pigones y a l m a c e n e s de l a " P o r t ot 
H a v a n a D o c k s C o . " y sobre l a t a r i f a y 
reg lamento de l a m i s m a e m p r e s a , d á n -
dose l e c t u r a a u n a c a r t a del s e ñ o r T^a 
V i l l a , socio de l a C á m a r a , y o t r a .-ar-
ta r e m i t i d a por l a e m p r e s a mani fe s -
tando sus buenos p r o p ó s i t o s de pres-
t a r a l comercio u n serv ic io esmerado y 
barato , a c o r d á n d o s e n o m b r a r u n a C o -
m i s i ó n compues ta de los s e ñ o r e s A r -
noidson, de l a T o r r e , A l v a r e z R í u s , 
G a r c í a ( D . A t a n a s i o ) y Vizoso , m i e m -
bros de la S e c c i ó n de C o m e r c i o , y do 
los s e ñ o r e s H e i l b u t , S a n t a m a r í a , 
S r a i t h y L e M a t , m i e m b r o s de l a Sec-
c i ó n de N a v e g a c i ó n , a fin de que estu-
d ien todos los ex tremos que se c r e a n 
« u s c e p t i b l e s de r e f o r m a , i n v i t a n d o d i -
c h a C o m i s i ó n a l s e ñ o r R e p r e s e n t a n t e 
de l a E m p r e s a H a v a n a D o c k s p a r a 
que exp l ique lo que c r e a per t inente a 
las r e c l a m a c i o n e s q u e se le h a g a n . 
S e l e y ó u n a c a r t a d i r ^ g i J a a l s e ñ o r 
W . H . S m i t h , r epresentante de l a L í -
nea W a r d p a r a que se s i r v a i n f o r m a r 
si l a c a r g a q u e p a r a este puer to con-
d u z c a n los v a p o r e s de d icha e m p r e s a , 
que s e g ú n av i so a t r a c a n desde este 
mes a los muel les de S c o v e l , e s t á o no 
s u j e t a a l pago de l a n c h a j e que se co-
b r a en u n i ó n del f lete, a lo c u a l con-
t e s t ó que en las cot izaciones de flete 
desde N e w Y o r k , b a j o conocimientos 
expedidos en dicho puer to , se ent ien-
de une la m e r c a n c í a es puesta sobre el 
m u é l l e , s iendo por lo tanto el gasto de 
l a n c h a j e p o r c u e n t a de l a e m p r e s a 
c u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s ex igen ese 
serv ic io ¡ y que no r e s u l t a a s í e n los em-
b a r q u e s procedentes de otros puer tos 
con t rasbordo en e l de N e w Y o r k y con 
conocimiento c o r r i d o , pues en este ca -
so las cot izaciones se h a c e n con l a n c h a -
j e en la H a b a n a a p a r t e y por c u e n t a 
del C o n s i g n a t a r i o de l a m e r c a n c í a . 
E s t e l a n c h a j e no se c o b r a r á e n lo su-
cesivo, s i no se e fec tuare . L a J u n t a 
a c o r d ó s o l i c i t a r del s e ñ o r S m i t h a l g u -
n a s a c l a r a c i o n e s sobre e l p a r t i c u l a r . 
C o n mot ivo de l a p r o m u l g a c i ó n de 
l a L e y creando c u a t r o n u e v a s p lazas 
de vocales en l a J u n t a de P r o t e s t a s l a 
j u n t a a c o r d ó c o n s i g n a r en ac ta da p e n a 
con que h a b í a visto l a a l t e r a c i ó n i n -
t r o d u c i d a en dicho cuerpo , o r i g i n á n -
dose con ello u n gasto innecesar io y 
c o n v i r t i e n d o l a J u n t a de P r o t e s t a s en 
u n o r g a n i s m o p o l í t i c o q u e no respon-
d e r á c ier tamente a los f ines de s u 
c r e a c i ó n ; pues h a b i é n d o s e e s t ipu lado 
q u e sean expertos en cuestiones a d u a -
n e r a s los miembros que l a cons t i tu -
y a n , desde a h o r a c a r e c e r á n de esa c i r -
í̂ x.i.xcaw XSXJ ĵ -̂x ..x-i.iut-\---^jtrtuoioii iü larae.—jimio ¿o ae ±VIÓ. 
c u n s t a n c i a los que o c u p e n dichos pues-
tos. 
C o n mot ivo de l a s i n u n d a c i o n e s que 
tantos estragos h a n causado e n a l g u -
nos E s t a d o s de N o r t e A m é r i c a , l a 
J u n t a a c o r d ó c o n á i g - c a r s u condo leuc ia 
p o r l a s desgrac ia s o c u r r i d a s y d i r i g i r 
u n c a b l e g r a m a a l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de C i n c i n n a t t i , que rec iente-
mente nos v i s i t ó , e x p r e s á n d o l e los sen-
t imientos de este o r g a n i s m o . 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r d i s e ñ o s p a r a ha -
c e r u n d i s t in t ivo que l l e v a r á n en los 
actos of ic iales los m i e m b r o s de l a C á -
m a r a de C o m e r c i o . 
Y se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las diez y 
m e d i a de l a noche. 
Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de 
a y e r , b a j o l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r 
M a n u e l A . S u á r e z , a c t u a n d o de Secre -
t a r i o e l s e ñ o r A n g e l G . del V a l l e y 
con as i s t enc ia de los vocales s e ñ o r e s 
L e s l i e P a n t i n , M a n u e l G . P u l i d o , C a r -
los C a n o , P a s t o r S á n c h e z , M a n u e l 
F e r n á n d e z G r a u , J o s é G o n z á l e z , M a -
n u e l A b o l l a , J u a n B . D í a z y J u a n 
P l a n a s , se r e u n i ó e n s e s i ó n o r d i n a r i a 
el C o n s e j o D i r e c t i v o de l a A s o c i a c i ó n 
c u y o t í t u l o es e l de estas l í n e a s . 
Q u e d ó a p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n 
del 19 de F e b r e r o ú l t i m o y l a Tesore -
r í a f a c i l i t ó nota del estado de los fon-
dos sociales , que a s c i e n d e n a l a c a n t i -
d a d de $1,197-01 e n oro e s p a ñ o l , y 
$6,305-58 U . S . O y . 
F u e r o n a p r o b a d a s las gestiones pa-
r a e l es tablec imiento de u n a p ó l i z a es-
p e c i a l p a r a tabaco y se d e t e r m i n ó con-
t i n u a r l a s con el m a y o r i n t e r é s . 
L a j u n t a se e n t e r ó con a g r a d o de l 
re su l tado eficaz de los t r a b a j o s r e a l i -
zados por l a c o m i s i ó n que f o r m a r o n los 
s e ñ o r e s C a n o y P l a n a s y del ingreso 
como asociados de f i r m a s t a n respeta -
bles como las de N . G e l a t s y C o m p a -
ñ í a , C a r l o s E . B e c k y C o m p a ñ í a , See-
ler P i y C o m p a ñ í a , B r i d a t y C o m p a -
ñ í a . B a n c o E s p a ñ o l , R o d r í g u e z A r -
g ü e l l e s y C o m p a ñ í a y M i c h a e l s e n a n d 
P r a s s e , 
D i ó c u e n t a l a S e c r e t a r í a de l a c a r t a 
de los s e ñ o r e s J . F . R o c h a y C o m p a -
ñ í a , a d j u n t a n d o u n a r t í c u l o de u n pe-
r i ó d i c o de M a d r i d re ferente a las co-
r r i e n t e s favorab le s que ex i s ten en E s -
p a ñ a , p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l t r a t a d u 
c o m e r c i a l con C u b a , conocido p o r 
Modiis Vivendi y l a P r e s i d e n c i a in for -
m ó del estado en que se e n c u e n t r a ese 
asunto y de las m a n i f e s t a c i o n e s que a l 
respecto le h a b í a hecho e l s e ñ o r Se -
c r e t a r i o de E s t a d o . 
F u e r o n l e í d a s las c a r t a s d e l s e ñ o r 
B e r n d e s i n f o r m a n d o de los t r a b a j o s 
hechos por l a c o m i s i ó n que h a de i n -
f o r m a r sobre las re lac iones c o m e r c i a -
les c o n los E s t a d o s U n i d o s ; de u n pro -
yecto de ley de abonos y de u n a c a r t i -
l l a a g r í c o l a , y d e s p i d i é n d o s e de l C o n -
se jo por e m p r e n d e r v i a j e a E u r o p a . 
L a P r e s i d e n c i a d i ó c u e n t a de l a v i -
s i ta que hizo el l u n e s ú l t i m o a l a Secre -
t a r í a de E s t a d o y de l a s o l i c i t u d que 
d i r i g i ó v e r b a l m e n t e a l s e ñ o r S a n g u i l y , 
p a r a que p r e g u n t a s e por medio de 
cable a l s e ñ o r M i n i s t r o de C u b a en 
W a s h i n g t o n , sus impres iones a c e r c a de 
los r u m o r e s que h a n c i r c u l a d o en es-
tos d í a s , a l a r m a n d o a l r a m o tabacale -
ro, sobre u n probable a u m e n t o de l a 
t a r i f a F d e l A r a n c e l de los E s t a d o s 
U n i d o s , quedando reconocido a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o por h a b e r ten ido l a a m a b i -
l i d a d de complacer lo en el acto. 
_ E n r e l a c i ó n con este p a r t i c u l a r t a m -
b i é n se i n f o r m ó a l a j u n t a de log ca-
bles que l a A s o c i a c i ó n h a b í a d i r i g i d o 
a d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s y entre 
e l las a los s e ñ o r e s R u p p i n , P e n d a s y 
C u e s t a , P r e s i d e n t e este ú l t i m o de l a 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de T a b a c o s de 
T a m p a , estando c o n d e n s a d a s l a s res-
pues tas rec ib idas e n e l cable del s e ñ o r 
C u e s t a que d i c e : " R e p r e s e n t a n t e s 
amigos a s e g u r a n r u m o r e s s i n f u n d a -
mento . N a d a sabemos fijo." D e a c u e r 
do con ese cable h a mani f e s tado el se-
ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o que se en-
c u e n t r a n las not i c ias que le h a tras -
m i t i d o el s e ñ o r M i n i s t r o en "Washing-
ton. 
A c o r d ó el C o n s e j o l a p u b l i c i d a d de 
l a c a r t a d i r i g i d a a l s e ñ o r A l f r e d o P o r -
t a , A l c a l d e de P i n a r d e l R í o , contes-
tando sus p r e g u n t a s r e l a c i o n a d a s con 
l a c u e s t i ó n de las t a r i f a s , y en cuyo 
escr i to , que a c o n t i n u a c i ó n se inserta, , 
h a b í a prev i s to l a A s o c i a c i ó n l a res-
p u e s t a que h a b í a n de t e n e r los cables 
pasados a los E s t a d o s U n i d o s , 
F u e r o n des ignados los s e ñ o r e s J u a n 
L a r r a ñ a g a y R a m ó n J u n c o , p a r a que 
con ei c a r á c t e r de c o r r e d o r e s of ic iales 
de l a A s o c i a c i ó n , r e a l i c e n en tre otras 
func iones , l a d e l e x a m e n de l tabaco 
r e i m p o r t a d o . 
S e a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
q u e p r a c t i q u e l a s gestiones conducen-
SOLARES LA VIBORA 
Con calles, aceras, agua y alumbrado, construido ya en la mitad y en cons-
trucción en la otra mitad. 
A $ 1 - 2 5 VARA, DE CENTRO. A $ 1 - 7 5 VARA, DE ESQUINA. 
Y UN C E N S O U B R E DE I N T E R E S HASTA E N E R O I? D E . 1915 
A P L A Z O S M U Y C O M O D O S 
L U G A R P I N T O R E S C O . L U G A R S A L U D A B L E . 
Lindan con terrenos que se venden só lo al contado, mientras que estos se 
pueden adquirir a precios módicos , dando una pequeña cantidad de entrada 
y el resto mensualmente. 
INMEDIATO A L O S R E P A R T O S ¡¡ A P I A Z O R 11 
"LOMA D E L MAZO" Y "AGOSTA" I I M ' L - M Z - W O „ 
|Hay que darse prisa! Este es el segundo anuncio que se publica. Véanse los 
solares vendidos ya; son los que aparecen obscuros en el plano. 
UHA SIDD DN EXITD SORPRENDENTE!! YA QUEDAN MUY POCOS SOLARES, 
E S T A O F E R T A DURARA MENOS DE S E S E N T A DIAS 
R 
a ^ ^ P 1 ^ iníormesf dirigirse a Wm. M. WHITNER, Obispo 53, Teléfo-
no A-2822. Nuevo edificio de The Trust Co. of Cuba. 
tes p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n edi f ic io 
p a r a l a S o c i e d a d , 
L a P r e s i d e n c i a d i ó por t e r m i n a d o 
el acto a las p. m. 
" H a b a n a , M a r z o 26 de 1 9 1 3 . 
" S r . A l f r e d o P o r t a , A l c a l d e M u n i -
c i p a l de P i n a r de l R í o . 
" M i e s t imado a m i g o : 
•' D e s c a n s a en m i poder s u a t e n t a 
c a r t a f e c h a 23 , r e l a t i v a a los r u m o r e s i 
que c i r c u l a n sobre ei a u m e n t o de de- ' 
rechos a l tabaco que se i m p o r t e e n los ¡ 
E s t a d o s Unidos , 
" A nosotros l i a n l legado n o t i c i a s I 
a n á l o g a s , y en r e l a c i ó n c o n l a s mis- I 
mas , hemos cab legra f iado a loá E s t a -
dos Unidos , a las personas que t i e n e n 
mot ivo p a r a poder d e c i r algo a c e r c a 
d e l a sunto , a fin de que nos i n f o r m e n 
del o r igen f u n d a m e n t a l que esos r u -
m o r e s p u e d a n tener , s i n que h a s t a e l 
presente h a y a m o s rec ib ido en las con-
testaciones l l egadas , a l g u n a n o t i c i a 
c i e r t a sobre e l p a r t i c u l a r . 
•' L a C o m i s i ó n de Medios y A r b i t r i o s 
de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s de 
W a s h i n g t o n ^ h a de someter a l a mis-
m a , e l proyec to de t a r i f a r e s u l t a n t e de 
l a i n f o r m a c i ó n que h a recog ido; cuyo 
proyecto , s e r á d i scut ido por l a C á m a -
r a , que puede aceptar lo o r e c h a z a r l o ; 
y d e s p u é s p a s a r á a l Senado , donde es 
t a m b i é n impos ib le p r e d e c i r l a suerte 
que h a de c o r r e r ; y en caso de que 
hubiese d i v e r g e n c i a de c r i t e r i o entre 
ambos C u e r p o s Coleg i s ladores , u n a 
C o m i s i ó n M i x t a de los mismos d i r i m i -
ría l a d i f i c u l t a d ; por cons iguiente cree 
que este asunto debe q u e d a r resue l to 
en u n t i empo r e l a t i v a m e n t e corto, por 
t r a t a r s e en u n a r e u n i ó u e x t r a o r d i n a -
r i a de l Congreso , c o n v o c a d a a l solo ob-
j e t o de r e v i s a r las t a r i f a s ; y s iendo es-
to a s í , h a r í a m o s todos b ien e n espe-
r a r , pues en todo A b r i l y lo m á s t a r -
de en los p r i m e r o s d í a s de M a y o , que-
d a r á n a c l a r a d a s todas las pos ic iones . 
1' E l lunes es tuve en la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , y con m i c o r á c t e r de P r e s i -
dente de esta A s o c i a c i ó n , obtuve que 
el s e ñ o r S a n g u i l y r e d a c t a r a u n cable 
que d i r i g i ó a l s e ñ o r M i n i s t r o de C u -
ba en W a s h i n g t o n , de l c u a l a ú n no h a 
l legado respues ta , y é s t a t e n d r á i n d u -
dablemente que a j u s t a r s e en todo a la 
i m p r e s i ó n de que en estos momentos 
se desconoce en lo absoluto c u á l es la 
i n t e n c i ó n de l a C o m i s i ó n de Medios y 
A r b i t r i o s ; carec iendo por lo tanto de 
base r e a l los r u m o r e s pes imis tas u op-
t imis tas q u e p u d i e r a n d e d u c i r s e de la 
a c t i t u d de ese organ i smo , dado que ha 
tenido el m a y o r cu idado e n g u a r d a r 
u n a r e s e r v a abso luta . 
" E s t a s son n u e s t r a s impres iones , 
que s i no p r o p o r c i o n a n a l í n i r a o satis-
f a c c i ó n a l g u n a , tampoco nos hacen 
sen t i rnos pes imis tas . 
" M e permi to i n d i c a r l e en m i c a r á c -
ter de P r e s i d e n t e de esta C o r p o r a c i ó n 
que puede us ted h a c e r de esta c a r t a el 
uso que est ime m á s oportuno. 
" S o y de u s t e d a f e c t í s i m o amigo s. 
Si—Manuel A. Suárez." 
1 6 1 0 8 E S P A Í I O L 
Sucursal de Marianao 
E l d í a 31 de l a c t u a l , a las ocho de 
l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r á la a p e r t u r a 
de l a S u c u r s a l que el B a n c o E s p a ñ o l 
h a resue l to es tablecer en l a ca l le R e a l 
n ú m e r o 135 de l a p r o g r e s i s t a v i l l a de 
M a r i a n a o . 
A d icho acto hemos sido a t en tamen-
te i n v i t a d o s por el a d m i n i s t r a d o r de 
l a r e f e r i d a S u c u r s a l , nues t ro es t ima-
do amigo el s e ñ o r don V i c e n t e A r a -
n a y V i l l a r . 
N E C R O L O G I A 
E l l u n e s ú l t i m o f a l l e c i ó en M a n z a -
n i l l o e l s e ñ o r d o n M a n u e l F u e n t e s , 
e s t i m a d í s i m o n o t a r i o p ú b l i c o en aque-
l l a c i u d a d y c u y o e n t i e r r o í u e m a -
n i f e s t a c i ó n e locuente de l a s s i m -
p a t í a s de que g o z a b a e l f i n a d o , que 
en p a z descanse . 
A los a p r e c i a b l e s deudos d e l se-
ñ o r P u e n t e s e n v i á r n o s l e s n u e s t r o 
sent ido p é s a m e . 
D E P R O V I N C I A 
PINAR D E L RIO 
DE R E M A T E S 
Marzo 25. 
Atentamente invitado por el amable y 
culto matrimonio Modesta Lazo de G-arcía 
y Félix García Cueto, tuve el gusto de 
csistir al bautizo del más pequeño de sus 
hijos; en su espléndida morada y ante un 
artístico altar tuvo lugar la ceremon'a, 
oficiando nuestro querido párroco, e) pa-
dre Casiano Reboredo. 
Fueron padrinos de Robertico, nombre 
del nuevo cristiano, todo hermosura y 
gracia, su tía, la respetable dama Nieves 
torras y el hermanito mayor del bautiza-
do, mi amiguitb Raúl. 
También le fué administrado el pn^. 
sacramento a otros niños, entre los * 
se encontraban los de mis Iniirnos « * f 1 
gos Fajardo Ríos y Jordán Menea, ft^1* í 
primero ambos de esas dos 
uniones. 
'"^turosa^ 
Después de la ceremonia, se obaenni 
a la concurrencia con exquisitos dulces 
ricos licores: siendo invitada aquélla na ^ 
la reunión que tendría lugar por la ^ 
Obras son amores 
y n ó b ü e n a s rezones 
D e n a d a v a l e que a u s t e d le ofrez-
c a n h a c e r l e u n r e t r a t o s u p e r i o r , si a 
l a p o s t r e le h a c e n a u s t e d " u n bu-
ñ u e l o . " P o r eso los s e ñ o r e s Colomi-
n?.s y C o m p a ñ í a , de S a n R a f a e l 
a p e s a r de t e n e r e l c o n o c i m i e n t o de 
que todos los t r a b a j o s que sa l en de 
s u c a s a son b u e n o s , le d a n a usted 
| p r i m e r o u n a p r u e b a de é l y si a us-
I t e d no le a g r a d a , l e h a c e n u n nuevo 
r e t r a t o . E l deseo de estos s e ñ o r e s es 
que s a l g a u s t e d c o m p l a c i d o , y con 
este p r o c e d i m i e n t o s i e m p r e lo h a n lo-
g r a d o ; p r u e b a de ello es que los ma-
y o r e s p a n e g i r i s t a s de l a c a s a son los 
m i s m o s que en e l l a se h a n re tratado 
y esto h a c e l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
de e l l a . 
F / J V D E 
O / " ! I k f f * e n conocmienio de su distingui-
I v 1 1 b ¿ a cUentela y del público en g e -
n e r a / que permanecerá cerrado ¡os días 30 y 31 
para practicar su balance anual. El día PRIMERO 
DE ABRIL reapertura con muchas novedades y 
grandes rebajas en todos los artículos. ; - ; 
G A R C I A y S I S T O 
S A N R A F A E L 2 1 Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 . 
c 1019 4t-27 ld-30 
T I N T U R A " G A R D A N O " 
I N M E J O R A B L E . P E R F E C C I O N A N A . S U P E R I O R A T O D A S . 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 19 
C o m u n i c a é las B A K 3 A S y C A B E L L O un h e r m o s o color C A S T A Í i O ó N E G R O n a t u r a ! p e r m a n e n l o , ¡ n y a r i a b l o . b r l l l a n t » 
. o d o s o . o o m o n inguna o tra . 2 p a s o s o s t u c h e . D r . J . G a r d a n o . B e l a s o o a i n 1 1 7 y d r o a u o r í e s . p e r í u m o r í a s y b o t i c a s do o r ó d l l » 
C 818 31,.0 m. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
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Serían las 6 p m. cuando ya eran 
merosas las parejas, que a los acordes d 
cadencioso danzón, hacían reverencia 
Terpsícore. 
A las diez y una vez efectuado el iTá 
file, pude anotar algunos nombres, sin 
tiendo que mi infiel memoria no mé pZ" 
mita citar a todas las distinguidas damaj 
y dimitas que concurrieron. 3 
Entre las señoras estaban Modesta l * 
zo de García, Charito Fajardo de Ríos, Vir" 
ginia Jordán de Menes, Tomasa Rodri! 
guez de Lizarasu, Dolores Pertlerre de 
ménez, María Quintana viuda de Jordán' 
Slxta y Andrea Gómez, Rosalía Ríos y 
ves Porras. 
Contábanse entre las señoritas Beblta 
Parra, Sofía Jordán, Felá Urquiola, Blan, 
quita Giménez, Andreíta Borges, María 
Pimienta, del vecino pueblo de la Grifa, 
todas muy bellas y elegantes. 
Adelina Murrieta, gentil rubia, orguljo 
de su: conterráneos del pueblo de Guaue 
atraía todas las miradas. 
Y un párrafo aparte para una trinidad 
formada por Clara Camejo, Aguedita La' 
zo y Alicia Gómez; tres capullos ante loa 
cuales expresa el cronista toda su sim. 
patía. 
E l sexo feo, representado por tedo cuan-
to vale y brilla en la localidad, sin olvi-
dar a mi distinguido amigo el perfecto y 
cumplido caballero señor Roberto Lostal. 
Mi felicitación al matrimonio Lazo-Gar-




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó c de l a t a r d e . — M a r z o 2 8 de 1913. 
DECENARIO G A L L E G O 
L u g o 
I I I 
— P o r e l G o b i e r n o C i v i l de l a p r o -
v i n c i a se c o m u n i c ó a l s e ñ o r A l c a l d e 
u n a R e a l o r d e n de l M m i s t e n o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , a u t o r i z a n d o la sa 
| d a de l famoso c u a d r o de V a n - d e r -
Y en e l p r ó x i m o n ú m e r o d a r e m o s a 
conocer l a i n v e r s i ó n que b a de d a r s e ni 
m i l l ó n c iento ocbenta m i l f rancos , i m -
porte de l a v e n t a , s e g ú n a c u e r d o toma-
do por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o e n se-
s i ó n de J u n i o de 1 9 1 0 . " ( D e La Lucha 
de M o n f o r t e . ) 
L a g e n e r a c i ó n de h o y d e s p r e c i a la 
obra de a r t e p o r atenerse a e s j m i l l ó n 
largo que de G e r m a n i a o frecen . M á s 
ú t i l e s s o n los m a r c o s que los c u a -
dros . . . 
B i e n h a g a M o n f o r t e s i esa v e n t a t a n 
c a c a r e a d a le a p o r t a benef ic ios que el 
M u n i c i p i o no a l c a n z a c o n s u s m e r m a -
dos r e c u r s o s a p r o p o r c i o n a r a l pueblo . 
A l f i n , e l c u a d r o , oscurec ido en l a 
I g l e s i a , o e n c e r r a d o en l a c e l d a de l r e c -
tor de l Colegio , no d i ó n u n c a a los 
m o n f o r t i n o s o c a s i ó n de m a y o r e s p l á c e -
mes. E l caso a h o r a es que esos bene-
f ic ios anhe lados l l eguen a a p r o v e c h a r -
l e de modo posit ivo. 
¡ Q u e y a v e r e m o s ! 
— S e h a ce lebrado con toda p o m p a 
en S a n P a n t a l e ó n de C a b a n a s , s e g ú n 
nos c o m u n i c a n de V i v e r o , e l acto de 
c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l 
g r u p o escolar que en a q u e l l a p a r r o q u i a 
costea l a f i l a n t r ó p i c a S o c i e d a d Vivero y su Comarca. 
P a r a l a m a y o r s o l e m n i d a d d e l acto , 
que estuvo c o n c u r r i d í s i m o , t r a b a j ó con 
entus iasmo m u y de a g r a d e c e r e l c o m i -
t é delegado en S a n P a n t a l e ó n . 
L a do l enc ia que a q u e j a a l i n f a t i g a -
ble s e ñ o r T a l a d r i d le i m p i d i ó , m u y a 
s u pesar, c o n c u r r i r a l acto, pero , le re -
p r e s e n t ó D . B a l b i n o F r a n c o , p r e s i d e n -
te de honor de l c o m i t é c i tado . 
A c t u a r o n de p a d r i n o s en el acto e l 
a lca lde de O r o l , don T o m á s R o d r í g u e z , 
y la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a R o s a l í a 
S a n í e i r o de F r a n c o . 
A s i s t i ó t a m b i é n el delegado g e n e r a l 
de Vivero y su Camarca, don E u g e n i o 
Q u i n t a n a . 
C o n p i e d r a b l a n c a merece s e r s e ñ a -
lado el hecho de l a i u a u g u r a c i v n de las 
obras de l a p r i m e r a escue la que er ige 
la S o c i e d a d n a c i d a , a l l á , en l a s her -
mosas t i e r r a s c u b a n a s , a i m p u l s o s de 
u n g r a n d e a m o r h a c i a l a q u e r i d a p a -
t r i a c h i c a , y todos debemos v o l v e r las 
m i r a d a s h a c i a C u b a y a p l a u d i r e n t u -
s iasmados t a n fe l iz i n i c i a t i v a , qn.; se 
h a . c o n v e r t i d o en e n c a n t a d o r a r e a l i d a d . 
P l á c e m e s merece ed c o m i t é r e p r e s e n -
tat ivo de S a n P a n t a l e ó n , que t a n d i 
l igentemente lo o r g a n i z ó todo p a r a que 
fuese el s u y o el p r i m e r edi f ic io que se 
cons truyese . 
Q u i e n e s t a n b r i l l a n t e m e n t e h a n co-
operado a l a i d e a de n u e s t r o s h e r m a n o s 
de A m é r i c a f u e r o n • 
P r e s i d e n t e : don I n o c e n c i o F r a n c o ; 
v i cepres idente , d o n J o s é R o d r í g u : : ; 
s ecre tar io , don J o s é A . P e r n a s P e ó n , 
y vocales , s e ñ o r i t a A s u n c i ó n G a s a l l a , 
' ^ n F r a n c i s c o Seoane y don Modesto 
P e r n a s . 
N u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a todos. 
— E n u n a r e u n i ó n que c e l e b r a r o n los 
p r o c u r a d o r e s de L u g o , a c o r d a r o n colft-
g iarse . 
— L a C á m a r a de C o m e r c i o de R i b a 
deo h a so l ic i tado de l M i n i s t e r i o de M n -
r i n a que se i n s t a l e n u n observa tor io 
m e t e o r o l ó g i c o y u n s e m á f o r o en a q u e i 
puerto . 
Y a h a comenzado a h acerse desde 
B a h a m o n d e a d i c h a v i l l a el s erv i c io e 
correos en a u t o m ó v i l . 
— E s p é r a s e que de u n momento a 
otro quede s o l u c i o n a d a l a h u e l g a de 
obreros m i n e r o s de A ^ l l a o d r i d . 
— E n e l teatro de R i b a d e o c e l e b r ó s e 
u n m i t i n de p r o p a g a n d a soc ia l i s ta . 
— P o r no haberse presentado m á s 
c a n d i d a t o s que el n ú m e r o de los q'ie 
h a b í a n de e legirse en los d i s t i r t o s de 
V i l l a l b a - V i v e r o y B e c e r r e á - F o n s a g r a -
da , se p r o c l a m ó d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
a los mi smos s e ñ o r e s que hoy lo son. 
C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 29 de l a l e y 
q u e d a r o n , pues , elegidos d i p u t a d o s : 
P o r V i l l a l b a - V i v e r o , don E m i l i o C o -
l lazo, d o n E m i l i o T a p i a , don J u a n M . 
P a r d o y don G e r a r d o Q u i n t e r o . 
P o r B e c e r r á - F o n s a g r a d a , don M a -
n u e l B e c e r r a , don J o s é F . de l a V e g a , 
don J e s ú s N e i r a y don V i c e n t e D í a z . 
No se p u d o a p l i c a r el a r t í c u l o 29 por 
M o n f o r t e - Q u i r o g a , toda vez que fue-
r o n c inco los c a n d i d a t o s p r o c l a m a d o s , 
o s ean los s e ñ o r e s Q u i r o g a V á z q u e z 
( D . V i c e n t e , ) M a z a i r a ( D . E m i l i o ) , 
F e i j ó o ( d o n P e d r o , ) R o d r í g u e z B a r -
beito ( D . C a r l o s ) y A d i a s ( D . J o a -
q u í n . ) 
D a s e como s e g u r o el t r i u n f o de los 
c u a t r o p r i m e r o s c i tados . 
Y p a r a v a c a n t e p o r e l d i s t r i t o de 
L u g o se p r o c l a m ó p o r e l a r t í c u l o 29 a 
don R o d r i g o d e l a P e ñ a . 
— P o c o d e s p u é s de s er reelegido d i -
p u t a d o p r o v i n c i a l d o n G e r a r d o Q u i n -
tero, d e j ó de e x i s t i r v í c t i m a de r á p i d a 
e n f e r m e d a d , s iendo s u m u e r t e m u y 
s e n t i d a . 
— L a c o m i s i ó n p r o v i n c i a l a c o r d ó 
c o n c e d e r u n a s u b v e n c i ó n de 500 pese-
tas a c a d a u n o de los A y u n t a m i e n t o s 
d e N a v i a de G u a r n a y G a r r í a p a r a dis-
t r i b u i r l a s como premios en los c o n c u r -
sos de g a n a d o s que h a n de ce l ebrarse 
e n a q u e l l a s v i l la s . 
— E n R i b a d e o f a l l e c i ó l a s e ñ o r a do-
ñ a V e n a n c i a de T o r r e s P a t i ñ o de M i -
r a . 
— E l o r f e ó n gal lego de L u g o ce lebra-
r á en b r e v e con g r a n s o l e m n i d a d sus 
S I D R A C H A M P A G N E 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K B P R K S E N T A N T E S 
Í ^ w e r o J L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
bodas de p l a t a . F u é f u n d a d o p o r e l 
i n m o r t a l maes tro Montes. 
T o d o s los orfeones de G a l i c i a e n v i a -
r á n u n a r e p r e s e n t a c i ó n a l acto. 
— H a fa l l ec ido en T e i j e i r o e l p r o c u -
r a d o r s e ñ o r U H o a , s i endo s u m u e r t e 
m u y sen t ida . 
— E n u n a de l a s p a s a d a s noches h a -
l l á b a s e l a v e c i n a de C e n t u l l e , p a r r o -
q u i a i n m e d i a t a a l a v i l l a de C h a n t a d a , 
P a s t o r a F e r r e i r o en la coc ina de l a c a -
s a de s u a m i g a , G e n e r o s a P e r e i r a , d e l 
mismo l u g a r , a c o m p a ñ a d a de v a r i o s ve-
c inos s u j o s , a quienes es taba r e l a t a n d o 
las i m p r e s i o n e s de u n v i a j e que h a b í a 
hecho a O r e n s e , con objeto de consu l -
t a r de l a v i s t a a u n a h i j a p e q u e ñ a que 
t e n í a en aquel los momentos en brazos , 
c u a n d o se d e s p l o m ó con r u i d o f o r m i d a -
ble l a t e c h u m b r e de d i c h a c o c i n a con 
siete c a r r o s de l e ñ a , a p r o x i h i a d a m e n t e 
que t e n í a e n c i m a . A l r u i d o p r o d u c i d o 
p o r el h u n d i m i e n t o y a los gr i tos de 
d o l o r p i d i e n d o a u x i l i o que p r o n u n c i a -
r o n los in fe l i ces que q u e d a r o n s e p u l t a -
dos en d i c h a l e ñ a , a c u d i e r o n vec inos y 
m á s vec inos que con t r a b a j o y cons-
t a n c i a f u e r o n l i b e r t a n d o de l a s g a r r a s 
de l a m u e r t e a s iete de los que y a c í a n 
sepul tados , y todos los cua les q u e d a -
r o n í n a l her idos . 
A l a d e s g r a c i a d a P a s t o r a F e r r e i r o 
no le v a l i e r o n y a los p r i m e r o s a u x i l i o s 
pres tados p o r s u s c a r i t a t i v o s vecinos , 
pues y a c í a e x á n i m e , lo m i s m o que l a 
inocente c r i a t u r a que t e n í a en brazos . 
E l m á s g r a v e de los s iete h e r i d o s es 
t a m b i é n h i j o de l a d e s v e n t u r a d a P a s -
tora . E s t a t iene h a c e y a a l g u n o s a ñ o s 
s u m a r i d o en A m é r i c a y d e j a c u a t r o o 
c inco h i j o s de c o r t a edad. E l t r i s te y 
desgrac iado suceso h a i m p r e s i o n a d o v i -
v a m e n t e y h a sido s e n t i d í s i m o . 
— E n V i l l a l b a f u é a t rope l l ado u n 
a n c i a n o vec ino de a q u e l l a v i l l a por u n 
a u t o m ó v i l que le c a n s ó h e r i d a s graves . 
— E n l a m i s m a v i l l a se c e l e b r ó c o n 
g r a n s o l e m n i d a d l a f ies ta de l A r b o l , 
— H a n l legado a R i b a d e o l a s l a n c h a s 
de v a p o r que el r i c o a l m a c e n i s t a de 
P o r t o d e d i c a r á a l t r a n s p o r t e p o r l a 
r í a . 
— E n l a casa de n n a s o b r i n a del d i -
funto p á r r o c o don J u a n M a t a , en 
S a n t a L e o c a d i a , C a s t r o de R e y , h a si-
do e n c o n t r a d a u n a bomba de d i n a m i -
t a de g r a n t a m a ñ o , que a f o r t u n a d a -
mente no hizo e x p l o s i ó n . 
O r e n s e 
— A don J o a q u í n D i e z M o n t e r r í o s 
que p r e s t a serv ic io en l a e s t a c i ó n te-
l e g r á f i c a de G i n z o de L i m i a , le h a s i -
do con ced id a l a C r u z del M é r i t o M i l i -
t a r de p r i m e r a c lase , l i b r e de gastos, 
con motivo de s u c o m p o r t a m i e n t o d u -
r a n t e los pasados acontec imientos q iw 
se d e s a r r o l l a r o n en P o r t u g a l . 
— U n su je to l l a m a d o P e d r o A l v a r e z , 
vecino de M a n z a n e d a , c o m p r ó a una 
h e r m a n a s u y a l a p a r t e de l a h e r e n c i a 
que a é s t a c o r r e s p o n d í a en 598 pesetas. 
H a c e unos d í a s que l a v e n d e d o r a 
l l a m ó a s u h e r m a n o a s u casa . E s t e 
a c u d i ó a l a c i t a , e n c o n t r á n d o s e con s u 
c u ñ a d o J u a n A n t o n i o X ú ñ e z , e l cua ! , 
a y u d a d o p o r s u m u j e r , le s u s t r a j o los 
d o c u m e n t a s e n que constaba l a vento , 
— E n P e t í n y en u n a t a b e r n a , S a -
t u r n i n o A l o n s o , a c a u s a de u n a reyer-
ta, f u é h e r i d o de r e v ó l v e r y de p u ñ a -
l a d a s p o r v a r i o s convec inos . T a m b i é n 
u n a h e r m a n a d e l in ter fec to f u é obje-
to de m a l t r a t o s . 
— H a n s ido p r o c l a m a d o s p o r l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de l censo e lectoral , 
con a r r e g l o a l a r t í c u l o 29 de l a v igente 
l ey , los s igu ientes d i p u t a d o s p r o v i n -
c ia les : 
P o r e l d i s t r i to de Orense.—D. J o s é 
R a m o s C a m p o y don M a n u e l S a l g a d o 
V á z q u e z , l ibera les , y don S e g u n d o F e i -
j ó o M o n t e n e g r o y don J o s é P o r r a s 
M e n é n d e z , conservadores . 
P o r AUariz-Trives.—D. J u a n F u e n -
tes, don A l f r e d o C o r t ó n F r e i j a n e s y 
don J o s é L a m a s , conservadores , y don 
A u g u s t o M e r i n o , l i b e r a l . 
P o r El Barco-Vian-a.—D. C l e m e n t e 
S i e r r a y don D o m i n g o R o m e r o C i d , l i -
berales , y don A u g u s t o T r u n c a d o y don 
M i g u e l C o u r e l A r m e s t o , conservado 
res . 
T o t a l , siete conservadores y c inco l i -
bera les . 
D e los conservadores , t r e s pertene-
c e n a l a p o l í t i c a de l s e ñ o r B u g a l l a l , 
tres a la de l conde de M o r a l de C a l a -
t r a v a y uno a l a de l s e ñ o r C á n i d o . 
D e los l iberales , t re s son del s e ñ o r 
C o b i á n , u n o de l s e ñ o r M e r e l l e s y otro 
de l s e ñ o r P é r e z . 
E l l i b e r a l don J o a q u í n A r i a s , que 
a s p i r a b a a l a e l e c c i ó n por el d i s t r i to de 
E l B a r c o - V i a n a , h a des is t ido de h a c e r 
p r e s e n t a c i ó n de poderes . 
L o s proc lamados , que h a n sido m u y 
fe l i c i tados , obsequ iaron con pas tas , 
v ino de J e r e z y habanos a todos los 
presentes , a los vocales de l a J u n t a de l 
censo y a s u s amigos y a l a p r e n s a . 
— S e o r g a n i z a en O r e n s e u n h e r m o -
so acto l i t e r a r i o , que d ice m u c h o en 
pro de l a c u l t u r a de l a c i u d a d de las 
B u r g a s . 
S e i n t i t u l a " l a F i e s t a de l M a d r i -
g a l . " Todos los m e j o r e s poetas espa-
ñ o l e s h a n promet ido e n v i a r be l las com-
posic iones de t a l í n d o l e , p a r a s er l e í d a s 
en u n a v e l a d a que, por ello, t iene que 
r e s u l t a r i n t e r e s a n t í s i m a y a m e n a . 
— V u e l v e a notarse a g i t a c i ó n entre 
los a g r i c u l t o r e s v i n í c o l a s de l R i v e r o . 
Pontevedra 
S e e f e c t u ó la p r o c l a m a c i ó n por el a r -
t í c u l o 29, de los s iguientes d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s : 
D o n A n t o n i o Pazos , don M a n u e l Se -
queiros , don J o s é L i n o M a r t í n e z , l ibe-
ra les , y don C a s t o S a m p e d r o , conser-
v a d o r , por el d i s t r i to de P o n t e v e d r a . 
D o n E l a d i o L e m a , don A n g e l L e m a , 
don J o s é S a r m i e n t o y don J a v i e r P n i g , 
Ü S M E J i E S C E I f m S S O I L A S i L P M S 
C E R V E Z A S CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- - T B V O L I - - -
- A G U I L A 
C E R V S Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
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Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an̂  
cíanos. 
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conservadores , p o r el d i s t r i t o de V i g o -
T ú y . 
D o n M i g u e l X i n e , d o n A m a l l o T a -
boada, d o n G o n z a l o O t e r o l ibera les , y 
don F e l i p e R u z a , c o n s e r v a d o r , p o r e l 
d i s t r i to de L a E s t r a d a - L a l í n . 
Y (¿on J o s é L ó p e z B o u l l o z a , conser-
vador1, p o r R e d o n d e l a - P u e n t e C a l d e -
las . 
T o d o s los c i tados son reelegidos, 
excepto don L u i s P n i g Otero , que sus-
t i t u y e a s u p a d r e y ^on J o s é S a r m i e n -
to, que s u s t i t u y e a l s e ñ o r B a r r e r a s . 
A n t e s de a b r i r s e la s e s i ó n hubo m u l -
t i t u d de cabi ldeos y combinac iones , 
c o n c l u y e n d o todo en p a z y a r m o n í a 
absolutas . 
L a e l e c c i ó n no a l t e r a la a c t u a l cons-
t i t u c i ó n d e las f u e r z a s p o l í t i c a s de la 
D i p u t a c i ó n . 
— C o n los r e m a n e n t e s que q u e d a a 
de todos los c r é d i t o s , bienes, derechos 
y acc iones de l tes tador don M a n u e l B . 
P ó r t e l a V i c e n t e , v a a f u n d a r l e u n P a -
tronato de B e n e f i c e n c i a p ú b l i c a a c u -
yos p r o d u c t o s t e n d r á n derecho todos 
los vec inos de L a G u a r d i a . 
S e t i t u l a r á d icho C e n t r o b e n é f i c o 
" H o s p i t a l m u n i c i p a l y A s i l ) de po 
bres . ' 
E s t á t a n a d m i r a b l e m e n t e pensado el 
testamento en que se c r e a esta f u n d a » 
c i ó n , que todo el donat ivo lo d i s f r u t a -
r á n í n t e g r o los pobres. 
— A s e g u r a n n p e r i ó d i c o de V i g o que 
el R e y , e l J e f e de l G o b i e r n o y el m i -
n i s tro de M a r i n a h a r á n u n a v i s i t a a 
d i c h a c i u d a d a p r o v e c h a n d o su i d a a 
F e r r o l , c u a n d o se e f e c t ú e la b o t a d u r a 
de l A l f o n s o X I I I . 
L a n o t i c i a no t iene a ú n c o n f i r m a -
c i ó n . 
— E l M u n i c i p i o de l a C i u d a d de la 
O l i v a p r o y e c t a u n e m p r é s t i t o p a r a rea-
l i z a r g r a n d e s m e j o r a s en la p j b l a e i ó n , 
del c u a l nos o c u p a r e m o s en n u í s t r a 
p r ó x i m a c r ó n i c a . 
— E n P o n t e v e d r a se h a n rec ib ido de 
la D i r e c c i ó n de C o r r e o s y T e l é g r a f o s , 
las bases p a r a el concurso de proyec tos 
de edi f ic io , des t inado a l s e r v i c i o de 
aque l r a m o , entre arqu i t ec tos e s p a ñ o -
les. 
— S e d e r r u m b ó u n a de las casas con-
t iguas a l a f a c h a d a pos ter ior de l a cas^ 
donde e s t á i n s t a l a d o el hotel M.) l erno , 
de V i g o . 
N o o c u r r i e r o n desgrac ias . 
— C e s a r o n y a en s u s f u n c i o n e s los 
A y u n t a m i e n t o s de C a r r i l y V i l l a j u á n , 
p a r a c o n s t i t u i r con e l de V i l l a g a r c í a 
u n M u n i c i p i o ú n i c o . 
L a n u e v a c i u d a d de A r o s a es, pues , 
u n a be l la r e a l i d a d . 
D o n V a l e r i a n o D e s a , a l c a l d e a c t u a l 
de V i l l a g a r c í a y que, por cons igu iente , 
es el p r i m e r a l ca lde de esta n u e v a y 
v igorosa c i u d a d , h a d i r i g i d o u n a entn 
s ias ta a l o c u c i ó n a los vec inos de C a r r i l 
y V i l l a j u á n a los c u a l e s — d i c e — d a la 
b i e n v e n i d a y el abrazo de h e r m a n o s . 
— A u n a s e ñ o r a l l a m a d a M a r í a C o s -
ta A l o n s o , en V i g o , le r o b a r o n 1,000 
pesetas, u n a c a d e n a de oro y u n p a r 
de pendientes . 
— L o s conservadores v igueses t r a -
t a n de r e o r g a n i z a r e l p a r t i d o en el 
d i s tr i to . 
E l cuerpo de bomberos vo lunta -
r ios de Opoi-to p r e p a r a u n a e x c u r s i ó n 
a V i g o . E í n ú m e r o de e x c u r s l o n i s t a í v 
a quienes a c o m p a ñ a r á u n a b a n d a de 
m ú s i c a , s e r á de qu in ientos . 
H a l legado a T u y u n a n u e v a c a m -
p a n a p a r a l a p a r r o q u i a l de S a n F r a n -
cisco. 
— l i a n dado p r i n c i p i o l a s obras da 
r e f o r m a de l a C a s a C o n s i s t o r i a l de V i -
go. I m p o r t a n .Só.OOO pesetas 
— S e r e u n i ó t a m b i é n , .en a q u e l l a c i u -
d a d l a J u n t a G e n e r a l p a r a e l F o m e n t a 
de l T u r i s m o en G a l i c i a , t omando im-
por tantes acuerdos , 
— D e s c a r g ó sobre V i l l a g a r c í a u n 
l e m p o r a l fur ioso . 
R e g i s t r á r o n s e p o r efecto de e l lo a lgu -
nos acc identes . E n l a ig les ia de R i b a -
d u m i a c a y ó u n r a y o , d e r r u m b a n d o 
comple tamente l a ton?e c o n las c a m p a -
nas, a b r i e n d o u n boquete en l a b ó v e d a 
de l t emplo y d e j á n d o l o - i n s e r v i b l e p a -
r a el culto . U n i c a m e n t e é l a l t a r ma-
y o r f u é respetado p o r el r a y o . 
— E n l a p a r r o q u i a de R i b o ó ( E s t r a -
d a ) u n a m u j e r , R o s a X a n , a p a r e c i ó 
dentro de s u casa m u e r t a p o r q u e m a -
d u r a s . 
— A i n s t a n c i a s d e - s u m a d r e f u é de-
t e n i d a en P o n t e v e d r a Tsol ina H e r m i d a , 
que con u n r e v ó l v e r se h a b í a apostado 
frente a l A y u n t a m i e n t o p a r a m a t a r a 
u n c u ñ a d o s u y o y s u i c i d a r s e d e s p u é s . 
T i e n e s u m a r i d o en A m é r i c a , y se hal^a 
e m b a r a z a d a . 
— D i c e n de L a l í n que el obrero J o s é 
R o d r í g u e z P a r d o , que se c a y ó desde u n 
a n d a m i o , m u r i ó efecto del golpe s u -
fr ido . 
— A S e b a s t i a n a C o u s , de L é r e z , I t 
r o b a r o n 500 pesetas. 
— E n el a y u n t a m i e n t o de V a l g a - se 
s u i c i d ó e l l a b r a d o r A n t o n i o T J z a l V e i -
ties, de u n t i ro . 
a. V I L L A R P O N T E . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i d a l a d e 
L A T R O P I C A L . 
Dispensario "La Caridad" 
Loo n i ñ e s poT)res / « l e s v a l i d o s craeii 
r a n solo con l a g e n e r o s i d a d de laa 
personas buenas y c a r i t a t i v a s . Nece-
s i t a n a l imentos , ropitafl y ctianto pue-
da pmodtirirles bienestar. E l D i s p « n -
sario espera que ee le r a m i t a n iedte 
condensaba , arroz , a z ú c a r y a l g u n a 
r e p i t a y ca lzado . 
D ios p r e m i a r á á las personas qtw» 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s y a l i d « 8 . 
E l D i s p e n s a r i o &e b a i l a e a i a Dian-
ta l « j a del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a » 
n a n ú m e r o 58. 
D r . M . D E L F V N . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e f i t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Mz.-l 
790 Mz.-l 
QUE HAY E N 
LA HABANA 
E l V E R A N O y l a R o p a B l a n c a 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S , es interesante conocer ei mejor surtido, el más ámplio y chic de 
R O P A B L A N C A 
y las invitamos a visitar nuestro DEPARTAMENTO especial, atendido por inteligentes señoritas. 
ACABAMOS de recibir cuanto de novedad y buen gusto han creado este año las casas de París. 
EN GUARNICIONES, el surtido es de lo más selecto. Preciosidades 
en WARANDOLES. RATINES, LINON y ADORNOS de todas clases. 
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U N A I N S T A N C I A 
L a s e ñ o r a M a r í a S o r i a de H e r m i -
d a , a c o m p a ñ a d a de sus c i n c o h i j o s , 
h a d e p o s i t a d o e s t a m a ñ a n a en m a -
n o s d e l S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , 
s e ñ o r R a m i r o C a b r e r a , u n a i n s t a n c i a 
q u e s u m a r i d o , m a e s t r o de obras , d i -
r i g e a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E s de e s p e r a r de los b u e n o s sent i -
m i e n t o s d e l g e n e r a l G ó m e z que es-
c u c h e a ese p o b r e h o m b r e que c a r -
g a d o de h i j o s y s i n m á s a m p a r o que 
s u t r a b a j o h o n r a d o , se e n c u e n t r a en 
l a s r e d e s de u n p le i to , fa l to de ex-
p e r i e n c i a , de r e c u r s o s y de r e l a c i o -
n e s de t o d a í n d o l e ¡ es d e c i r , de aque-
l l o s f a c t o r e s que t a n t o c o n t r i b u y e n y 
p e s a n en l a r e s o l u c i ó n de m u c h o s ex-
o e d i e n t e s . 
C o n o c e d o r e s en p a r t e de l a s u n t o 
que se l i t i g a , c r e e m o s que e l maes -
t r o de o b r a s s e ñ o r H e r m i d a h a este-
d o a c e r t a d o en f o r m u l a r s u q u e j a en 
m a n o s de l p r i m e r m a g i s t r a d o de l a 
n a c i ó n , a c u y o l l a m a m i e n t o no h a -
b r á a c u d i d o en b a l d e . 
• * c h o s r e a l e s n ú m e r o 16,962, p o r no 
h a b e r s e e s t a b l e c i d o e n t i e m p o e l re-
c u r s o . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
A c a s a de s u d e n t i s t a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
s a l i ó h o y de P a l a c i o en a u t o m ó v i l 
a c o m p a ñ a d o de s u a y u d a n t e s e ñ o r S o -
l a n o , y e n d o a c a s a de s u d e n t i s t a . 
E l J e f e d e l E s t a d o e s t u v o f u e r a po-
cos m o m e n t o s . 
V i s i t a s 
P a r a h a b l a r l e d e d i f e r e n t e s a s u n t o s 
h o y v i s i t a r o n a l g e n e r a l Grómez s e p a 
r a d a m e n t e , el mag i s tra ldo d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o d o n J u a n M a n u e l Men o-
c a l , e l P r e s i d e n t e d e l B a n c o T e r r i t o -
r i a l s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , 
e l r e p u t a d o p i n t o r d o n L e o p o l d o R o -
m a ñ a c h , y e l s e n a d o r p o r O a m a g ü e y 
s e ñ o r R a m í r e z C a r n e s o l t a s , 
A s a l u d a r a i P r e s i d e n t e 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a -
n a , g e n e r a l F r e y r e de A n d r a d e , es tu-
v o h a b l a n d o c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a y a l s a l i r d i j o a los r e 
p n r t e r s que s u v i s i t a h a b í a t en ido por 
ú n i c o obje to s a l u d a r a l g e n e r a l G-ómez, 
A p e s a r de lo m a n i f e s t a d o p o r d i -
cho s e ñ o r , n o s o t r o s s u p i m o s que h a -
b í a ido a d a r c u e n t a a l J e f e de l E s t a -
do d e c o n t a r l a c a j a m u n i c i p a l c ó n 
600,000 pesos 
A 'despedirse 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a 
p r e n s a d o n A n i c e t o V a l d i v i a , M i n i s -
t r o de C u b a en el B r a s i l , e s tuvo h o y 
e n P a l a c i o a d e s p e d i r s e d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
E l s e ñ o r V a M i v i a s a l e m a ñ a n a pa-
r a h a c e r s e c a r g o n u e v a m e n t e de su 
oues to . 
F u e r z a s q u e r e g r e s a n 
L a s f u e r z a s de A r t i l l e r í a que a l 
m a n d o d e l C o m a n d a n t e de d i cho 
c u e r p o s e ñ o r S i l v a , e s t a b a n h a c i e n d o 
e j e r c i c i o s de c a m p a ñ a p o r e l e x t e r i o r 
de l a c a p i t a l , d e s f i l a r o n p o r e l l a d o 
de P a l a c i o , en c u y o f r e n t e h i c i e r o n a l -
to, s i e n d o s a l u d a d a s p o r el g e n e r a l 
G ó m e z desde el b a l c ó n , s i g u i e n d o des-
p u é s a l c u a r t e l de l a F u e r z a , donde se 
a l o j a n . 
¿ H O R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
I n f o r m e f a v o r a b l e 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a -
c i o n e s h a e n v i a d o f a v o r a b l e m e n t e i n -
f o r m a d a l a i n s t a n c i a de d o n J o s é R a -
v e n t ó s , s o l i c i t a n d o p e r m i s o p a r a esta-
b l e c e r u n a p l a n t a e l é c t r i c a en O a l a -
b a z a r , c o n a m p l i a c i ó n a S a n t i a g o de 
l a s V e g a s , R a n c h o B o y e r o s , M'azorra y 
A r r o y o N a r a n j o , en e s t a p r o v i n c i a . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
N u e v o r e p e r t o r i o 
L a D e l e g a c i ó n de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o en S a g u a l a G r a n d e , h a 
p e d i d o a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
que se h a g a u n n u e v o r e p e r t o r i o p a -
r a f a c i l i t a r l a a p l i c a c i ó n de l a t a r i -
f a de l o s a r a n c e l e s de A d u a n a s , c u y a 
r e f o r m a p r o p o r c i o n a r í a m u c h a s v e n -
t a j a s a l c o m e r c i o i m p o r t a d o r . 
V e n t a d e t e r r e n o s 
S e h a o r d e n a d o a l A d m i n i s t r a d o r 
de l a Z o n a F i s c a l , que c u m p l a l a r e -
s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da p o r l a c u a l d i s p u s o se o t o r g a s e es-
c r i t u r a de v e n t a de l a s p a r c e l a s d e l 
M a l e c ó n 318, 320, 322 y 322 A , a f a -
v o r d e l s e ñ o r I g n a c i o N a z á b a l . 
M u l t a c o n d o n a d a 
S e h a c o n d o n a d o l a m u l t a de c i e n 
pesos i m p u e s t a a los s e ñ o r e s P i j u á n 
H e r m a n o y C o m p a ñ í a , de C i e g o do 
A v i l a , en e l e x p e d i e n t e s o b r e cora-
p r o b a c i ó n de o p e r a c i o n e s de s u f á -
b r i c a de l i c o r e s . 
U n p l a z o 
S e h a c o n c e d i d o a l s e ñ o r F . S t e i n -
h a r t en su c a r á c t e r de P r e s i d e n t e de 
l a " H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a v L i g t h 
* m d P o w e r C y . " e l p l a z o de dos me-
ses p a r a p r e s e n t a r en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n dp R p n t a s e I m p u e s t o s de l a 
H a b a n a , l a e s c r i t u r a sobre a p o r t a -
c i ó n de b i enes de l a " H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y C o m p a n y " a l a c i t a d a 
c o m p a ñ í a f u s i o n a d a . 
S i n l u g a r 
S e h a d e c l a r a d o s i n l u g a r l a a l -
z a d a i n t e r p u e s t a p o r el s e ñ o r J o s é 
C a l o n g e , c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n de de-
U N A V E N T A J A 
L e c t o r , p o r n u e s t r a v e n t u r a 
es p o s i b l e y a en l a H a b a n a 
t o m a r l e c h e f r e s c a , s a n a 
y a b s o l u t a m e n t e p u r a , 
Y s i lo d u d a s e a l g u n o , 
que v a y a a l a l e c h e r í a 
" L a V e r d a d , ' ' J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o s e t e n t i u n o . 
• S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
T í t u l o s 
S e h a n e x p e d i d o los s i g u i e n t e s t í -
tu los : 
D e N o t a r i o c o n r e s i d e n c i a en l a 
H a b a n a , a l s e ñ o r S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , 
D e N o t a r i o con r e s i d e n c i a en L a 
S a l u d , a l s e ñ o r G u s t a v o F e r n á n d e z 
A J b ó n i g a . 
D e P r o c u r a d o r c o n r e s i d e n c i a en 
el p a r t i d o j u d i c i a l de M a n z a n i l l o , a l 
s e ñ o r V i c e n t e C a í ñ a s y F o r n a r i s , 
D e M a n d a t a r i o J u d i c i a l c o n r e s i -
d e n c i a en el p a r t i d o j u d i c i a l de G i -
b a r a , a l s e ñ o r D i o n i s i o F r a n c i s c o V i -
l l a s u s o y D u r á n . 
D e M a n d a t a r i o J u d i c i a l c o n r e s i -
d e n c i a en el p a r t i d o j u d i c i a l de S a n -
t i a g o de C u b a , a l s e ñ o r J o a q u í n S o -
l á y B l e z , 
N o m b r a m i e n t o 
S e h a n o m b r a d o F i s c a l de p a r t i -
do de C i e g o de A v i l a a l s e ñ o r F r a n -
c i s c o d e P a u l a y P l a n a s R o d r í g u e z . 
M U N I C I P I O 
E l t e soro M u n i c i p a l 
L a e x i s t e n c i a en c a j a e r a h o y de 
$603,036-27. 
L o s d e p ó s i t o s 
E s t a m f « ñ a n a se c e l e í b r ó conse jo de 
J e f e s d e D e p a r t a m e n t o s b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l A l c a l d e . 
S e t r a t ó s o b r e los d e p ó s i t o s a n t i -
guos e x i s t e n t e s e n l a T e s o r e r í a , c o n v i -
n i é n d o s e e n que se de c u e n t a c o n to-
dos l o s e x p e d i e n t e s de d i c h o s d e p ó s i -
tos p a r a r e s o l v e r en d e f i n i t i v a s o b r e 
los m i s m o s . 
U n i n f o r m e 
E l d o c t o r P a n t a l e ó n M a c h a d o h a 
i n f o r m a d o que no o f r e c e p e l i g r o e l a c -
to de e n t e r r a r s e v i v o que r e a l i z a A l i -
V e n - H a r . 
D i c h o i n f o r m e se h a p a s a d o a l o s 
M é d i c o s F o r e n s e s p a r a c o n o c e r s i 
p a r t i c i p a n de l a m i s m a o p i n i ó n . 
D e esos i n f o r m e s d e p e n d e r á que se 
c o n c e d a o no l a a u t o r i z a c i ó n s o l i c i -
t a d a p a r a l a s e x h i b i c i o n e s de A l i -
V e n - H a r . 
E N L A E S T A C I O N C E N T R A L 
D i a r i a m e n t e lo v e n i m o s o b s e r v a n -
d o : l a g r a n m a y o r í a de l o s v i a j e r o s 
u s a e q u i p a j e s c ó m o d o s , f u e r t e s , ele-
g a n t e s y e c o n ó m i c o s , de los que v e n -
de " E l L o u v r e y L a z o de O r o , " 
M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a l P a r -
que, t e l é f o n o A 6485, 
noticias 
del Puerto 
E L " M A S C O T T E " 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a -
jeros s a l i ó a y e r p a r a K e y W e s t y T a m -
p a el v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e , " 
LA " F I T A N I A " 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e de a y e r 
e n t r ó en p u e r t o l a b a r c a n o r u e g a 
" F i t a n i a , " p r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l , 
c o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
EL "HAIjIFAX" 
E l v a p o r i n g l é s " H a l i f a x , " que 
e n t r ó e n p u e r t o a n o c h e p r o c e d e n t e 
de K c y W e s t , c o n d u c i e n d o 37 p a s a -
j e r o s , s a l i ó h o y p a r a e l p u e r t o de 
su p r o c e d e n c i a l l e v a n d o c a r g a , co-
r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
T o m a r o n p a s a j e en este b u q u e los 
s e ñ o r e s M a n u e l R i o n d a y s e ñ o r a , H . 
D u a r t e , M . A h u m a d a , D . H . S t a b e y 
f a m i l i a , y o tros , 
E L " N O M A " 
E l " y a c h t " a m e r i c a n o de este 
n o m b r e s a l i ó a n o c h e a l a s once p a r a 
P u n t a G o r d a . 
A LA C A B A Ñ A 
P r o c e d e n t e d e l C a l a b a z a r , l l e g a r o n 
h o y a l a s once de l a m a ñ a n a a l a 
e x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a d e l P u e r -
to dos c o m p a ñ í a s del E j é r c i t o , p r o -
c e d e n t e s d e l C a l a b a z a r , d o n d e h a b í a n 
ido a h a c e r e j e r c i c i o s . E n t r e d i c h a s 
f u e r z a s f i g u r a b a n v a r i o s a l u m n o s de 
l a a c a d e m i a , m i l i t a r . 
E n dos l a n c h a s y v a r i o s botes se 
t r a s l a d a r o n a l a f o r t a l e z a de l a C a -
b a ñ a . 
ASÜNT0SVAR10S 
L i m o s n a 
L a s e ñ o r a E l i s a .Marce lo de P a l i e r , 
n o s r e m i t e l a f r a c c i ó n n ú m e r o c i e n 
d e l b i l l e te de l a l o t e r í a N a c i o n a l n ú -
m e r o se is m i l c i e n t o v e i n t e ( 6 1 2 0 ) d e l 
sorteo q u e h a d e c e l e b r a r s e e l d í a 30 
d e l a c t u a l , p a r a que lo e n t r e g u e m o s a 
l a s e ñ o r a M e r c e d e s G o n z á l e z que r e s i -
de en A n i m a s 158, 
H e m o s v i s t o p e r s o n a l m e n t e a l a i n -
d i c a d a s e ñ o r a , de 80 a ñ o s de e d a d en 
l a m á s l a m e n t a b l e m i s e r i a , p o r lo c u a l 
r e i t f r a m o s n u e s t r o r u e g o a l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s p a r a que le e n v í e n u n a l i -
m o s n a , 
•Dios se lo p a e r a r á . 
E l s e ñ o r G a r r i g ó 
E n a t en to B . L . M , nos p a r t i c i p a el 
s e ñ o r R o q u e E . G a r r i g ó q u e h a es ta-
b l e c i d o su bufete de a b o g a d o en l a 
C n a r t a A v e n i d a 171, en C á r d e n a s , 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n . 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
S i q u i e r e s saber , l e c t o r , 
p o r u n a c a s u a l i d a d 
q u é c h o c o l a t e es m e j o r 
y o te d i r é l a v e r d a d : 
E s lo que me d i j o F r a y 
B e r n a r d i n o e l otro d í a : 
p a r a c h o c o l a t e n o h a y 
n a d a m á s que " L a A m b r o s í a . 
C 954 
C e s a n t í a 
E l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l de O r i e n -
te, ha^ d e c r e t a d o l a c e s a n t í a d e l s e ñ o r 
I b r a h í m A r i a s G u t i é r r e z , s e c r e t a r i o d^ 
l a A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , e n v i r -
t u d de que é s t e no c o n c u r r i ó a t o m a r 
n u e v a m e n t e p o s e s i ó n de s u c a r g o , des-
p u é s de h a b é r s e l e n o t i f i c a d o que no 
p o d í a d i s f r u t a r de c u a t r o meses de 
l i c e n c i a , p o r q u e se lo p r o h i b í a l a L e y 
d e l S e r v i c i o C i v i l . 
1-2? 
LOS SUCESOS 
D E T E N I D O S P O R V E J A C I O N 
L o s b l a n c o s L u c i a n o P r i e t o .del 
R í o ( a ) ^ M a r a g a t o , " y A r t u r o D o -
m í n g u e z S a u d o v a l , a m b o s s i n of ic io 
n i d o m i c i l i o conoc ido , f u e r o n a r r e s -
tados a n o c h e a p e t i c i ó n d e l e m p l e a -
do d e l t e a t r o P o l i t e a m a V i c e n t e P a -
r a p a r , q u i e n los a c u s a de que cons-
t a n t e m e n t e lo e s t á n i n s u l t a n d o , y 
a d e m á s a p a g a n y e n c i e n d e n l a s l u -
ces d e l d e p a r t a m e n t o de t e r t u l i a , l l e -
g a n d o s u a t r e v i m i e n t o a que a n o c h e 
se p u s i e r o n a h a c e r a g u a s e n l a ex-
p r e s a d a e s c a l e r a . 
L o s d e t e n i d o s i n g r e s a r o n en el v i -
v a c p a r a s e r p r e s e n t a d o s h o y a n t e el 
s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l de l a sec-
c i ó n p r i m e r a . 
E N E L T E A T R O M A R T I 
A n o c h e e l v i g i l a n t e e s p e c i a l n ú -
m e r o 43 , de l t e a t r o M a r t í , p r e s e n t ó 
en l a t e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a a l 
b l a n c o que d i j o n o m b r a r s e D a m i á n 
S a r a b i a B o r r e g o , v e c i n o de V i v e s 
54, a l tos , a l que a c u s a • de que a l r e -
q u e r i r l o e n e l e x p r e s a d o t e a t r o p o r 
e s t a r f u m a n d o , l e f a l t ó de p a l a b r a s y 
a d e m á s l e a m e n a z ó c o n p i c a r l e l a 
c a r a c u a n d o lo v i e r a de p a i s a n o . 
E l a c u s a d o , que n e g ó l a a c u s a c i ó n , 
q u e d ó c i t a d o p a r a que c o m p a r e c i e r a 
h o y a n t e l a a u t o r i d a d j u d i c i a l com-
p e t e n t e . 
P O R A L L A N A M I E N T O 
D E M O R A D A 
A y e r p o r l a m a ñ a n a i n g r e s ó en e l 
v i v a c , a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l de l a t e r c e r a s e c c i ó n , e l 
b l a n c o M a n u e l A b a d L ó p e z , v e c i n o 
de l a c a l z a d a de P a l a t i n o , 
E s t e i n d i v i d u o se e n c o n t r a b a a c u -
s a d o de h a b e r l e h e c h o p r o p o s i c i o n e s 
i n m o r a l e s a d o ñ a M a r í a G a r c í a E s -
t r a d a , r e s i d e n t e en V e l a r d e 9, y de 
h a b e r a l l a n a d o l a m o r a d a de é s t a en 
c i r c u n s t a n c i a s de e n c o n t r a r s e a u s e n -
te s u esposo. 
A b a d L ó p e z n i e g a l a a c u s a c i ó n que 
se l e h a c e , y e s tando en l a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a m a l t r a t ó de p a l a b r a s a l a 
e x p r e s d a G a r c í a . 
C A I D A F A T A L 
E l b l a n c o H i p ó l i t o B . M a s e d a , de 
17 a ñ o s y v e c i n o de M a l o j a e n t r e 
A y e s t e r á n e i n f a n t a , t u v o la d e s g r a -
c i a de c a e r s e de u n a e s c a l e r a « n s u 
d o m i c i l i o . 
M a s e d a f u é a s i s t i d o en el C e n t r o 
de S o c o r r o d e l s e g u n d o d i s t r i t o de 
l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , 
c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s de l a 
p i e l en l a e s c á p u l a de l l a d o i z q u i e r -
do, r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , dedo me-
ñ i q u e y e s g u i n c e de l a a r t i c u l a c i ó n 
r a d i o c a r p i a n a c o r r e s p o n d i e n t e , p r e -
s e n t a n d o a d e m á s s í n t o m a s de con-
m o c i ó n c e r e b r a l , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D e este h e c h o c o n o c i ó e l s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a . 
E N S A N I S I D R O 
P o r e l v i g i l a n t e 936 f u é p r e s e n t a -
do a n o c h e e n l a s e g u n d a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a el b l a n c o D i e g o M a c í a s 
A l m e i d a , de L a m p a i r l l a 72, a l que 
d e t u v o a p e t i c i ó n de l a m e r e t r i z A n -
d r e a L ó p e z , d o m i c i l i a d a en P i c o t a 
e s q u i n a a S a n I s i d r o . > 
E s t a a c u s a a l M a c í a s de h a b e r l a 
m a l t r a t a d o de o b r a p e g á n d o l e en l a 
c a r a , y a d e m á s de s u s t r a e r l e c i e r t a 
c a n t i d a d de d i n e r o que t e n í a en su 
e s c a p a r a t e . 
E l d e t e n i d o M a c í a s f u é r e m i t i d o a l 
v i v a c . 
L A C A P T U R A D E " M A C H I T O " 
E l s a r g e n t o de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l s e ñ o r F e r n á n d e z , c a p t u r ó a n o c h e 
a l n e g r o L u i s G u t i é r r e z U r r u t i a , co-
n o c i d o p o r " M a c h i t o " y v e c i n o de 
P i c o t a 93 , p o r s e r e l a u t o r de l a s le-
s iones m e n o s g r a v e s c a u s a d a s a l a 
m u j e r de su r a z a C a r m e n R e l e a n D o -
m í n g u e z , r e s i d e n t e en D a m a s 69. 
" M a c h i t o " f u é r e m i t i d o a l v i v a c a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l d o c t o r F u e n t e s , m é d i c o d e g u a r -
d i a en el t e r c e r C e n t r o de S o c o r r o , 
a s i s t i ó a y e r a l m e d i o d í a a l m e n o r 
E d u a r d o S u á r e z L l o v e a , de 2 a ñ o s , 
vec ino d e Cá/d iz n ú m e r o 60, d e u n a 
h e r i d a e n l a r e g i ó n f r o n t a l , de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l 
c a e r s e en s u d o m i c i l i o . 
S e g ú n l a m a d r e de d i c h o m e n o r , de 
l a a s i s t e n c i a de é s t e se h a r á c a r g o el 
d o c t o r E m i l i o A l f o n s o , v e c i n o de l a 
c a l z a d a d e l C e r r o 519. 
E N E L C A T E " E L L U C E R O " 
E n c o n t r á n d o s e a n o c h e e l m e s t i z o 
B o n i f a c i o S a n d o v a l , v e c i n o de H a b a -
n a 32, s e n t a d o en u n a m e s a en e l i n -
t e r i o r d e l c a f é " E l L u c e r o , " c a l l e de 
A g u i a r e s q u i n a a C u b a , u n i n d i v i d u o 
c o n o c i d o p o r " E l I t a l i a n o * ' le a r r o j ó 
t re s p i e d r a s , a l c a n z á n d o l e u n a de é s -
tas y l e s i o n á n d o l o , 
" E l I t a l i a n o , " que es v e c i n o de 
H a b a n a 59 , l o g r ó f u g a r s e . 
R e c o n o c i d o S a n d o v a l en el C e n t r o 
de S o c o r r o d e l d i s t r i t o , p r e s e n t a b a 
u n a h e r i d a l e v e en l a r e g i ó n f r o n t a l . 
R I Ñ A Y E S C A N D A L O 
E n l a c a l l e d e l P r a d o e s q u i n a a 
C á r c e l se p r o m o v i ó a y e r t a r d e u n g r a -
ve e s c á n d a l o a c a u s a de u n a r i ñ a sos-
t e n i d a p o r dos i n d i v i d u o s de l a r a z a 
b l a n c a . 
E s t o s , que f u e r o n d e t e n i d o s p o r u n 
v i g i l a n t e de l a e s c o l t a de l a c á r c e l y 
c o n d u c i d o s a l a t e r c e r a e s t a c i ó n d e 
p o l i c í a , d i j e r o n n o m b r a r s e A m a d o 
H e r n á n d e z E s t r a d a ( a ) " E l G a g o " 
y F e r n a n d o L ó p e z L e d o . 
A m b o s i n d i v i d u o s , que se c a u s a r o n 
les iones m u t u a m e n t e , . i n g r e s a r o n en 
e l v i v a c . 
H U R T O D E B I L L E T E S 
J o s é H e r n á n d e z R e q u e j o , " c h a u f -
f e u r " , v e c i n o d e l " g a r a j e " e s t a b l e c i -
do en M o r r o 28, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que de l g u a r d a p o l v o de s u a u t o m ó v i l 
le s u s t r a j e r o n n u e v e c e n t e s i m o s d e l 
b i l l e te n ú m e r o 9,520, i g n o r a n d o q u i é n 
f u e r a el l a d r ó n . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , a l s a l i r d e l 
C e n t r o G a l l e g o e l m e n o r B e r n a r d o 
P a r c é s , S a n M a r t í n , de 10 a ñ o s , cole-
g i a l , v e c i n o de C r i s t o 29 , o tro m e n o r 
le d i ó u n e m p u j ó n , en D r a g o n e s y Z u -
l u e t a , h a c i é n d o l e c a e r e n m o m e n t o s 
que p o r a l l í p a s a b a u n c o c h e de p l a -
z a , que lo a r r o l l ó y l e s i o n ó . 
E l m e n o r P a r c é s s u f r i ó u n a c o n t u -
s i ó n e n l a f r e n t e , que f u é c a l i f i c a d a 
de l e v e . 
L a p o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n d e l 
a c u s a d o , 
L E S I O N A D O L E V E 
E n l a f á b r i c a " L a A m b r o s í a , " en 
el C e r r o , a l p i s a r u n c l a v o el d e p e n -
d iente M i g u e l G o n z á l e z B u e r g o s , v e -
c ino de S a n J o a q u í n 37 B , s u f r i ó u n a 
h e r i d a en l a r e g i ó n p l a n t a r d e r e c h a . 
D i c h a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de l eve . 
A G R E S I O N E I N S U L T O S 
E l n e g r o A s u n c i ó n G o n z á l e z O h i r i -
no, de 15 a ñ o s , a p r e n d i z y v e c i n o de 
S a n N i c o l á s 252, es a c u s a d o p o r e l v i -
g i l a n t e n ú m e r o 50 de h a b e r l o a g r e d i -
do, i n s u l t a d o y a m e n a z a d o , a l d e j a r l o 
i n c u r s o e n m u l t a p o r e s t a r j u g a n d o a 
l a p e l o t a e n l a v í a p ú b l i c a . 
D i c h o m e n o r f u é e n t r e g a d o a sus 
f a m i l i a r e s , c o n l a o b l i g a c i ó n de p r e -
s e n t a r l o h o y ante e l J u e z C o r r e c c i o -
n a l d e l d i s t r i t o . 
—• — 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobra 
una uandera española. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Marzo 26. 
Juan .Brito, 49 años, Zanja 128, Lesión 
orgánica; Juan Rey, 63 años, Carlos III 
267, Grippe; Nemesia Hernández, 65 años, 
San Rafael 136, Enfermedad orgánica del 
corazón; Amalia Cifuentes; José Gonzá-
lez, 59 años, Quinta Canaria, Mal de 
Bright; Ricardo Alvarez, 42 años, Quin-
ta Covadonga, Tuberculosis; Luis Rodrí-
guez, 24 años, Hospital de San Lázaro; Ge-
naro Oliva, 54 años, Cáncer; Alda Valdés, 
9 meses. Zapata 1, Atrepsia; Joaquín Gu-
tiérrez, 2 años, C número 256, Atrepsia; 
Andrés Villanueva, 44 años, Prado 96, In-
suficiencia mitral; Manuel Suárez, 59 años, 
Lamparilla 52, Suicidio por arma de fuego. 
Marzo 27. 
Arístides Márquez, 21 años, Oquendo 
15, Tuberculosis; Aurelio Rodríguez, 68 
años. Lealtad 91, Arterio esclerosis; Ma-
ría Luisa Pérez, 34 años, Inquisidor 25, 
Hemorragia interna; Mario Carbó, 5 me-
ses. Enteritis; Antonio Amador, 30 años. 
Quinta de Dependientes, Suicidio por ar-
ma de fuego; Gaspar Sánchez, 22 años, 
Carlota Menéndez, ¿9 años. Vapor 49, Tu-
berculosis; Leonor Larrinaga, 42 años. 
Municipio 3, Absceso del hígado. 
Fermín de los Ríos, Santo Suárez 55, 
.Nefritis; Adelaida Santos, 85 años, San 
Indalecio 20; Rosa Rodríguez, 49 años. 
Animas 129, Cáncer; Prudencio Hernán-
dez, 80 años, Peñalver 95, Arterio escle-
rosis; Margarita Ramos, 2 meses, San Pa-
blo y Clavel; Viviana López, 60 años. 
Agua Dulce 8, Estrechez mitral; Rafael 
Pérez, 42 años, San Miguel 13; Cristina 
Fornaris, 63 años, Infanta 37, Tumor 'e 
ovarios; Hospital Número 1, Ignacio Bo-
gayo, 73 años, Arterio esclerosis. 
HAGA U DICHA DE SU HOGAR! 
N o p r e g u n t e c ó m o . P u e d e u s t e d , 
e n u s t e d e s t á h a c e r l a f e l i c i d a d de 
s u h o g a r . ¿ C ó m o ? S e n c i l l a m e n t e 
c o n c o m p r a r p a r a s u s e ñ o r a o p a r a 
s u h i j a " M o d a s y P a s a t i e m p o s , " l a 
r e v i s t a m á s c o m p l e t a y m á s h o g a r i n a 
de c u a n t a s a C u b a v i e n e n en l a a c -
t u a l i d a d . E n t o d a s l a s f a m i l i a s " M o -
das y P a s a t i e m p o s " r e s u l t a u n a mo-
d a de l a s que n o a d m i t e c o m p e t e n c i a 
como c o m p l e t a y b a r a t a . Se p u b l i -
c a u n a v e z a l mes , v i e n e s i e m p r e 
con f e c h a a d e l a n t a d a y t r a e de t o d o : 
mode los de ve s t idos , d e s o m b r e r o s , 
de t r a j e s p a r a n i ñ o s , de r o p a b l a n c a , 
de b o r d a d o s , de c a l a d o s , de p e i n a d o s , 
etc . E s " M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
u n a p u b l i c a c i ó n s e l e c t a , p u b l i c a c i ó n 
que r e c o m e n d a m o s a todas las f a m i -
l i a s . L a a g e n c i a de t a n e s p l é n d i d a 
p u b l i c a c i ó n e s t á en c a s a de W i l s o n , 
y los n ú m e r o s sue l tos se v e n d e n a 
t r e i n t a c e n t a v o s e n p l a t a . S u s c r i p -
c i ó n a n u a l , t r e s pesos oro. M u e s t r a s 
g r a t i s . 
COMUNICADOS. 
C E N T R 0 ~ G A L L E G 0 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo sido declarada desierta la su-
basta de L E C H E PURA D E VACA, cele-
brada el día 15 del mes próximo pasa-
do, eácase nuevamente a licitación el refe-
rido artículo, con sujeción al Pliego de 
Condiciones que se halla de manifiesto en 
esta Oficina, a disposición de los señores 
que lo deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato, habrá de ser de diez y seis 
meses a contar desde el día 4 del próximo 
Abril, fecha en que se habrá adjudicado 
definitivamente la subasta; así como que 
el acto del remate tendrá lugar en el local 
de este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva, el día 31 del corriente mes, a las sie-
te y media de la noche. 
Habana, 27 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 1021 4t-27 
CABLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
E S T A D O S U N I D O S 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N H A D E -
T E R M I N A D O V I S I T A R L A S C O -
M A R C A S I N U N D A D A S . 
W a s h i n g t o n , M a r z o 28. 
E l p r e s i d e n t e W i l s o n h a a n u n c i a d o 
q u e t i ene l a i n t e n c i ó n de v i s i t a r l a s 
c o m a r c a s i n u n d a d a s , t a n p r o n t o co-
m o s e a n e c e s a r i o . 
L A S I N U N D A C I O N E S S E E X T I E N -
D E N H A C I A E L E S T E . — D I E Z 
A H O G A D O S E N S H A R O N S , P E N -
S I L V A N I A . 
N u e v a Y o r k , M a r z o 28. 
L o s E s t a d o s de l a V i r g i n i a O c c i -
d e n t a l , P e n s i l v a n i a , N u e v a Y o r k y los 
de N u e v a I n g l a t e r r a , e s t á n s u f r i e n d o 
t a m b i é n los e fectos de l a s i n u n d a c i o -
nes , p o r h a b e r s e d e s b o r d a d o s los p r i n -
c i p a l e s r í o s de los m i s m o s . 
A n u n c i a n d e S h a r o n s , P e n s i l v a n i a , 
q u e a c o n s e c u e n c i a d e l a i n u n d a c i ó n 
q u e se p r o d u j o e n a q u e l l a r e g i ó n , h a n 
p e r e c i d o d iez p e r s o n a s a h o g a d a s . 
E S P E R A S E S E A M E N O R L O Q U E 
S E H A D I C H O D E L N U M E R O 
D E L A S V I C T I M A S D E L A S 
I N U N D A C I O N E S E N O H I O E I N -
D I A N A . 
C o l u m b u s , O h i o , M a r z o 28. 
L a e s c r u p u l o s a r e v i s i ó n de l a s ú l t i -
m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de O h i o e I n -
d i a n a , h a c e n c o n c e b i r l a e s p e r a n z a d e 
q u e e l n ú m e r o de l a s v i c t i m a s de l a s 
i n u n d a c i o n e s e n a m b o s E s t a d o s n o 
e x c e d e r á de 2,000, no o b s t a n t e a c u s a r 
a u m e n t o l a l i s t a de los m u e r t o s e n v a -
rías l o c a l i d a d e s . 
A C T I V I D A D E N L O S T R A B A J O S 
D E S A L V A M E N T O . — L A I N U N -
D A C I O N V A C R E C I E N D O . 
D a y t o n , O h i o , M a r z o 28. 
P r o g r e s a n r á p i d a m e n t e los t r a b a -
j o s de s a l v a m e n t o y es de e s p e r a r q u e 1 
q r s d a r á n a c c e s i b l e s d e n t r o de u n pe- \ 
r í o d o de t i e m p o r e l a t i v a m e n t e c o r t o 
v a r i o s de los b a r r i o s i n u n d a d o s , e n ; 
v i s t a de e s t a r b a j a n d o l a i n u n d a c i ó n . ! 
V A R I A S P O B L A C I O N E S D E L E S - ' 
T A D O D E N U E V A Y O R K A M E -
N A Z A D A S P O R L A I N U N D A - | 
C I O N . — N U E V A R E D U C C I O N E N i 
E L N U M E R O D E L A S V I C T I M A S 
E N I N D I A N A Y O H I O . 
A l b a n y , N . Y . , M a r z o 28. 
E s t á p o n i é n d o s e m u y g r a v e l a s i -
t u a c i ó n e n v a r i a s c o m a r c a s de e s te 
E s t a d o , a c o n s e c u e n c i a d e l a s i n u n d a -
c iones , p r o m o v i d a s p o r l a s cop iosas 
l l u v i a s d e los p a s a d o s d ia s . 
U n a n u e v a r e v i s i ó n de loe datos r e - , 
c i b i d o s de I n d i a n a y O h i o , d e m u e s t r a 
q u e l a s p r i m e r a s n o t i c i a s r e l a t i v a s a 
l a s v í c t i m a s de l a s i n u n d a c i o n e s e n 
a q u e l l o s E s t a d o s , h a n s ido g r a n d e -
m e n t e e x a g e r a d a s . 
C r é e s e h o y q u e e s t á t a m b i é n d e m a -
s i a d o a l t a l a l i s t a de los m u e r t o s q u e 
se r e c i b i ó a n o c h e d e C o l u m b u s , O h i o , 
p u e s muchos , de los q u e f a l t a n e n D a y -
t o n y se d i e r o n p o r m u e r t o s e s t á n en 
s a l v o , y r e d u c c i ó n d e i ¿ ' u a l c la se se h a 
h e c h o e n l a s l i s t a s de d e f u n c i o n e s de 
v a r i a s o t r a s p o b l a c i o n e s . 
D I F I C U L T A D E S P A R A L L E G A R A 
I N D I A N A . — M E J O R A L A S I T U A -
C I O N . — S A L V A M E N T O D E L O S 
H A B I T A N T E S D E D A Y T O N . 
W a s h i n g t o n , M a r z o 28. 
L o s s o l d a d o s e n v i a d o s p a r a soco-
r r e r a los h a b i t a n t e s de D a y t o n , h a n 
t e n i d o que l u c h a r c o n g r a n d e s d i f i -
c u l t a d e s p a r a l l e g a r h a s t a e l E s t a d o 
de I n d i a n a , a c a u s a de l a d e s t r u c c i ó n 
d e l a s l í n e a s f é r r e a s e n m u c h a s p a r -
tes . 
L a i n u n d a c i ó n e n I n d i a n a c o n t i n ú a 
b a j a n d o . 
E n D a y t o n , u n g r a n n ú m e r o de m o -
t o r b o t e s e s t á r e c o g i e n d o y l l e v a n d o a 
l u g a r e s s e g u r o s a los r e f u g i a d o s e n 
los á r b o l e s y techos de l a s c a s a s ; m u -
chos de estos d e s g r a c i a d o s e s t á n t a n 
d é b i l e s p o r l a f a l t a de a l imentos , qvie 
e s t a b a n c a s i d e s m a y a d o s c u a n d o fue 
r o n s a l v a d o s . 
I N G L A T E R R A 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L o n d r e s , M a r z o 28. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 
Od 
M a s c a b a d o , 9s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 9s. l l ^ d . 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o , 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s . 
t r a d a s e n L o n d r e s a b r i e r o n h o y a 
£ 9 0 i / 2 . 
± 
E . G . E . 
MI H I J A 
María de las Mercedes HKaro 
y Ruiz de Cárdenas, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de mañana, sábado, in-
vito y ruego a mis amigos que 
me acompañen en el piadoso ac-
to de conducir sus restos desde 
la casa mortuoria. Habana n. 153, 
al cementerio de Colón, favor 
que agradeceré eternamente. 
Habana 28 de Marzo de 1913. 
Julio A / f a r o Font-bona. 
3549 lt-20 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
Ha fal lecido a la edad 
de 8 9 a ñ o s y d e s p u é s 
de rec ib i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . 
enterro para 
las ocho mañana 
snbriuos IOS msma que susen so 
los demás familiares de au 
sentes a n s i a ruegan sus des enden ama que comí srvan acompañar 
cadver desde la casa mor 
flfic altos na 
Cemenero íia Colon avor 
agradecerán ne 
Habana 23 
M a r c e l 
N o SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 1047 1 ;^ 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol T O - T e l f . A - ü l T I - H a l m i a . 
C 442 Ind. 
R . 1. P, 
M r . C H A R L E S P O L O N Y 
ANCIEN PRESJDENT DE LA SOCETE FRANOUSE 
DE BIENFAISANCE DE LA HAVANE. 
est décédé á la Havane le 27 Mars 1913. 
Le Bureau et ¡es Membres de la Socléfé F r a n c a / s e de 
Bienfaisance amsi que la Colonie f r a n c a / s e de la Havane sont 
inv,!,*sJn assisie1' a ses obseques qui aurent lieu demain s a -medí, 29, 
On se reunirá au domicile mortuaire, Oficios, Í8, a 8 heu-res du maim. 
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H O M B R E S D E C I E N C I A 
EL PADRE SECCHI 
El Padre Angelo Secdii figura en' nía y a la Física celeste, recibieron 
primera línea entro los fundadores ^ gran impulso por la aplicación del 
de una ciencia completamente mo- i descubrimiento de Lockyer y Jansen, 
derna: la Astronomía física. que permite observar las protuberan-
Nacido en Reggio el 28 de Julio de ' cías solares en cualquier ocasión, sin 
1813 e ingresado en la Compañía de aguardar los raros acontecimientos 
Jesús a la temprana edad de quince 
años, los estudios clásicos le mantu-
vieron durante macho tiempo aleja-
do de las ciencias experimentales, de-
dicándose el Padre Secchi preferen-
temente a la literatura y a la lengua 
griega. 
Cuando la revolación de 1844 ex-
pulsó al Papa 3- a Jas órdenes religio-
sas, el Padre Secchi pasó al colegio de 
Stonybnrst, en Inglaterra, y después 
fué enviado por sus superiores a 
Geargetown, cerca de Washington, 
donde, la vocación científica del ilus 
de los eclipses. 
Numerosas series de protuberan-
cias fueron objeto de discusión por 
parte del Padre Secchi, astrónomo 
que fué uno de los más decididos cam-
peones de la teoría eruptiva, estable-
ciendo perfecta di.itinción entre las 
protuberancias hidrogenadas y las 
erupciones metálicas del Sol. 
A la par que se dedicaba a estudiar 
en todas sus manifestaciones la vida 
del astro del día, proseguía el Padre ficafy*'sobre todo ordena los fenóme 
NOTAS CIENTIFICAS 
SUMARIO.— Debate sobre la verdad 
o la mentira de la ciencia.—Compli-
cación y simplicidad de las leyes na-
turales.—El orden desordenado de 
la Naturaleza.— Subjetivismo filo-
sóíico.— Exigencias del vulgo. — 
El movimiento de los hojas de un 
árbol y el de los astros.— Pretendi-
da bancarrota de la ciencia. — La 
ciencia y la felicidad de los pueblos. 
—Ciencias exactas y ciencias psico-
fisiolo-gicas.— La rotación de la tie-
rra es un hecho probado. —Pala-
bras de Poincaré.—Velocidades teó-
ricas imposibles. —Paradojas de ios 
sabios. 
En la "Revue des deux Mondes" 
publícanse ahora unos trabajos del 
famoso escritor italiano G-uillermo Fe-
rrero, que forman una serie de con-
versaciones tenidas a bordo de un 
trasatlánti'co, entre varias personas 
cultas e instruidas, so'bre algunos te-
mas literarios, científicos y sociales. 
Discuten con el autor un almirante, 
un ingeniero y otras entidades, entre 
las que figuran algunas damas. 
Nos fijaremos, por lo que atañe a la 
índole de nuestras crónicas, en la po-
lémica sostenida entre M. Ferrero y 
sus amigos sobre una teoría curiosa 
y muy debatida en estos últimos tiem-
pos; el de si la ciencia es verdadera o 
falsa, ŝ decir: si desoansa en funda-
mentos absolutos o de puro conven-
cionalismo. * 
Uno de los contrincantes pretende 
que la ciencia es un juego acomodati-
cio en que hay mucho de ilusorio. ' 'La 
Ley, dice, exige que los fenómenos de 
ia Naturaleza sean constantes y uni-
formes ; pues mirad en torno nuestro 
y veréis que la Naturaleza no es ja-
más constante ni uniforme. La Natu-
raleza no es el orden, sino el caos, un 
torbellino, una continuidad insegura 
de imágenes que van y vienen, que se 
superponen y funden en grados in-
sensibles, que se mezclan, se desvane-
cen y resurgen. Pero luego viene la 
ciencia, coge las tijeras y corta y se-
para, fija y compone esa continuidad 
móvil y confusa; la aisla y la simpli-
Secchi sus observaciones estelares, 
contribuyendo aesfrablecer la clasifi-
tre astrónomo que contaba ya más de ción según los "tipos'" espectrales y 
treinta años, inicióse en el modesto emitiendo atinadas teorías so'bre la 
observatorio dirigido a la sazón por | constitución de las estrellas y sobre 
é. Padre Ourley. Allí permaneció 1 la edad relativa de eso? soles remotí-
hasta que fué llamado para organizar simos. 
y dirigir el observatorio del Colegio j La Física terrestre, la Meteorología, 
Romano, a cuya institución debía : la Geodesia, absorbían gran parte de 
consagrarse hasta sus últimos días, i los trabajos científicos del eminente 
Gracias a la poderosa iniciativa del i astrónomo. Las observaciones oeles-
nuevo director, secundada no poco tes no le impidieron desempeñar tra-
por el prestigio que su hábito y sus 
anteriores trábajos le crearan, el Ob-
servatorio del Colegio Romano contó 
desde el primer momento con cuan-
tos medios de observación requería el 
extecso plan de trabajos que el Pa-
dre Secchi se impaso. La observación 
del Sol, de las estrellas y de algunas 
nebulosaSjConstituyó durante muchos 
años la base de Ins estudios del Padre 
Secchi, y cuando Donati dió a cono-
cer las primeras aplicaciones del ^aná-
lisis espectral a la Astronomía física, 
pronto el Colegio Romano fué uno de 
los centros en que, con mayor entu-
siasmo, se emprendieron estudios sis-
temáticos de los espectros del Sol y 
de las estrellas, realizándose descu-
brimientos de alba trascenden^tan-
to en lo referente 1 la física de aquel 
•astro, como a la composición química 
de las estrellas más importantes. Las 
observaciones cada vez más intere-
santes que aportaba a la Cosmogo-
bajos detanta importancia como la 
revisión de algunas mediciones geo-
désicas en Italia y la presidencia del 
Consejo de la Meteorología italiana, 
a cuyo cargo fué elevado por el go-
bierno de Víctor Manuel. 
Una labor tan activa acarreó al P. 
Secchi la dolencia fatal que le llevó al 
sepulcro el 26 de Febrero de 1878. 
Aún en sus últimos días no dejó de 
ocuparse de sus ciencias favoritas, es-
cribiendo las "Lecciones de Física te-
rrestre", obra postuma e incompleta, 
recopilada y publicada por Ferrari el 
año siguiente. 
" E l Sol, las estrellas y la unidad 
de las fuerzas físicas", son obras im-
perecederas que resumen los traba-
jos científicos del Padre Secchi. " E l 
nos que en la Naturaleza se agitan 
embrollados y los ajusta a un maravi-
lloso orden. Así, la ciencia, lejos de 
descubrir la realidad, nos la esconde, 
puesto que nos la presenta en un cua-
dro todo orden y simplicidad. Ese or-
den magnífico que admiráis en el Uni-
verso no está en el Universo, sino en 
vuestro espíritu como también la sim-
plicidad. La ciencia nos presenta, 
pues, una imagen falsa y como conse-
cuencia puede decirse que la ciencia 
es falsa." 
Y como para reforzar el argumen-
to, el sostenedor de esa teoría burda-
mente capciosa quiere apoyarse en la 
nueva: filosofía utilitaria del pragma-
tismo diciendo: el pragmatismo prue-
ba que las leyes científicas están en 
nuestro pensamiento y no en la natu-
raleza; y luego añade: la ciencia se-
gún Mr. Bergson es un recurso ins-
trumental. 
Toda esa complicación de alegatos 
demuestra en primer lugar que se 
procede muy de ligero al definir en 
síntesis lo que es la ciencia. En la pa-
labra ciencia suelen muchos involu-
crar dictintas formas y maneras del 
proceder científico. La ciencia no lo 
sabe todo: pero lo poco que sabe lo 
, . inn ,a sabe, bien y con firmeza. De ahí que 
S01 l ^ f l ^ l J l l Z ^ t N j S tenido precisión de r eeor t J -los anales de la Astronomía física, y 
servirá durante mucho tiempo de 
guía a cuantos se dediquen al estu-
dio de las maravillas celestes. 
RESTAURACION DE CUADROS 
MEDIANTE ELECTRICIDAD 
En París acaba de verse una causa 
judicial sumamentte interesante por 
tratarse de un invento sorprendente 
del procesado, o sea de un procedí-1 
miento para restaurar cuadros anti-1 
guos mediante la electricidad. El in-1 
Ventor fué llevado a los tribunales, 
acusado de estafa por un acreedor su-
yo, quien le había prestado cierta su-
ma sobre el invento, deuda que luego 
no pudo satisfacer. Durante la vista 
de la causa se habló, como es natu-
ral, del nuevo procedimiento. La sa-
la se mantuvo incrédula ante las ex-
plicaciones del procesado, hasta que 
M. Robert Henrv, antiguo presidente 
de la "Societé des Artiste franjáis," 
hizo una declaración en extremo fa-
vorable para el acusado y la impor-
tancia de su invento. Dicho señor 
había tetúdo repetidas veces ocasión 
de observar resultados sorprendentes 
con el nuevo método. 
—El acusado—dijo—para restau-
rar los cuadros hizo pasar por ellos 
ciertas corrientes que produieron 
nna espece de exsudación en su su-
perficie, que fué secada luego con 
motas de algodón. Con este procedi-
miento el lienzo recobraba la frescu-
ra original de sus colores, sin sufrir 
ninguna clase de perjuicios. Quedan 
suprimidas todas las grasas negras, 
oleosas, y el cuadro aparece como 
barnizado de nuevo. Yo encargué al 
acusado la restauración de un anti-
guo retrato de mi padre, que duran-
te largos años tenía en mi despacho. 
Se hallaba en un estado deplorable, 
por haberse reunido en la superficie 
gruesas capas grasicntas. En el trans-
curso de media hora éstas quedaron 
suprimidas y reapareció la frescura 
de los colores; el cuadro 
mejor dicho descartar y separar de 
entre la multitud de fenómenos des-
conocidos aquellos que conoce. La 
ciencia tiene afirmaciones claras y ro-
tundas sobre lo que sabe con certeza 
y formula teorías e hipótesi? sobre lo 
que todavía es un misterio para el 
sabio. Pero el vulgo (y en ese vulgo 
se encuentran muchas personas al 
parecer instruidas,) el vulgo cree que 
desde el momentq en que un sabio no 
penetra en todos los arcanos del Uni-
verso, es pura fantasía cuanto con el 
nombre de ciencia se engalana. 
Las leyes de Kepler ratificadas y 
englobadas en una sola por Newton, 
son ve-daderas e indestructibles en lo 
que respecta a su alcance probado. 
Estas leyes no son una ficción, ni un 
convencionalismo; no descansan en 
una base ficticia; porque hasta ahora 
ningún hecho real las ha desmentido 
primitiva 
estaba salvado 
El testimonio del reputado artista j Verdad es que hay otros hechos fuera 
produjo verdadera sensación por de-! de la acción de esas leyes y que no 
jar entrever la posibilidad de devol-; han podido ser explicados aún; pero 
ver su plena hermosura a los tesoros ; esos hechos misteriosos no contradicen 
del arte antiguo, que con los métodos 1 las leyes proclamadas por la ciencia 
de restauración empleados hasta 
ahora quedan a menudo más o menos 
perjudicados. 
Para remendar un agujero abierto 
en un sweater, se usa un hilo co-
mo para zurcir; se principia en la 
parte superior y se hace punto de 
cadeneta a toda la longitud del agu-
jero, con una aguja zurcidora, reco-
giendo firmemente cada ojal. Así 
tendrá usted un trabajo limpio y na-
die podrá nota? — Jónde estuvo el 
agujero. 
como tales. Ellos indican que hay al-
go más, y que las leyes conocidas pue-
den complicar a superponer su acción 
con la de otras leyes desconocidas; 
mas esto en nada justifíca la especio 
de que la ciencia pueda ser falsa. 
No es verdad tampoco que la Nata-
raleza sea un caos, y que no presida 
en sus fenómenos un orden completo, i 
Las mil y mil hojas de un árbol que i 
se mueven confusamente a la acción | 
del viento, obedecen todas a una o 
varias leyes mecánicas bastante cono-
cidas, las cuales el sabio no puede 
calcular en detalle, porque no está en 
^ n o medir la intensidad y direc-
ción de las corrientes aéreas que mue-
ven el follaje. Aquella confusión de 
movimientos es un orden de efectos 
múltiples de una misma causa, y no 
porque se desconozca el detalle de las 
impulsiones del viento hemos de ne-
gar que las mil hojas del árbol obe-
dezcan a las leyes perfectamente or-
denadas y definidas. Y además el 
hecho de que el hombre no tenga un, 
conocimiento cabal de todas las leyes 
del Universo, y haya debido organi-
zar el método de sus observaciones eu 
un conjunto de leyes que 'presenta al-
gunos vacíos, no es razón para decir 
que ese conjunto existe en la mente 
del sabio y no en la Naturaleza. La 
ciencia es un instrumento creado pa-
ra fines utilitarios, es cierto, pero eso 
no la hace incompatible con la ver-
dad ni con el régimen de la Naturale-
za. Muy al contrario; la ley del pén-
dulo o sea de las oscilaciones isócro-
nas, aplicada a la construcción de un 
reloj para medir el tiempo, en vez 
de negar una verdad científica la con-
firma de un modo evidente y procla-
ma una realidad manifi esta. 
Ell motivo porque se decía hace 
años que la ciencia había hecho ban-
carrota, se basa también en un error 
de concepto so'bre el carácter de la 
ciencia en general. No todas las cien-f 
cias son de la misma índole, ni tratan, 
un mismo orden de cosas. Las ciencias 
matemáticas y por extensión las físi-
co-químicas no han flaqueado ni han 
perdido terreno en su gloriosa carrer 
rra. Sus inmortales teoremas conti-
núan rígidamente incólumes, y los 
princiipios sustentados por las cien-
cias físicas sólo sufren modificacio-
nes en aquella parte de las teorías 
imaginadas para explicar algún fenó-
meno extraño. Pero existen otras 
ciencias como las que estudian lar 
vida de los organismos y la psiquis del 
sér viviente, en las que no se cuen-
ta con medios de observación directa 
suficientes para sentar principios irre-
futables y hay que contentarse con 
soluciones hipotéticas más o menos ra-
cionales o dudosas. Este es el lado 
flaco de la ciencia, o más exactamen-
te de algunos métodos de investiga-
ción, a los que se concede el título de 
ciencias. Pero de ningún modo la Geo-
metría, la Física, la Química, la Mecá-
nica y la Cosmografía que aportan 
grandes beneficios a la humanidad, 
han tenido que retractarse de cuantas 
afirmaciones han proclamado en los 
tiempos modernos. Por ello se abstie-
nen de afirmar lo que no está plena-
mente demostrado. La Meteorología, 
por ejemplo, tropieza aun con graves 
oificultades para predecir ciertas va-
riaciones del tiempo, y mientras no se 
logre pronosticarlo de un modo riguro-
samente científico, la ciencia conside-
ra como charlatanes a los que en su 
nombre explotan ciertos recursos de 
vano empirismo. 
Cuando M. Bruñetiére proclamó 
hace algunas años la bancarrota de la 
ciencia se refería a la ciencia en sus 
relaciones con la moral y ia felicidad 
de los pueblos. Ese es otro orden de 
asuntos en los que no incumbe a las 
ciencias físicas demostrar nada. Sola-1 
mente la Religión y la Filosofía y tal 
vez la Sociología son llamadas a in-
fluir en el mundo moral y servir de 
apoyo y consuelo a las almas y a las 
sociedades. Desde ese punto de vUta, 
los problemas del espíritu, de la feli-
cidad y de la inteligencia no presen-
tan, como los problemas aritméticos, 
soluciones generales o universales, sino 
puramente individuales. Hay quienes 
buscan y encuentran en la Religión, 
en la Filosofía y en la Medicina ver-
daderos remedios para el alma y para 
el organismo, y hay quienes no acier-
tan a aplicarse a sí mismos la maravi-
llosa panacea de las doctrinas morales 
e higiénicas. 
Y el hecho de que las ciencins mora-
les no den resultados precisos y exac-
tos en toda ocasión, como las ciencias 
físico-matemáticas, es lo que na dado I 
pretexto a más de un filosofo displi-1 
cente para decir que la ciencia ha lie-' 
cho bancarrota. 
No es menos iuteresante la cuestión | 
suscitada poco después de la anterior i 
por los contertulios de M. Ferrero. j 
Discutían sobre si es un hechc proba-; 
do la rotación del globo terrestre. Uno 
de aquellos señores sostenía también; 
que el movimiento de la tierra es otro ' 
convencionalismo científico, puesto 
qtie durante mucho tiempo la iiumani-
dad creyó que la Tierra estaba fija. El ] 
sistema de Tolomeo y el de Copérnico ¡ 
parecen dos concepciones equivalentes j 
y mejor pudieron serlo cuando los me-1 
dios de observación y estudio eran I 
muy limitados; pero después que fué 
ampliándose la visión de los cielos ya 
no nra posible en personas ilustradas 
admitir que el sistema Tolomeo pudie-
ra suplir al de Copérnico. El prime-
ro no pued explicar el paso diurno de 
las estrellas por la bóveda de lo infini-
to; el segundo lo explica perfectamen-
te. 
Mas el obstinado contradictor de la 
ciencia no desmayaba en su empeño 
de forjar dudas. Para sostener la pa-
radoja científica se agarró de un emi-
nente físico-matemático moderno: M. 
Henry Poincaré, al cual no compren-
dieron los que le suponen haber puesto 
en duda la rotación del globo; sólo 
afirmó que ese movimiento había que 
considerarlo relativo a las posiciones 
de otros astros. "Si el cielo, dice, es-
tuviese constantemente cubierto de nu: 
bes y no tuviésemos medio alguno de 
observar los astros, podríamos sin em-
bargo concluir que la Tierra gira; lo 
habríamos advertido por su achata-
miento, por las corrientes del aire y 
del mar, y por la experiencia ^el pén-
dulo de Eoucault. Y, sin embargo, ui 
aún así podríamos afirmar que la tie-
rra gira, porque no veríamos fuera del 
planeta otro astro fijo o móvil con 
quien establecer la relatividad o com-
paración de movimiento." Esto dijo 
Poincaré: y esto, si algo demuestra, 
es la verdad del movimiento de la tie 
rra. 
Hasta aquí puede admitirse por de-
ducción el caso de la rotación del glo-
bo ; pero tan pronto como se ha logra-
do medir las distancias celestes, por 
medio de la paralaje y se ha averi-
guado la inmensa lejanía de las estre-
llas, ya no estamos en la condición, si-
no en la necesidad absoluta de procla-
mar el movimiento rotativo del plane-
ta que habitamos. Porque de no ad-
mitirlo habría que suponer en los as-
tros velocidades tan enormes que lle-
gan a lo absurdo. Baste decir que, op-
tando como está el planeta Nepluno 
a 4,500 millones de kilómetros, si die-
se una vuelta diaria en torno de la 
Tierra marcharía aquel con una velo-
cidad de 320,000 kilómetros por segun-
ro, velocidad que supera a la de la luz. 
Un cuerpo sólido cualquiera, cruzan-
do el éter con una rapidez semejante, 
quedaría volatilizado a los pocos mo-
uientos. La estrella más próxima a nos. 
otros, la alfa del Centauro, si nuestro 
planeta no girase, habría que recono-
cer a dicha estrella una velocidad de 
2,500 miaones de kilómetros por se-
gundo, lo cual es absolutamente impo-
sible seguí, "odas las leyes naturales. 
Luego es evidente, es probado que la 
Tierra gira, aunque no tengamos prue-
bas directas del fenómeno. Con ese 
movimiento pueden resolver infinidad 
de problemas astronómicos que no ten-
drían solución en caso contrario. 
Y en definitiva, la conversación de 
los amigos de M. Ferrero sobre este 
particular, puede considerarse como 
un juego de sport científico para ejer-
citarse en razonamientos paradójicos, 
pero nunca en serio personas ilustra-
das sostendrán una polémica semejan-
té. 
p. GIRALT. 
L a s f / e r r a s áridas 
En nuestro país hemos concedido 
muy poca importancia a las tierras de 
cultivo seco sin tener más razón, que 
la idea sugestiva de nuestros viejos la-
bradores, "Aquella tierra no sirve." 
A este respecto, dice Emmerson: "Las 
últimas tierras son las tierras mejo-
res."' En esas tierras secas, continúa, 
tenemos una herencia sin precio. 
En una interesante Revista de Agri-
cultura, he podido ver cómo el Profe-
sor Mac-Donald define la palabra De-
sierto y, se atreve a decir que el Dic-
cionario se ha equivocado en exponer 
que Desierto quiere decir lugares in-
habitables. Pinta la situación en esas 
comarcas áridas e inhabitableá y expo-
ne con hechos palpables, los lugares 
que en calidad de Desiertos, s ehan tor-
nado en campos fértiles y ricos en agri-
cultura y por consiguiente, afirma que 
esos Desiertos han sido sobradamente 
poblados. 
Estudiemos de punta a punta y re-
corramos los límites de una hacienda o 
Rancho, y se verá que no hay tierra 
inútil. La naturaleza no se equivocó 
al llegar al hombre una obra tan com-
pleta y perfecta. En el hombre a 
quien toca descubrir los tesoros de la 
tierra el manantial de riqueza, que ase-
gurará el porvenir de sus semejantes. 
Muchas veces por falta de elementos, 
pero los más por apatía, el hombre no 
conocerá la tierra que pisa; no se da 
cuenta de que bajo sus plantas existe 
el pan que s emultiplicará tanto-cuan-
to sus afanes por él sienta para culti-
varlo. Pero esa sencilla labor no la 
pondremos en práctica mientras exi.sia 
en nosotros la manía de decir: "Esa 
tierra es mala, esa tierra no sirve." 
Error muy grande, no hay tierra que 
no responda al llamamiento del hombre 
por mala que ella parezca. Todos y 
cada una llenan su cometido y e-itán 
sujetas al capricho del hombre. 
Las cercas de alambre con las cua-
les va siendo mucha costumbre ce-
rrar los campos, son muy peligrosas 
cuando hay tormenta. Mucho gana-
do ha muerto a consecuencia de te-
ner los rediles cercados de esta ma-
nera. Ahora se propone disminuir 
el peligro por medio de hilos a tie-
rra que aparten la electricidad. 
Crónica Científ ica 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
En Grecia y en Italia se han en-
contrado llaves de hierro y de bron-
ce que datan del siglo V i l (antes de 
Jesucristo.) 
Cuando se desarrollan las grandes 
perturbaciones atmosféricas suelen ex-
tenderse por regiones enteras, por con-
tinentes v mares, en una gran parte 
del globo. 
Cuando se desarrollan en la socie-
dad influencias tempestuosas, y mu-
cho más en nuestra época, ningún país 
civilizado escapa a esta perturbación 
de los espíritus; y otro tanto sucede 
en el arte y en la literatura. Buena 
prueba de ello es ese original trastor-
no que se llama modernismo, en que 
se abomina de lo antiguo, se denigra 
a lo clásico, se echan a rodar nombres 
y fainas que la historia y la crítica 
de muchos siglos habían respetado. 
Pues otro tanto sucede con la cien-
cia, mejor dicho con las ciencias, con 
las más sólidas, con las mejor cimen-
tadas, con las que amparan los nom-
bres de genios inmortales. 
Díganlo la Física, la Química y aún 
díganlo las Matemáticas. 
Todas estas ciencias también tienen 
su modernismo. También las escue-
las novísimas alar "lean o • menos 
de desdén por lo antiguo 5 también bus-
can nuevos ideales. 
Yo no me lamento de semejantes sa-
cudidas, ni combato a la crítica de-
moledora, ni me opongo al torrente de 
las ideas por extraordinarias que pue-
dan ser. Yo, en estas líneas y en otras 
me limito, por el pronto, a consignar 
loa hechos, a describir la tempestad, 
a mostrar sus destrozos, reales o su-
puestos; ni he de. pretender que este 
modernismo científico no pueda ser fe-
cundo, como son fecundas en Egipto 
las inundaciones del Nilo, como de-
jan sedimento de progreso muchas re-
voluciones sociales, como parifican la 
atmósfera, a veces, las nubes cargadas 
de electricidad. 
Las cosas son como son. 
El mundo marcha por sus otemos 
derroteros, sin consultarnos el itinera-
rio que ha de seguir. 
Las grandes fuerzas, las sociedades 
en masa, la inteligencia humana siem-
pre inquieta, las pasiones y los senti-
mientos, allá van, como va todo por 
sus misteriosos caminos. 
Somos átomos de estos inmensos mo-
vimientos y somos a la vez espectado-
res. 
Digamos bien o mal lo que vemos, 
si es que sabemos decirlo. 
Decíamos que las ciencias positivas 
tienen también en la época actual su 
modernismo. 
Evolución, desenvolvimiento, revo-
lución y aún esta palabra, modernis-
mo, son palabras gue expresan ideas 
análogas. Siempre expresan cambios; 
o deseos de cambio lento y ordenado, 
o cambio brusco y violentísimo. 
Que las ciencias físicas están pa-
sando por un período de honda per-
turbación es evidente y en esta cróni-
ca y en la inmediata nos propn-emos 
presentar numerosísimos ejemplos. 
Pero en las ciencias positivas, en la 
Física, en la Química, en la Mecánica 
y en las matemáticas, las grandes per-
turbaciones no tienen en el fondo ca-
rácter aventurero o revolucionario, 
aunque a veces lo parezca, como en 
otras esferas de la vida, como en la l i -
teratura y en el arte, o como en las so-
ciedades humanas. 
Y sin embargo dijérase que muchas 
de estas perturbaciones científicas son 
grandemente aventureras y tan revo-
lucionarias que al pronto se temo la 
destrucción de todas las verdades es-
tablecidas o al menos de muchas de 
ellas. 
De todas maneras, si este fuera el 
fondo, la forma es severa y aún dog-
mática. 
Me explicaré y por el pronto pres-
cindamos de las matemáticas puras. 
Quedémonos con la Física, la Quí-
mica, la Mecánica y aquella parte de 
las matemáticas aplicadas de que es-
tas tres ciencias no pueden prescindir. 
Pues bien, en estas tres ciencias 
fundamentales, las mayores perturba-
ciones, los grandes trastornos, las 
grandes amenazas de destrucción, pa-
ra todo el edificio científico, que empe-
zó a elevarse en el renacimiento y que 
ep el siglo X I X dominó todos los ho-
rizontes y elevó hacia el cielo su ar-
quitectura, sobétaqa, no proceden, ni 
los trastornas, ni las perturbaciones, 
ni las amenazas, de la ciencia teórica, 
de la imaginación calenturienta, de hi-
pótesis atrevidas, sino por el contra-
rio, del método experimental: del pro-
pio táétoéo f.rprrimsufal. 
El método experimental ha venido a 
ser en estos últimos tiempos el gran 
nihilista de la ciencia clásica, el gran 
enemigo, si se tme perdona la compa-
ración, de la tranquila y pacífica bur-
guesía científica. 
Los nuevos hechos antes nunca o"b-
servados, las grandes amenazas contra 
las viejas leyes, del laboratorio pro-
ceden, de los aparatos de observación, 
de los reactivos químicos, buscando 
entre toneladas, miligramos radioacti-
vos.̂ de las ampolletas de cristal bus-
canao el electrón, de los baños electro-
líticos con sus iones, y de multitud de 
combinaciones y de artificios materia-
les propios para las experiencias- no 
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proceden del gabinete del matemáti-
co, escribiendo fórmulas, o del^ físico 
poeta forjando hipótesis y teorías. 
La Naturaleza, la realidad, los he-
chos, han sido las revoluciones de sí 
mismos. 
• • 
No quiere esto decir, que los teóri-
cos, les matemáticos, los imaginativos 
v los románticos de la ciencia, no se 
hayan aprovechado de esta agitación 
tempestuosa y revolucionaria de los 
laboratorios, para forjar sobre los nue-
vos hechos y los nuevos fenómenos, 
nuevas y atrevidísimas hipótesis, por 
por medio de las que se esfuerzan en 
explicar los antiguos fenómenos de la 
ciencia clásica y los nuevos fenómenos 
descubiertos en los últimos años; re-
sultando de todo ello una prodigiosa 
ebullición en que se mezclan las teo-
rías, los experimentos y los cálculos 
matemáticos. 
Presentemos, como antes prometía-
mos, una serie de ejemplos, de estê  que 
hemos llamado modernismo den-tífico, 
en que se mezclan negaciones contra la 
ciencia clásica, afirmaciones a favor 
de la ciencia moderna, y así, en serie 
que no lleva trazas de concluir, nega-
ciones y afirmaciones sucesivas. 
Y que es<-a no es pura imaginación 
nuestra, se comprueba con un artícu-
lo que acaba de publicar recientemen-
te el gran matemático Mr. Poincaré 
que es muestra potente de lo quê  he-
mos llamado modernismo de la Física 
y de la Química. Artículo admira-
ble, como todo lo qué brota de la plu-
ma y del talento del maestro insigne, 
y del profundo pensador qne no sólo 
es un gran matemático, sino un escri-
tor de ameno estilo, ingenio agudísi-
mo y no pocas veces de fina y pun-
zante ironía. Decíamos es, al empezar 
a escribir este ar t ículo; hoy debemos 
decir tristemente, era. 
Del contenido de dicho artículo, que 
se ti tula L'Eipothese d-es quanta ha-
blaremos más tarde, cuando le llegue 
su turno, para batir el record en esta 
serie de ideas desconcertantes, a que 
se han lanzado gran níímero de hom-
bres de ciencia y de verdadero méri to; 
no hay que desconocerlo. 
Porque este modernismo científico no 
lo cultivan unos cuantos pobres dia-
blos que busquen la notoriedad por la 
estravagancia, sino pensadores pro-
fundos y expervmontadores habilísimos 
y a veces admirables. 
Ventajas de la ciencia positiva: que 
en ella, hasta el vértigo es fecundo. 
Y empecemos a enumerar ejemplos 
de lo que nos hemos atrevido a llamar 
modernismo, sin hacer otra cosa por 
el pronto que enumerarlos; y advir-
tiendo que, ya en otras ocasiones, he-
mos llamado la atención del lector so-
bre algunos de estos casos. 
La acción a distancia fué hipótesií 
fundamental de toda la Astronomía. 
Los cuerpos se atraen, se decía, o las 
cosas pasan como si se atrajesen, pro-
porcionalmente a las masas y en razón 
inversa del cuadrado de la distancia. 
Esta hipótesis fué para la mayor 
parte, de las personas cultas y aún 
para muchos sabios.una verdad indis 
entibie. 
Todo el mundo hablaba de la atrac-
ción universal. Del gran descubri-
miento, así se decía, de Newton. Y 
aun hoy mismo literatos insignes, 
erando se dan a filosofar, suponen quo 
la atracción universal sigua siondo 
verdad incontrovertible; y es que na 
turalmente, ignoran lo que hoy pasa 
en la ciencia 
Hoy se niega por casi todos los fí-
sicos y químicos la acción a d;staij-
cia, considerándola como una aberrac-
i ó n monstruosa de la lógica y del buen 
sentido. 
Tal hipótesis no pasa de ser una 
hipótesis cómoda, para coordinar fe-
nómenos compendiándolos en una fór-
mula breve, pero sin realidad ningu-
na. 
Verdad es que la realidad objetiva 
de las cosas hace tiempo que se ha 
negado; pero prescindamos de filoso-
fías y metafísicas. 
Tenemos esta primera negación: la 
de la acción a disiancia; es decir que 
un astro atraiga a otro astro a cien 
mi l kilómetros de distancia; o que una 
carga eléctrica llame a sí a otra que 
se encuentre a tres decímetros de la 
primera. 
A l mismo tiempo que se niega la 
acción a distancia, se niega la acción 
instantánea. 
La acción de una masa ponderable 
sobre otra, de una carga eléctrica so-
bre otra carga eléctrica, de un polo 
magnético sobre otro polo, de una co-
rriente sébre otra corriente, nunca es 
insiantánea según la nueva escuela. 
Cuando las distancias no son muy 
grandes, podrá preseindirse del tiem-
po que una acción física tarda en su 
transmisión, y prácticamente como 
instantánea podrá considerarse; pero 
en realidad no es así. 
Toda acción física, la gravedad co-
mo la gravitación celeste, no se ejer-
cen en un instante, tienen: su veloci-
dad de transmisión que, a veces, es muy 
rápida, pero no infinita. 
Y esta es una segunda negación de 
las viejas y venerables hipótesis astro-
nómicas. 
Se suponía en las acciones planeta-
rias, y aún en las acciones meleculares, 
que eran centrales todas las fuerzas; 
es decir, que cuando dos masas que po-
demos suponer muy pequeñas, se 
atraen o se rechazan, las fuerzas atrac-
tivas o repulsivas van del centro de 
una al centro de la otra, en línea rec-
ta: por eso se afirmaba que eran cen-
trales. 
Y esta hipótesis se consideraba casi 
como un axioma de la Mecánica. 
Los modernos, y aquí ni siquiera 
digo los modernistas de la ciencia, nie- j 
gan el valor axiomático de este prin-
cipio: Habrá casos en que las fuer-
zas sean centrales, otros casos en que 
no lo sean, así la acción de un ele-
mento de corriente (aunque es algo 
difícil separar un elemento de co-
rriente) sobre un polo magnético no 
es una fuerza central: la experiencia 
afirma esta negación, como hemos ex-
plicado otras veces. 
Y el mismo eminente matemático 
que antes citábamos, Mr . Poincaré, en 
su notable teoría de la elasticidad, 
prescinde de la hipótesis de las fuer-
zas centrales. 
Pues ya tenemos tres negaciones. 
Primera.—Negación de la acción' a 
distancia. 
Segunda.—Negación de las acciones 
instantáneas. 




Si se comparan estas negaciones con 
las que a ellas han seguido en la críti-
ca moderna, casi puede decirse que son j 
negaciones prudentes y hasta juicio-
sas. 
Por de contado, de aquí resulta la 
negación de la fuerza, al menos tal co-
mo la comprendía la Mecánica clásl j 
sa, según luego explicaremos más í 
detenidamente. 
Pero cuando se derriba ün edificio, 
la continuidad de la vida, si podemos 
expresarnos de este modo, exige que 
se construya otro. 
Cuando se quebranta toda una 
ciencia, hay que acudir a reparar los 
desperfectos; y a cambio 3é las tres I 
rotundas negaciones, que acabamos do | 
indicar, conviene saber qué afirmacio-
nes nos ha traído la reforma por no de-
cir el modernismo palpitante. 
Y hay que confesar que no son gran 
cosa las nuevas aportaciones. 
A la acción a distancia, que se re-
chaza, no sabemos que pueda sustituir, 
se, como no sea la acción por contac-
to. Y la solución es tan insuficiente, 
y digámoslo en una palabra, tan tosca, 
y tan inexplicable, que vale poco co-
mo explicación. 
Pero. hoy no discutimos, . sino que 
enumeramos, y no hemos de detener-
nos en este punto, que encierra una 
dificultad material, una dificultad f i -
losófica y toda una serie de dificulta-
des para la inteligencia, que no son 
inferiores a la de la acción a distan-
cia. 
A la acción instantánea se ha susti-
tuido la acción progresiva a través del* 
espacio y en el tiempo. 
Este nuevo concepto, sin ser tan lla-
no como se supone, es más juicioso que 
los conceptos anteriores y parece más 
en armonía con la realidad de los fe-
nómenos. 
Las acciones a distancia, que es na-
tural que sean instantánem, se com-
prende que no sean aceptadas por mu-
chos espíritus eminentemente prácti-
cos. 
Por último la negación de las fuer-
zas centrales, en general, va unida a la 
negación de las acciones a distancia, 
porque los fenómenos de la Natura-
leza nos presentan multi tud de casos, 
en que las fuerzas no son centrales, y 
el sentido común comprende que una 
acción trasmitida por el espacio y en 
el seno de un sistema material, pue^a 
llegarla! término de su camino en cual-
quier dirección, que no sea precisa-
mente, la de la recta que une los dos 
puntos; el que trasmite la acción y el 
que la recibe. 
No repugna, si vale la palabra, que 
una acción trasmitida tuerza su rumbo 
en el camino y aún esto en gran nú-
mero de casos parece inevitable. 
_ De todas maneras a las hipótesis clá-
sicas se oponen hipótesis, como acaba-
mos de ver, poco concretas y no muv 
claras n i muy evidentes tampoco.. 
Pero ya lo hemos dicho al empe-
zar: no establecemos doctrina, señala-
mos una serio de negaciones d d mo-
dernismo científioo; negaciones que 
enumeramos y nada más. 
Continuemos, pues, nuestra tarea, 
que- llegó el momento de explicar ne-
gaciones más profundas y más peli-
grosas para la ciencia clásica. 
Madrid 28 de Febrero de 1913. 
jóse E C H E G A K A Y . 
D E S E V I L L A 
L H I E J O a c a i D I L E J O 
La calle es pobre y roñosa;—las ca-
sas miserables y amarillas:—parece 
que la edad las enfermó, las salpicó de 
arrugas y de parches y les chupó el I 
color de juventud. La calle es diguu | 
de un cuento. . . 
Y en esta casa, humil.le y anúiñonn, 
que se encoge en esta esquina, que 
tiene un caiulilón negro de adorno de 
su vejez, y que en un nicho ostenta la 
figura de Don Pedro de Castilla, estü 
el cuento de la calle, t into de tradi-
ción y de leyenda, lleno de ruido do 
eépadajB y rico de evocaciones. 
Porque diz que en esta calle y a par 
de esta casusa de esta esquina, acon-
teció una noche—mala noche, sin lu-
na que la alumbrara ni estrellas que 
la encantaran—aconteció que dos bul-
tos, o dos hombres, o dos sombras—se 
toparon frente a frente, echaron ma-
no al acero y se entraron en lances de 
la esgrima y en floreos del valor. La 
causa de la lucha no se sabe: quizás 
ojos de mujer o puntos de dignidad. 
Y ello fué que a la postre de una suer-
te,-—que debió ser una finta y un ata-
que de"relámpago, y en esto una pa-
rada, una ¡¡¡Mi.-ja, y un meterse una 
espada carne adentro,—ello fué que 
dijo un hombre: 
— i Muerto soy.. ! 
Y se desplomó y mur ió : 
Pero en este casuso de esta esqui> 
na se guardaba una viejuca, diz que 
excesivamente quintañona, y esquelé-
tica y sotil:—la cual viejuca oyó el 
ruido, cayó en la tentación de ser 
audaz, cogió el candil que le alumbra-
ba el cuarto, abrió su ventanilla y 
asomóse; . . Y ocurrió que el matador 
después de terminada la aventura—, 
limpió la espada en la capa, miró al 
muerto a lo zaino y echó a andar. Y 
cuando él echó a andar abrió la vieja... 
Debió de ser revuelo del demonio lo 
que entonces sucedí ' ) : al ruido de Ion 
aceros sigui ' le un ruido de huesos. . . 
A l matador sonábanle las ró tu las . . .Y 
era mala señal, sin duda alguna, por-
que la vieja se pasmó de susto, dejO 
caer el candil, y clamó con palabra 
suspirante: 
— V é l a m e nuestra Virgen de . los 
reyes. . . ! 
E l rey fué precisamente el que a1 
alborear del otro día llamó a Martín 
Fernández y Cerón, alcalde de la ciu-
dad, a los salones de su alcázar moro. 
Cerón debió de recibir la orden con 
temblor en la carne ^y en el án imo; 
pero—perdónele Dios— seguramente 
cuando fué al alcázar hízolo con un ro-
deo, se entró en el barrio judío—que 
allí se estaba aledaño, para distrac-
ción del rey—y buscó con los ojos y el 
afán a una Raquel de gracia melancó-
lica, hija de Simeón o de R u b é n . . . S i 
el cristiano Cerón—Dios le perdone— 
tuvo esta debilidad, a buen seguro la 
olvidó enseguida: porque vió al rey. 
hallóle pensativo, un si es no es eno-
jado, y oyóle esta noticia dolorosa; 
—Anoche fué muerto un hombre.. 
E l alcalde Cerón se echó a temblar; 
y Don Pedro de Castilla, que era mozo 
colérico y perverso, rico en odios y 
crueldades, añadió a la noticia la ame 
uaza: 
— . . . Y o me traes la cabeza del fe-
chor. o yo me tomo la t u y a . . . 
Cuando el alcalde Cerón abandono 
el palacio de D. Pe.tro, no debió tener 
ganas de volver al barrio de los ju -
díos": la calle de la Pimienta no tor-
nó a contemplar su catadura, desem-
blantada y sombría. En vez de parar-
se en fiestas y en enamoricamientos. 
Cerón corrió a su gente, la avispó, la 
echó por todas las calles, y él mismo 
se lanzó como un sabueso en busca 
de los rastros y reliquias que pudie-
ran llevarle al criminal. Y así dió con 
el candil, y así—-por el candil—llegó 
a la vieja. 
La halló terablorosica y angustiada, 
con sincero pavor de corazón. Y afir-
man hombres de pro, cristianos de 
rancia estirpe que merecen ser crei 
dos, que para que la vieja confesase, 
hubo que echarla al tormento y retor-
cerle un hueso de la mano. E l alcalde 
Cerón—'Dios le perdone—cuando de 
su cabeza se trataba, no tropezaba en 
escrúpulos, que a la postre y al fin son 
piedrecillas. Y por no tropezar en 
piedrecillas, la pobre vieja que cayó 
en su garra dijo toda la verdad: 
—|B1 matador es el r ey . . ! 
— | T por qué le conoscisteis.. ? 
—Porque las choquezuelas le sona 
ban . . . v_ 
Maravillóse Cerón, y no se anduvo 
en lo justo: porque él, alcalde y cris-
tiano para su santiguada que sabía 
las costumbres de Don Pedro. D. Pe 
dro era galán, conqueridor.— gran 
conqueridor de mozas y de ciudades de 
guerra,—venturero, enamorado, afi 
clonado a caminar de noche por calle-
juelas estrechas, y si se investigaran 
los misterios, bien pudiera resultar 
que cuando los corchetes de Cerón 
daban el alto a un mancebillo osad'o 
que esgrimía la tizona con ímpetu de 
demonio y cortaba mangas verdes y 
trazaba en ia cara Dios nos libre, bien, 
pudier-a suceder que el manecbiho 
tal fuera el monarca. 
Si Cerón no se dió pot enterado de 
tamaños desafueros, debió ser por 
cuestiones de polí t ica; pero a fin do 
salvarse la cabeza que peligraba esta 
vez, discurrió una añagaza peregrina, 
y fué «¡lie mandó labrar esto busto >Íe 
Don rc ' ro—que ahora guarda este 
nicho de esta casa—y lo puso en el ca -
dalso. Y aunque según rumor tradi 
cional esto satisfizo al iey y a la jus 
ticia del rey, no es cosa aventurada 
imaginarse qne Cerón, lealísimo vasi-
llo—cuya hazaña recuerda este candil 
y conmemora este busto—no es cosa 
aventuraba imaginarse que con más 
voluula l que la figura, hubiera coló 
cado en el cadalso la persona de Don 
Pedro. 
Dios los perdone a los dos. 
ENEAS. 
Bel libro de Ilvarez Marrón 
P r o í o g o - d i á í a g o (1 ) 
t rármele viniendo por aquí más a 
menudo. 
— j Gracias a Dios, hombre, gra-
cias a Dios que se le ve a usted "el 
pelo! 
—No exageremos, amigo, no todo 
es calva. ¿Y qué tal? ¿Qué es de 
esa vida? 
—¿Qué ocupaciones, ni qué calor, 
ni qué peste bubónica? También yo 
trabajo y sudo y me fumigo y nunca 
falta un rato para charlar con los 
amigos. 
—¿Molestar? Retire usted el "vo -
cablo" inmediatamente. Más que 
disculpa me parece una " b u r l a : " se 
está usted "bur lando." 
No sea usted palabrero. Si usted 
me quisiera tanto, ya podía demos-
(1) E l último libro "Burla Burlando" 
de nuestro colaborador M. Alvarez Ma-
rrón, que tan bien recibido ha sido por el 
público, lleva como prólogo el siguiente 
y belo trabajo, cuyo seudónimo oculta el 
nombre de nuestro querido amigo don Juan 
Bancas Conde. 
—Bueno, pues quedamos en eso. 
Que no se diga que es más atento 
que usted el recaudador de contribu-
ciones. 
¿Un proyecto? ¡Venga de ah í ! 
Me parece admirablemente y fe-
licito desde luego al editor por su 
iniciativa y por las pesetas que va a 
ganar. De eso precisamente hablaba 
yo el otro día con un admirador de 
usted. ¿Por qué no publicará Alva-
rez Marrón otra colección de sus ar-
tículos? 
y que nos brinde ese libro para qUe * 
nos sirva de quitapesares y (je re V- .. 
cuerdo de aquella bendita tierrina \ 
que adoramos. 
— ¿ ü n favor? ¡Con alma y vida» 
Pida por esa boca. 
—¿Eh? 
—¿Que no se atrevía usted? ¿Qué 
no se vendería el libro? ¿Y quién le 
mete a usted a profeta en este asun-
to? Eso ya lo dirán los lectores. Por 
si acaso encargue al editor que no se 
quede corto en el número de ejem-
plares. 
—Usted dirá lo que le dé la gana 
y está bien que no conceda méri to a 
sus propias obras. Vaya por lo mu-
cho que otros presumen sin motivo. 
Corren unos tiempos muy crueles pa-
ra las abuelas. Todas fallecen pre-
maturamente, y, claro, faltando ellas, 
se ponderan los nietos a sí mismos. 
En este sentido son innumerables los 
escritores y los artisas y los orado-
res y los poetas y los políticos y los 
simples ciudadanos nietos huérfanos. 
Estamos perdidos, amigo Marrón. 
Los necios abundan, se exhiben, vo-
ciferan, suben, triunfan, y los que 
verdaderamente valen se esconden, 
se quedan a t rás y se agitan muchas 
veces en el* vacío. 
—Sí. en otios tiempos fui Pepe 
García, decían que ameno a ratos-
pero después que vine a Cuba, sin 
que la afición a las cuartillas me 
abandonara, apenas escribí más que 
a la familia. Nada, nada, no hable-
mos ni de intentar siquiera semejan-
te atrocidad. 
—Sí, ya sé que siempre ha suce-
dido lo mismo; pero como n i usted 
ni yo vivíamos en otros siglos para 
lamentarlo, tócanos lamentarlo aho-
ra que lo vemos tan de cerca. Por 
eso cuando se encuentra un hombre 
de los méritos de us ted . . . 
—Si, señor, y tengamos la fiesta en 
paz y haga el favor de no desmentir-
me; y que a sus méri tos une la más 
sincera modestia—no esa otra modes-
tia fingida, que es una de tantas ma-
nifestaciones de la vanidad—se sien-
te vivísima satisfacción y como una 
especie de desquite de la repugnan-
cia que nos producen las pretensio-
nes ridiculas de tantos y tantos men-
tecatos que carecen de abuela y de 
sentido común. En cambio, usted, 
sin proponérselo siquiera, " B u r l a 
Bur lando" nos entretiene y nos en-
canta. . . 
—Bueno, pues ya que no le gusta 
así lo diré de otra manera: nos en-
canta y nos entretiene con sus deli-
ciosos artículos de costumbres astu-
rianas, que huelen a calea y a foleclm 
y al leerlos nos causan la ilusión de 
estar allá en'nuestra querida t ierr i-
na mezclados con esos graciosísimos 
tipos que usted tan magistralmente 
retrata, o recreándonos en la contem-
plación de aquellos incomparables 
paisajes que usted con tanta fortuna 
describe,.. 
—No exagero, .no, señor, y ruborí-
cese todo lo que quiera. De cosas.de 
Asturias he leído poco que me satis-
faga tanto como lo que usted escribe. 
Y cuidado que yo de esto entiendo 
un poco, y ¡viva la modestia! De al-
go me ha de servir ser asturiano, de 
los que no se rajan, de los que creen 
que Asturias es lo mejor del mundo, y 
haber vivido allí tantos años, en con-
tacto precisamente con esos aldea-
nos y esos americanos que usted tan 
admirablemente retrata. Por eso 
cuando usted coge por su cuenta un 
tipo de la quintana, digo, mientras 
rae río con sus donosas ocurrencias: 
"este es Colás de la Mat i e l l a ; " y 
'cuando se mete con un americano 
pretencioso o desilusionado señalo 
con el dedo a " P i n de la Calea," con-
vertido, tras unos cuantos años de 
Muralla u Oficios, Bolóndrón o Pla-
cetas, en " D o n José el del Pala-cio." 
Y como yo hay muchos que gozan 
con sus escritos, y por eso celebro, 
por eso celebrarán todos los asturia-
nos, que no queden desperdigados en 
las hojas del Diario de la Marina, 
—¡Que no, que no y que no! 
—Sí. señor, se va usted sin el pró» 
logo decididamente. Pero le voy a 
dar otra cosa que vale bastante más, 
como muestra de verdadero afecto: 
le voy a da r . . . un cariñoso abrazo. 
pepe GARCIA. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
B E N E F I C E N C I A 
V A S C O - N A V A R R A 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción ha acordado que la fiesta reli-
giosa, que con arreglo a Reglamenio 
debe celebrar anualmente en honor 
de la Patrona de la Asociación, Nues-
tra Señora de Begoña, tenga lugar en 
la Iglesia San Felipe de Neri el día 
3"0 del presente mes, a cuyo f in se ha 
combinado el programa adjunto: 
Domingo 30 de Marzo de 1913. A 
las nueve de la mañana se celebrará 
una solemne Misa Mayor, oficiando 
de Preste el Rvdo. Fr. José María 
Isasi, Prior, asistido -del Diácono 
Rvdo, Fr, José Eguía y Orueta, y del 
Sub-Diácono Rvdo. F. Ambrosio 
Pér t ica . 
La parte musical estará •A cargo del 
laureado Orfeón del Centro Eúskaro, 
bajo la hábil dirección de su laureado 
Director Artístico, el entusiasta gui-
puzcoano, señor José Grogorza, cons-
tando de la G-ran Misa " M o t u Pro-
p i o " del maestro Lorenzo Perosi, con 
acompañamiento de orquesta; cantán-
dose en el Ofertorio una plegaria a 
voces solas, alusiva al acto. 
A l final de la misa cantará en vas-
cuence la grandiosa marcha "'San Ig-
nacio de Loyola." 
F O L L E T I N 5 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
Oe venta en la-Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
ÍContinQa) 
A asiento delantero la gran cesta que 
Isabel vigilaba con mirada inquieta, 
y cerró la portezuela dirigiendo a los 
que habían sido buenos amos para él 
una mirada de despedida, empañada 
por las lágrimas, y el coche se puso 
en movimiento. Pasó a lo largo ae la 
cerca de la propiedad bañada por el 
sol de la primavera; por delante de 
las cuadras y de-' los repuestos a la 
sazón vacíos; por enfrente de ios ma-
cizos de arbustos y de flores y de las 
bullidoras fuentes; por ante la alfom-
bra de césped del sitio en que estaban 
los árboles frutales, esmaltado aún por 
la blanca florescencia desprendida de 
éstos, . , Después, la clara cinta que 
trazaba el camino real por la mitad 
de los campos que en otro tiempo for-
maban parte de su domiuiot se dibujó 
ante ellos, limitada en el horizonte por 
la sombría masa de una selva; pero, 
antes de llegar a ésta, inclinábase ha-
cia la izquierda un ancho camino de 
travesía, y los viajeros pudieron ver 
que tomaba por él el elegante carrua-
je de la señorita Beata de Gerold, 
—Como si no fuéramos bastante 
desgraciados—dijo G-erold suspirando, 
—ha sido preciso que se agravara tu 
pena con este encuentro—y señaló con 
la vista el lindo carruaje que huía ha-
cia el horizonte, 
—Beata no me ha causado ninguna 
pena, Juan; la conozco mejor que na-
die, y no tengo contra ella los prejui-
cios que tienen ordinariamente los de-
más—contestó Claudina, Esta tenía 
sentada sobre sí a su sobrina y apo-
yaba su rostro en la rubia cabellera 
de la niña, evitando con ello dir igir 
la vista a los objetos que su hermano 
miraba con tanto sentimiento en aquel 
paisaje que le era tan familiar.—Bea-
ta es ruda; hiere sin intención; parece 
indiferente a las penas de los demás, 
más bien por timidez y torpeza que 
por malevolencia. Existen personas 
a las cuales ha rehusado la naturaleza 
el don de hacerse comprender, y por 
lo tanto, el de dejarse conocer. Estas 
personas son juzgadas, durante toda 
su vida, por apariencias que, o por 
í a l t a dft Jiempo o de busfra fe, se 
comprueban, y te aseguro que esa* 
personas son, verdaderamente, dignas 
de lástima, 
—Xo, no, hermana mía s esa defini-
ción es más caritativa que exacta. 
Beata, no es buena, en el sentido di-
vino de la palabra: no tiene en su 
corazón, n i tampoco en su inteligen-
cia, ese oalor que envuelve en simpa-
tía, en piedad o en ternura, según los 
casos, todo lo que respira, todo lo que 
sufre aquí en la tierra. M i pobre 
Dolores poseía ese don inestimable, y 
tú también, tú que has venido a pro-
digar tu mansedumbre al pobre peca-
dor que está a tu lado. En el alma 
de esa mujer bárbara no hay n i un 
átomo de ternura, de conmiseración n i 
aun de simpatía, siquiera sea platóni-
ca, para sus semejantes. 
La sombrilla de color claro, bajo la 
cual iba aquella ' 'mujer b á r b a r a , " de-
jóse ver todavía un instante a tra-
vés de las ramas de los árboles, gracias 
al recodo que formaba el camino que 
seguía su carruaje, y luego hízose in-
visible detrás de los grupos de árboles 
que marcaban el límite de las propie-
dades que habían pertenecido a Juan 
de Gerold. 
No lejos de la selva, allá abajo, ha-
cia la montaña, veíase aún una man-
sión señorial de esfilo moderno, des-
provista (3$ toda ornato, pintada de 
eolor claro y con las hojas de las ven-
tanas pintadas de blanco. No se veía 
allí fuente alguna murmuradora, y 
hasta el lujo de las flores estaba con-
tenido en ciertos límites muy estre-
chos. Notábase fácilmente que lo 
agradable había sido relegado sistemá-
ticamente para dejar su puesto a lo 
útil, Pero la propiedad poseía sitios 
umbríos como hubiera sido difícil en-
contrarlos en otra parte: tilos gigan-
tescos proyectaban su sombra sobre las 
paredes y una parte del patio de en-
trada. Lo único que carecía de orna-
mentación era la fachada, principal de 
la casa, ü n hermoso palomar se ele-
vaba en medio del vasto terreno que 
precedía a la edificación, y el sol 
lanzaba sus rayos sobre las ventanas 
acristaladas, que centelleaban como 
otros tantos hornos metálicos en fu-
sión. 
I I I 
En tiempos pretéritos, los bienes si-
tuados en el valle y en las selvas que 
se extendían por la montaña, habían 
pertenecido a un solo dueño. Los Ge-
rold de Altenstein habían reinado so-
bre todas lás criaturas que vivían en 
muchas leguas a la redonda; sobre los 
labragores que empujaban el arado, 
sobre la caza que pernoctaba en las 
selvas, como sobre esa otra caza acuá-
tica de que estaban abundantemente 
provistos los arroyos y los estanques. 
Luego, y de esto hacía ya algo más d i 
dos siglos, un señor Bruno de Gerold, 
que se había llevado guerreando mu-
cho tiempo por el mundo, y del que 
no se había oído hablar más, volvió 
al aprisco, tuvo un nuevo heredero 
de su nombre, y resolvió dividir sus 
tierras de Altenstein entre él y su pr i -
mogénito. Así fué creada la rama de 
los Gerold Maisonneuve. Durante mu-
cho tiempo, aquella rama permaneció 
obscurecida, tuvo consideración a la 
rama primogénita, y no aumentaron 
sus bienes. Luego cambiaron las co-
sas. Algunas ricas herederas, en el 
eurso del tiempo, se enlazaron con los 
Gerold dp Maisonneuve; algunos de 
éstos se distinguieron en las guerras, 
y los herederas se genefieiaron de lo* 
servicios prestados por aquéllos Fue-
ron subiendo, escalón tras escalón, la 
escala de. los honores, se elevaron en la 
corte a los empleos importantes, y por 
último, pareció haber llegado aquella 
prosperidad siempre creciente a su 
punto culminante cuando el más joven 
y el más gallardo de los Gerold'Mai-
sonneuve se casó con una princesa de 
estirpe soberana. 
La señorita Beata de Gerold podía, 
pues, reclinarse en su hermoso carrua-
je y mirar por encima del hombro a 
—¿Que le haga yo un prólogo pa, *'A 
ra el libro? ¡De los demonios arre. 
nieg-ol. , . Usted no las piensa, que-
rido, 
—¡Pero hombre de Dios, si yo no 
sé hacer eso!,,. 
U N I O N O R E N S A N A 
El P, Bacilio Alvarez. 
Los orensanos son gallegos muy en-
tusiastas que sin dejar de prestar su 
apoyo moral y material a la grandeza 
del Centro Gallego, han formado hogar 
aparte. Alquilaron una casita, en 
Consulado, la enlucieron y en su bal-
cón colgaron una muestra que dice 
"Un ión Orensana" y en al pináculo 
más alto de la azotea clavaron un más-
t i l y en su tope colocaron una bandera, 
el pabellón de la tierra donde vieron 
la luz estos orensanos tan entusiastas, 
tan nostálgicos de su rincón natal. En 
el Centro Gallego, la casa de todos, 
convivían y se abrazaban los orensanos 
con sus hermanos los de las provincias 
hermanas de la bella región, en la 
Unión Orensana, los orensanos, convi-
ven y se abrazan para llorar por la 
tierra cantándole los versos de su pai-
sano, el egregio cantor, que se llamó Cu-
rros Enríquez, de aquel que fué nues-
tro maestro, nuestro compañero del al-
ma, nuestro hermano, de aquel gran 
poeta y gran escritor que asomaba su 
cabeza de santo celta por encima de la 
mesa que allá en la redacción perma-
nece cerrada, muda, doliente. Tam-
bién la efigie solemne del maestro Cu-
rros preside todos los actos que en su 
casa humilde celebran los orensanos 
para su honor y honor de su rincón. 
Lo cual habla con noble elocuencia del 
amor que estos orensanos tienen á sus 
glorias, porque gloria de Celanova fué 
el cantor insigne, que de cuando en 
cuantas personas encontraba: era hor* 
mana única del joven y gallardo G'> 
rold que tanto brillo había arrojado 
sobre su nombre, y, aunque ella era 
muy joven, administraba de una ma-
nera notable los bienes de la familia 
Beata entendía de la explotación de 
aquella vasta propiedad y de la dire --
ción Je la casa más que ninguna de 
la? damas Gerold, remontándose al 
pasado tan lejos como fuera posible. 
Como las castellanas económicas y de 
buen criterio de los tiempos más re-
motos, la señorita de Gerold se levan-
taba antes que fuera de día, e ins-
TKTcionaba con la vista hasta el rincón 
más obscuro de su vasto dominio. Tan 
activa era, que parecía tener el don 
de la ubicuidad, y toda la comarca 
estaba persuadida de que tenía, ade-
más de esto, el don de la doble vista 
en todo lo concerniente a los sirvien-
tes de la casa. Bastaba, decían, que 
una criada o un criado suspendieran 
su trabajo por un momento, para que 
la señorita Beata, que estaba en el 
granero o en el sótano, surgiese inme-
diatamente junto al remolón. Las gen-
tes del pueblo decían que, hasta una 
época próxima a la actual, el tome 
de hilar, antigua herencia de las cas 
tellanas, estaba ..-n movimiento cons 
tante todo el invierno, y que se tejía» 
en el castillo las piezas de tela J?ar' 
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yez sonreía dibujando en sn sonrisa to-
da la tristeza de su ahna, soarrotada, 
deshecha- desgarrada por el dolor, un 
aoíor que vivió con él toda su v i -
da y que se lo llevó su muerte. 
En la Unión Orensana celebrábase 
anoche una gran fiesta: la recepción 
áel Padre Basilio Alvarez, también 
orador, también prosista excelente y 
excelente escritor, propagador infati-
gable en España y peregrino de la 
misma propaganda por tierras de 
América de " L a Acción Gallega," 
fundada para redimir a Galicia y a 
los gallegos, del terrible tributo cono-
cido por los foros. Y con tan laudable 
motivo en la casa de los oreusanos ba-
tió anoche sus alas el entusiasmo. To-
dos los orensanos de la Habana hicie-
ron allí acto de presencia. Y con los 
orensanos se encontraban en número 
respetable encantadoras señoritas y 
muy bellas damas. A las nueve pene-
tró en el salón el leader de la reden-
ción de los foros. Fué recibido en 
medio de una gran solemnidad; los 
orensanos se pusieron en pie; las da-
mas y las damitas le acogieron son-
riendo, inclinando sus gentiles cabezas. 
E l Padre Basilio se descubrió. Enton-
ces el maestro Curros sonrió con una 
sonrisa franca, alegre, evoeadora de su 
cariño intenso a su tierra. Se hizo un 
grave silencio. 
Ocupó la presidencia el P. Basilio 
Alvarez; a su derecha el entusiasta 
Presidente de " L a Unión Órensana , " 
don Claudio Conde Cid ; a su izquier-
da el distinguido letrado señor López 
Pérez. De Secretario oficiaba Quínte-
la, el joven de mayor actividad que 
nació en Orense. E l Presidente hizo 
una elocuente presentación del leader. 
Y el padre Basilio habló, habló en la 
intimidad del hogar, en familia, porque 
el P. Basilio también es orensano; ha-
bló de las caricias, de las atenciones y 
de los favores que le prodigaron todos 
los gallegos de la Habana, a los cuales 
vivirá eternamente agradecido. Pero 
tantas caricias y tantos agasajos le hi-
cieron abandonar su deber más pr i -
mordial. Tengo—decía—que bajar a 
las minas y a las alcantarillas, tengo 
que penetrar en los ingenios y discu-
r r i r por loa campos para llevar al áni-
mo del gallego que sufre los dolores de 
la emigración, del gallego que aban-
donó su hogar y sus tierras, la idea 
salvadora de Galicia, que no es otra 
que la redención del foro, lo que hoy es 
su ruina y lo que mañana será su muer, 
te si todos los gallegos no despiertan 
a la realidad. Para terminar, excitó a 
los orensanos a cumplir este su deber, 
y en un párrafo elocuentísimo les dió 
las gracias por su atención y les dedi-
có un adiós muy cariñoso. Los orensa-
nos aplaudieron al talentoso sacerdote 
muy ruidosamente. 
Luego habló el licenciado López Pé-
rez; habló del Padre Basilio, de sus 
talentos como orador, como escritor, co-
mo_ periodista; habló de su oratoria 
calificándola de vibrante y de su cau-
sa, que es noble, y de su apostolado, 
que es cristiano; calificó su labor de 
monumental y de hermana: porque el 
Padre Basilio predica por los humildes 
y para los humildes y nadie mejor que 
un sacerdote podía y debía predicar y 
defender causa tan justa y tan hono-
rable como la causa que predicó en Es-
paña y que viene a predicar por tie 
rras de América. Si amamos a Gali-
cia—agregó—debemos seguirle con to-
da lealtad y ayudarle porque en ello 
cumplimos con un alto deber, con un 
deber, que el Ledo López Pérez, al ter-
minar su brillante discurso, calificó de 
sagrado. Grandes aplausos. 
La fiesta terminó con un espléndido 
lunch. E l Presidente y el Secretario 
y todos los señores de la Directiva se 
desvivieron por atender a los concu-
rrentes. Y el maestro Curros tornó a 
sonreír. Y el padre Basilio abandonó 
el hogar de los orensanos. A su paso 
le sonrieron las damas y damitas; los 
orensanos. descubiertos, le tributaron 
una gran ovación. 
FERNANDO RIYERO. 
D E P O R T E S 
[| beneficio a favor de los huérfanos de Barbarrosa 
IOS VUELOS DEL DOMINO EN EL "POLIGONO DE COLÜiBIA" 
V I D A R E L I G I O S A 
ASOCIACION D E L BUEN EJEMPLO 
Virios Caballeros de Colón y socios del 
i Círculo Católico, nos han pedido nuestra 
[ ayuda para constituir en esta capital la 
! Aso iaclón del Buen Ejemplo. 
L a explicación dada por estos señores 
es la siguiente: 
"Causa pena ver en muchos templos la 
falta de corrección que algunos sujetos 
observan, faltando no solo a la Religión 
sino también a las formas sociales. L a 
mayoría lo hará quizás por ignorancia y 
muy pocos de mala fe. 
"Otroe dejan de asistir al templo por 'e-
mor al qué dirán, no atreviéndose a con-
fesar públicamente al Cristo. Nuestra Aso-
ciación tiende a ensefiar con el buen ejem-
pio a confesar a Cristo, y a comportarse 
j dignamente en su Santa Casa. Para ello, 
cada día festivo sus miembros, distribui-
dos en grupos de ochenta a ciento concu-
rrirán a la misa solemne y allí observarán 
ei respeto debido a tan augusta ceremonia, 
al par que seguirán las regla::, que la Igle-
sia tiene ordenadas a los fieles durante 
| 'os cultos que dedica a enaltecer la gloria 
del Señor, o a glorificarle en sus santos, 
o impetrar su Misericordia o darle gracias 
por los beneficios recibidos. L a Asocia-
ción será independiente de ambas socie-
dades católicas, pudiendo pertenecer a 
ella sus miembros, o los que no lo sean." 
Excelente nos parece la idea, y como 
no dudamos que será aprobada por la au-
toridad eclesiástica, pues sus fines son 
altamente beneficiosos a la religión y a la 
moralidad dé las costumbres, cuenten con 
nuestro humHde concurso para exhortar 
a los católicos a integrar esa útilísima 
obra, que pondrá fin a los hechos poco edi-
ficantes que en algunos lugares sagrados 
se suceden, como paseítos alrededor del sa-
grado recinto, conversaciones que moles-
tan a los fieles mientras oran, y otras cosi-
llas muy reñidas con la educación cató-
lica. 
CONFERENCIAS DE SAN V I C E N T E 
DE PAUL 
E l próximo lunes a las 8 p. m. se reuni-
rán las Conferencias de San Vicente de 
de Paúl en el salón de actos del Círculo 
Católico, para tratar sobre ¡a conmemora-
ción d l̂ Centenario del nacimiento de 
Ozanán, el gran fundador de tan caritati-
va Institución. 
La iniciativa parte de la Conferencia 
Parroquial de San Nicolás, cuyo Presiden-
t« lo es el del Círculo Católico señor Luís 
B. Corrales. 
Las Conferencias de la Habana, no de-
ben pasar sin conmemorar el nacimiento 
del gran fundador de la obra, pues sería 
un lamentable descuido. 
No dudamos que las almas caritativas 
le ayudarán a obsequiar an ese día a los 
pobr^citos que semanalmente socorren, 
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La Sociedad de sports y recree "Europa y América" 
Oomo ya saben nuestros lectafes, 
la jomada de aviación que se prepara 
a favr>r de los huérfanos del perio-
dista Barbarrosa, ha quedado fijada 
para el próximo dos del entrante mes 
por exigirlo así detalles de organi-
zación que para entonces quedarán 
ultima/dos y que ha rán que esa sim-
pát ica fiesta deportiva en la que to-
mará parte el aviador cubano Rosi-
llo resulte espléndida, grandiosa 
cual corresponde al f i n humanitario 
que se la dedica. 
Mientra-s tanto el piloto Rosillo, 
en su deseo de no permanecer inac-
tivo, h a r á el domingo pn el "Po-
lígono de Colnmbia" con su magní-
fico Moran'••-Saulnier', arriesgados 
vuelos con la maestr ía que todos he-
mos podido observar con ocasión de 
su debut los primeros días de es-
te mes. 
Lo que constituirá la nota sensa-
cional de la jornada del domingo 
será el intento de batir el " r e c o r d " 
de altura que Rosillo, sin más tar-
danza-, se propone efectuar ese día 
controlado por el Padre Gut iérrez 
Lanza. 
Además de esta difícil prueba, en 
la que fracasaron muchos y buenos 
avia-dores. el piloto cubano in ten ta rá 
otras que l lamarán verdaderamente 
la atención de los aficionados por lo 
arriesgadas, por lo difíciles. 
La naciente sociedad "Europa y 
Amér ica , " constituida exclusivamen-
te para fomentar el sport y tener la-
tente el recreo para sus asociados, se 
nos dice qu" va desarrollando su cre-
cimiento en el número de sus socios, 
hasta el extremo de que en la últ ima 
junta que celebró ^u Comité Ejecuti-
vo, bajo la presidencia del señor Luis 
6. Estefani, presentó un proyecto ex-
tensísimo de festivales de todas cla-
ses el Vicepresidente, señor Francis-
co Carrera Júst íz , el cual está en con-
tacto con una de las principales em-
presas de New York para traer â  esta 
capital una sucursal de los distintos 
aparatos, entre ellos la montaña ru-
sa, que la citada empresa está exhi-
biendo en las afueras de New York . 
•Como ya es sabido, la sociedad de 
"sports*' y recreo "Europa y Amé-
r i c a " llevó a cabo el arrendamiento 
de la pintoresca finca " L a Bien Apa-
recida," situada en el barrio de Lu-
yanó, en cuyo campo se l levarán a 
efecto todas las diversiones de 
" s p o r t " y recreo que proyecta esta-
blecer la citada sociedad en esta ca-
pital. 
En la citada finca se están llevan-, 
do a cabo importantes mejoras para 
que los asociados que la visitan ten-
gan más atractivos y expansión, y se 
nos dice también que muy en breve 
Be inaugura rán en 11 La. Bien Aparecí-1 
d a " las " m a t i n é e s " todos los domin-' 
gos por la tarde, con una gran banda 
de música, pues es indudable que por 
una cuota de veinte centavos al mes 
para sus asociados no puede facilitar-
le un medio más económico y fácil 
para pasar un rato de alegría, y más 
cuando a las señoras y señoritas no 
se les cobra nada por la «oa t r^a *m 
aquella finca. 
Seguiremos dando cuenta del desa-
rrollo de los sucesos que en " L a Bien 
Aparecida" se vayan efectuando; pe-
ro por lo pronto sabemos que todos 
los domingos allí se celebran fiestas 
y que el Comité Ejecutivo le ha brin-
dado a todas las sociedades regiona-
les de esta capital la expresada finca 
para que vayan a celebrar allí las j i -
ras y almuerzos con todas las como-
didades necesarias. 
Del País, negros . 
De Méjico, negros . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . , . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Ar t i f ic ia l l O . ^ 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País . . . . 
Tasajo. 









a i i . y 4 
a 3V2 
a 16 rs. 
a 17 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 27 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifar," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y pasajeros, consig-
nado a G. La-wton Chllds y Ca. 
DIA 2S 
De Liverpool en 24 días, barca noruega 
"Titania," capitán Glaali, tneladas 
996, con carbón, a la orden. 
N 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
300 aciones F. C. Unidos, 98y2 
100 idem idem idem, 98% 
300 idem idem idem, dS1/̂  
300 idem ídem idem, 981̂  
CONFERENCIA DE SAN NICOLAS 
Los socios de San Vicente de Paúl de 
esta Parroquia cumpliría con el precepto 
pascual el próximo domingo, a las ocho, 
en la Iglesia Parroquial de San Nicolás. 
A este acto han invitado a sus acogidos, 
k»s caales ban prometido la asistencia. 
L a Conféreneia le« obsequiará con un 
socoiro en metálico, y un desayuno, para 
él cu«l han remitido los señores Vilaplana 
y Ca., duefios de la Fábrica "La Estre-
i lia." ana arroba de chocolate, a la Iglesia 
de San Nicolás. 
1 Dignas de aplauso son las obras de cari-
dad, que continuament» verifican los cari-
; tativos dueños de la Fábrica "La Estre-
' lia," ¿No habrá Imitadores para poder du-
, p"icar la ración? 
E l Párroco d© San Nicolás P. Lobato, 
dispondrá su templo con artísticos ador-
nos, a fin de recibir dignamente a los po-
brecltos de esta Conferencia. 
FO0í-BALLiSSüClliTI3N 
L a d e c i s i ó n d e l 
^ C a m p e o n a t o N a c i o n a l " 
No se recuerda en esta capital par-
tido de balón-pie que fuese presencia-
do por tantos fanáticos como el cele 
brado el pasado domingo ^ en el 
"ground'" de L a Bien Áparecidá; dea-
de las dos de la tarde los trenes llegaban 
atestados de curiosos ávidos por asistir 
al " m a t c h " que decidía el que había 
de ser "Champion de Cuba;" bien es 
verdad que los equipos contendientes 
se presentaban muy animados par.i lu-
char por el ansiado título. 
E l poder judicial estaba representa-
do por F. E. Edwars "referee" y por 
los señores Webber y PercivaJ, como 
jueces de línea. 
Sorteado el campo 1» correspondió a 
favor del viento al "Euskena," sa-
liendo los ' * siboneyes.'' Estos hicieron 
una bonita arraneada logrando llegar 
hasta la línea de "backs" contraria; en 
el resto del " h a l f " el "Ha ruey" se 
vió dominado constantemente, inf lu-
yendo mucho el viento huracanado; 
durante este tiempo Ramonín metió un 
goal a favor de su " c l u b " aunque «xa 
resultados, pues fué estando en "off-
side." 
Empezó el segundo muy reñ ido; por 
ambos lados se hacían bonitas combi-
naciones, pero al poco tiempo J u a n í n 
Palacios, de un magnífico "shot" lo-
gró anotar un " g o a l " a favor del 
"Eusker ia ;" cuando faltaban pocos 
minutos para terminar, Orobio anotó 
otro estando en "off-side" según la 
opinión del "referee" lo que dió lugar 
a un espectáculo bochornoso, pues loa 
simpatizadores del " H a t u e y " invadie-
ron el campo, dando muestras de pro-
testa por tal decisión. 
Creemos que Orobio no debió de ha-
ber rematado la bola que le pasó Ra-
monín desde el momento que el Juez i 
arbitro tocó el silbato antes de que fue-
ra recogida por él, pero tal parece que 
los "siboneyes" no querían reparar en 
medios con ta l de quedar empatados. 
E l capi tán del " H a t u e y " firmó el re-
sultado del juego con protesta; cuando 
sea resuelto esto por el Tribunal de la | 
Federación lo daremos a conocer a 
nuestros lectores. 
E l próximo domingo empieza el con-
curso de segundos equipos entre los 
"c lubs" "Eusker ia" y "Depor t ivo," 
en los terrenos del primero. Las re-
glas porque se seguirá el concurso se-
rán las mismas que en el " Campeona-
to Nacional," con excepción de no po-
der tomar parte loa jugadores que to-
maron parte dos o mis veces en ©1 
' ' Campeonato Nacional ' ' 
GOAL. 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE 
BENEFICENCIA 
Acusamos recibo de la invitación que se 
nos hace, para la gran fiesta qu* en honor 
a la Vlrcen Je Begoña celebrará el próxi-
mo dominjo, la Asociación de Beneficen-
cia Vasco-Navarra en la Iglesia de San Fe-
lip« a las nueve. 
L a parte musical está a cargo del Or-
feón Eúskaro, que bajo la dirección del 
maestro Cogorza, intespretará la Misa del 
maestro Perosi, una plegaria al Ofertorio, 
y al final la gran marcha de San Ignacio. 
E l sermón a cargo del elocuente orador 
Zublaldea, actual Vicario Provincial de los 
Carmelitas en Cuba, e hijo de la noble 
tierra Vasca. 
Gracias por la atención. 
UN CATOLICO. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 28 de 1913. 
A las 11 de la mahar.a. 
Plata española 98% 99̂ 4 p¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109% p¡0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9% PjO P. 
Centenes a. 5.32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . & 5-33 en a-ata. 
Luises. a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
SI p e s o americano oa 
plata española. . . . 1-09% 
Movimiento de azúcares 
Revista de la semana que termina 
en Marzo 22 de 1913, 
LONDRES.—El mercado de azúcar de 
remolacha ha estado muy inactivo duran-
te la semana debido a la proximidad de 
las fiestas de- la Semana Santa. Abrió el 
lunes a 9.10% peniques para este mes 
y 3.11̂ 4 para el mes próximo, y cerró el 
jueves quieto y con poca demanda a 9.11*4 
y 10 peniques para Marzo y Abril, res-
pectivameite, y permanecerá clausurado 
este mercado hasta el martes de la se-
mana entrante. 
NUEVA YORK.—Como el de Londres el 
mercado ie Nueva York empezó la sema-
na sostenido pero con gran inactividad 
debido a la misma causa qué se le atri-
buye al mercado de Londres. L a rtn.ca 
operación de que hemos tenido noticias ha 
sido de 25,000 sacos centrífuga base 96, 
embarque de todo el mes de Abril, para 
Vancouver a un precio equivalente a 2*4 
c. c. & f. 
HABANA.—En esta isla los tenedores 
han estado retraídos, habiendo salido muy 
pocos lotes a la venta; los precios indi-
can más bien flojedad como lo demues-
tran las operaciones efectuadas durante 
la semana, unos 28,000 sacos a precios 
que varían de 4.02 a 4.10 rs. arroba en Sa-
gua, 4.11 rs. arroba en Matanzas y 4.127 
rs. arroba trasbordo en esta plaza. 
E l tiempo en la mayor parte de la is-
la ha sido favorable durante la sema-
na para la zafra; en muchos lugares han 
caído chubascos que no han sido lo su-
ficientes para entorpecer la marcha de 
la molienda y han resulatdo beneficiosos 
para las siembras y retoños. 
E l rendimiento ha mejorado de una ma-
nera considerable últimamente. Hay por 
lo general suficientes trabajadores y la 
zafra continúa haciendo grandes progre-
sos como lo demuestran los números en 
otro lugar de esta revista. 
A continuación el número de Centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados 
con los dos afios precedentes. 
Centrales moliendo: En Marzo 22 de 
1913, 173; en Marro 23 de 1912, 171; en 
Marzo 25 de 1911. 167. 
Arribos de la semana, toneladas: L n 
Marzo 22 de 1913, 107,012; en Marzo 23 de 
1912, 98,902; en Marzo 25 de 1911, 85,462. 
Total hasta la fecha, toneladas: En 
Marzo 22 de 1913, 1.127,054; en Marzo 
23 de 1912, 894,112; en Marzo 25 de 1911 
875,671. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 25 del actual y efectos re-
troactivos al 1ro. del mismo, se ha cons-
tituido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de Prendes y Sánchez 
y continuará la explotación del estableci-
miento de ropa y sedería titulado "La Si-
rena," que pertenecía al señor Ramón 
Prendes Menéndez, de cuyos créditos ac-
tivos y pasivos hace cargo la nueva 
sociedad de la cual son socios gerentes, 
usando indistintamente la firma socia.l, el 
referido señor Ramón Prendes Menéndez 
y su sobrino el señor José María Sánchez 
Prendes. 
M A N I Í I E S T O S 
1 3 4 1 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E . 
WoodeU. 
Para la Habana 
Querejeta y Ca.: 250 sacos maíz. 
C. Lorenzo: 260 id. Id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1,500 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
Loidi, Ervltl y Ca.: 250 Id. avena. 
M. Nazábal: 850 id. maíz y 35 cajas 
carne. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750 sacos harina 
y 10 cajas tocino. 
H. A. Me Andrew: 200 sacos harina. 
L . Lamadrid e hijo: 200 id. id. 
J. N. Alleyn: 252 id. id. y 5,442 ata-
dos cortes. 
Galhán y Ca.: 500 sacos harina. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 id. id., 320 id. y 150 ter-
cerolas manteca. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos, 15 id. y 
50 barriles manteca. 
Canals y Sobrinos: 300 cajas huevos. 
West India Oil R. Co.: 1,170 atados cor-
tes. 
Kent y Kingsbury: 12,000 id. Id. 
J. B. Clow e hijos: 6,135 tubos y 14 
bultos hierro. 
R. Kohly y Ca.: 360 sacos cebollas. 
Pons y Ca.: 109 bultos hierro. 
J. Pascual Baldwln: 25 id. muebles. 
Maldonado y Ca.: 10 id. vidrio. 
Bar?ñano, Gorostiza y Ca.: 65 Id. id. 
F. Bowman: 50 cajas aguarrás, 100 ba-
rriles resina y 25 id. alquitráii 
Cuban E . Supply y Ca.: 2 cajas efec-
tos. 
S. L . Israel: 2 Id. id. 
H. Upmann y Ca.: 160 cerdos. 
Lykes y Hno.: 10 caballos y 13 muías. 
Coca-Cola Co.: 10 bultos soda y 22 id. 
maquinaria. 
Me Arthur P. y Ca.: 18 id. efectos. 
R. González: 4 cajas calzado. 
Dufan Com. Co.: 25 cajas carne. 
Zabalota, Sierra y Ca.: 30 id. puerco. 
Milaués y Alfonso: 10 id. tocino. 
Snárez y López: 20 Id. id. 
R. Palacios': 2̂  id. Id. 
M. Iribarren: 2,135 piezas madera. 
M. Paetzold y Ca.: 100¡3 manteca. 
H. Astorqul y Ca.: 1,000 sacos sal. 
Bonet y C a : 1,000 id. id. 
E . Geli: 112 barril grasa. 
V. Vassallo: 1 caja ¡ l, 
Compañaí Anónima Eléctrica: 10 bultos 
efectos. 
B. Barrié: 6 id. id. 
R. Karman; 5 id. id. 
J. Perpiñán; 929 pacas heno. 
Orden: 20 cajas tocino y 10,668 atados 
cortes. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 225 sacos sal. 
Para Antllla (N!pe) 
Ñipe Bay Co.: 250 sacos sal. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 20 cajas tocino. 
Martínez y Ca.: 2V3 manteca. 
Para Cárdenas 
Suárez y Ca.: 250 sacos avena. 
Para Santiago de Cuba 
Compañía Azucarera Palmarito: 6 bul-
tos efectos. 
Para Matanzas 
Solaun, Escarzota y Ca.: 25¡3 manteca. 
1 3 4 2 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Seeler, PI y Ca.: 1 huacal molino. 
Swift y Ca.: 110i3 y 49 cajas puerco, 1 
id. efectos y 250 id. salchichón. 
J. N. Alleyn: 75 barriles grasa. 
J. L . Stowers: 13 pianos. 
Para ja y Nuevo: 7 cajas zapatos. 
F. Olay y C a : 4 Id. id. 
I. Llano: 6 id. id-
Antiga y Ca.: 40 cajas efectos. 
Armour y Ca.: 5 id. y 40|3 manteca y 
20 cajas puerco. 
Landeras. Calle y Ca.: 15 Id. id. 
R. Torregresa: 25 Id. id. 
Herradura S. Assan: 3,149 atados cor-
tes. 
Galbán y Ca.: 70¡3 manteca. 
Obligaciones segunda h.'po-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos a Vill-.-
clara 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién H 
Id. p r i n o r a id. Gibara a 
Hoguín sin 102 
Banco Territorial N 
Bobos Hipotecarios de la 
Cempañí^ de Gas y FleC' 
tricidad N 
Pernos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. ien 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas ¿e 
los F . C. U. de la Ha^ 
baña N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la R «pública dr Cuba 
emitidos 18S6 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks . N 
I á e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
EL idom Centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108^ 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba . N 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco ERDañol de la, Isla 
de Cuba 97% 98 
Banco xgrlcola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 116% 125 
Banco Cuba N 
^omp.uiía áe Ferrocarriles 
Deidos de la Urbana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 98% 9814 
Compañía Fléctrlca de san-
tiago de Cuba 25 60 
Oempaflía d e 1 Ferrocarril 
de Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocan-U de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'gue d» 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fibrica de Hielo. . 
L«pjí d.̂  Com-srcio .e la 
Habana ''preferidas). . . 
Id. id. (cr,muñes) 
Compañía áe Construccio-
nes. Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
Compañía Havana Electric 
Rarwnv's* L l g h t Power 

















Id. id. Comunes 93 
Oórrft^litl Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sofritas 
Cuban Telephone Co. . . . 
Cá. Alr-nppn^s y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industria. . . . 25 46 
Fcmpnto Agrario (en cir-
culación 90 110 
Banco TerritoriaJ do Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 30 
Cár^nae City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Marzo 28 de 1913. 
E l Secretarla 
Francisco J . Sáncnex. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
V a l o r _ O f i c i a l 




Pese plata española. 
40 centr.Tos plata Id. 
20 Idem. Idea». Id. . 1 







P r o v i s i o n e s 
Prftcios pagados hoy 
ra ven tes Aftículoi: 
Aevíto. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
í n latas de ^Vs ^s. qt 
Mezclado s. clase caja 
i i » e n d r M . 
Se cotizan 
Arroz. 
De semilla t . . . . 
Pe canilU nüevo . . 
Vie-jo 













4.V4 á 4.V4 
a 5.% 
4 34 a 5.0': 
a 22 cts. 
a 42 cta. 
a 35 cts. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Sommelsdijk P^otterdam, escalas. 
„ 81—México. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
„ 31—Antonio López. Veracruz. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Monteserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Corufia yescalaa. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazlre. 
„ 3—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 4—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 5—Riojatio. Liverpool y escalas. 
„ 5—F. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 6—Georgia. Trieste y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 9—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Clrginie. Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 




„ 23—Saratoga. New York. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 31—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Abril. 
., 1—México. New York. 
„ 2—Motserrat. Colón y escalas. 
„ 2—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Cristina Veracruz. 
„ 3—T. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 4—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Havana. New York. 
„ 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 13—Vlrginie. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
1 3 4 3 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE 7AL0RES 
A B R E 
Billuter del Banco Español de la Isla de 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Qreenbaclts centra oro español 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondo* Público* Valer PjO. 
Empréstito de la República 
de Cuba , . N 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . N 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana N 
SOCIEDAD ANONIMA 
"Nueva Fábrica de tiielo" 
P r o p i e t a r i a d e i a s C e r v e c e r í a s 
L A T R O P r G A L y T I V O Ü 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía, para que el domingo. 30 del ac-
tual, a la nna de la tarde, concurran a la 
casa dfi Banca de los señores N. G E L A T 3 
Y COMPAÑIA, calle de Aguiar núm. 106, 
con objeto de celebrar la primera part« 
de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 25 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
J . Valenzuela. 
C 999 6m-2r 5t-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directl/a, se anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca a pública subasta el ser-
vicio de provisión de leche a la Quinta 
Covadonga. 
£1 pliego de condiciones se encuentra en 
esta cecina, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo, y se facili-
tarán modelos de proposición, todos loa 
días hábiles, de una a cuatro de la tar-
de 
E l 28 del corriente mes, a las ocho de 
la noche, se celebrará el acto de la su-
basta ante la Sección de Asistencia Sanl-
t. ría, en sesión pública, y las proposicio-
nes solamente se admitirán a dicha ho-
ra, al quedar constituida la Junta. 
Habana, 20 de Marzo de 1913. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 934 -̂21 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N -
T O D E F L O R E S . —> 
E L P R E D I L E C T O D E 
L A S D A M A S . 
D E L DR. 
Y V E N D E E N L A 
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H A B A N E R A S 
Lo del Txirk&y TrA. 
L a protesta cunde airada contra el 
exótico baile. 
Pero no creo que para condenar el 
turkey trot sea necesario echar sobre 
los cronistas todas las responsabilida-
des. 
Ni es justo tampoco emprenderla 
contra nuestra sociedad. 
Vamos a cuenta. 
Cuando vi bailar por vez primera el 
turkey trot en la quinta de Mr. Stan-
ton hablé de él, sin encomio alguno, 
para señalarlo como una novedad. 
Días después, copiando algo de lo que 
apareció en Femina, tuve un comenta-
rio que era suficiente para evidenciar 
mi juicio sobre el nuevo baile. 
Ahí está, y búsquelo el que lo de-
see, entre mis Habaneras del mes. 
i Qué he hecho más tarde? 
Hablar de todas las veces que he 
visto bailar el turkey trot en nuestros 
salones, y no para ensalzarlo, no para 
enaltecerlo, sino simplemente en aras 
de una información a que estoy obli-
gado. 
¿Se me quiere hacer culpable por 
esto del entusiasmo despertado en fa-
vor del nuevo baile? 
i He servido acaso a su propaga-
ción? 
Nada de.eso .̂ 
Bueno es.iqne se tenga en cuenta, 
además, que el turkey trot no se ha 
generalizailo al extremo que dice un 
periódico de la noche exagerando más 
de lo conveniente su empeño morali-
zador. 
Lo han bailado, hasta ahora, unas 
cuaíitas parejas. 
Y a modo de novedad sencillamente. 
Verdad cnanto se diga para impug-
narlo cnmo baile de sociedad. 
Pero cuando yo lo he visto bailado 
por señoritas y por jóvenes de nues-
tra mejor sociedad, sin excederse en 
gestos y en movimientos, como era de 
esperar de la condición social de las 
unas y de los otros, no me parecía que 
era yo, en calidad de cronista, el lla-
mado a dar la voz de alarma. 
Son los padres y son los hermanos 
los que están en semejante obliga-
ción. 
Yo respeto mi sociedad. 
Y de ella llevo a la crónica, fiel a 
los deberes de mi cargo, el reflejo de 
sus acciones. 
Ni las analizo ni las juzgo. 
Recoja ya L a Prensa, de su escan-
dalizado editorial de anoche, su ataque 
a los cronistas de salones después de lo 
que dice hoy hablando del turkey 
trot, para condenarlo, el compañero 
de E l Dia. 
Más fácil le será eso, al fin, que sin-
cerarse de sus aprec iaciones sobre el 
alto medio social en que apareció el 
nuevo baile. 
Confesémoslo. 
Se ha pasado el colega... 
• 
* * L a última boda del mes. 
Es la que está señalada para la no-
che de mañana, a las ocho y media, en 
la barriada del Cerro. 
Allí, en la casa de la calle de San 
Salvador 47, residencia de los distin-
guidos esposos Pumar-Balestena, con-
traerá matrimonio su gentil y bella hi-
ja María .Manuela con el joven inge-
niero Mr. Otto Traber Burklard. 
Boda* simpática. 
A propósito de bodas. 
Una de las primeras de Abril, entre 
las que están concertadas en nuestra 
sociedad, es la de Lolita Cosío y .Ma-
rín, la espiritual y graciosa señorita, 
y el conocido joven Andrés de J . An-
gulo. 
Se celebrará el primer sábado de di-
cho mes, a las nuevo y media de la no-
che, en la parroquia de Monserrate. 
Para la segunda quincena está seña-
lada otra boda. 
Me refiero a la de la señorita Cle-
mentina Coello y el señor Ursulo Do-
val y de la Torre. 
Y el clou de las bodas de Abril. 
Es la de Teté Berenguer, la gentilí-
ma Teté, la adorable señorita que es 
hija del popular senador don Antonio 
Berenguer, y que unirá su suerte a la 
de un antiguo compañero en la cróni-
ca, joven tan simpático como Lorenzo 
de Castro. 
Se celebrará en Belén. 
Ya para entonces estarán conclui-
das las obras de restauración y embe- ¡ 
llecimiento que vienen realizándose en j 
aquella iglesia. 
Temporadistas. 
Teresa María Alonso, una graciosa 
vecinita del Mariel, retornó ayer al 
pintoresco pueblo después de haber 
pasado una temporada de varios meses 
en casa de la distinguida familia de 
Sell y Quzmán. 
Para San Diego salió ayer la señora 
Mercedes Almeyda de Rodríguez Feo. 
Pasará allí la estación. 
Otros vuelven. 
Entre éstos, un simpático matrimo-
nio, Vivita Rodríguez y el joven re-
presentante a la Cámara señor Gus-
tavo Pino, que se encuentran ya de 
nuevo en su residencia del Vedado. 
También cstán de vuelta ae Orien-
te, después de una corta excursión de 
recreo, los Condes de Dives. 
Con ellos vino el señor José Mari-
món, presidente del Banco Español, 
trayendo de su estancia en Santiago 
de Cuba las mejores y más gratas im-
presiones. 
Y a sus posesiones de E l ylgmla, en 
el Cotorro, han vuelto nuevamente, 
tras breves días de permanencia en 
nuestra ciudad, los distinguidos espo-
sos Josefina Herrera y Felipe Ro 
mero. 
Allí continuarán hasta el verano pa-
ra embarcarse entonces con dirección a 
Europa. 
Van a París primeramente. 
lia patrocinado por na Comité í e Da-
mas bajo la presidencia de la señora 
Mañanita Se va de Menoeal. 
Puede darse por seguro que tendrá 
celebración el segundo sábado de 
Abril. 
La comisión encargada de los prepa-
rativos del baile, y de la que forma 
parte principalísima el joven doctor 
José Ajitonio Taboadela, no desmaya 
en su propósito de organizar una fies-
ta digna, bajo todos sus aspectos, de 
la honrosa historia del Atemo. 
De mano en mano circulan por 
nuestra sociedad, a modo de anuncio 
del baile, unas elegantes cartulinas 
blasonadas por un dibujo, en colores, 
que es obra de Mariano Miguel, el há-
bil y delicado artista, uno de los de ca-
sa y aquí, en el Diario, de todos bien 
querido y justamente admirado. 
E l baile del Ateneo está llamado a 
ser un acontecimiento. 
Todo lo promete. 
* • 
Despedida. 
Gervasio Pérez, el buen amigo de los. 
cubanos que visitan su hotel América, 
en Nueva York, retorna mañana a la 
gran metrópoli americana. 
Va en el Saratoga acompañado de 
su hija, la interesante Estela, después 
de una -temporada en nuestra capital 
de dos semanas. 
Me da el encargo don Gervasio Pé-
rez de despedirlo de todos aquellos 
amigos de quienes no haya podido ha-
cerlo personalmente por la precipita-
ción con que ha dispuesto su marcha. 
| Lleven el querido amigo, así como 
su encantadora hija, un viaje feliz! 
Una nota de amor. 
Viene del Vedado y se refiere a una 
gentil vecinita de aquella barriada. 
Es Elvira Gaunaurd. 
La bella señorita, bija de don Celes-
tino Gaunaurd, tan cenocido y tan es-
timado en nuestra plaza comercial, 
acaba de contraer compromiso. 
Su prometido es el simpático joven 
Lauro Angulo. 
Hecha ya la petición oficial por el 
padre de éste, el distinguido notario 
Andrés Angulo y Garay, cúmpleme 
saludar a los nuevos novios con mis 
felicitaciones. 
No sin hacer votos, a la vez, por la 
próxima celebración de sus bodas. 
Del Ateneo. 
Y a está dispuesta, para el lunes in-
mediato, la conferencia del ilustre Pa-
dre Basilio Alvarez en aquellos salo-
nes. 
Versará sobre Concepción Arenal. 
Y ya, con referencia al Atemo, plá-
ceme decir que están muy adelantados 
los preparativos para el gran baile de 
etiqueta que ofrecerá en el hotel Sevi-
E n perspectiva.,. ' 
Han empezado los preparativos de 
una gran fiesta deportiva que organi-
zada por los antiguos alumnos de La 
Salle, el brillante colegio del Veda:lo; 
se celebrará en Almendares Park a fi-
nes de Abril. 
Su objeto es laudable. 
Xo es otro que el de recaudar fon-
dos para la fundación en el Vedad » 
de una escuela cuyos profesores, los 
mismos del colegio L a Salle, darán ins-
trucción gratuita a los niños pobres de 
aquella barriada. 
L a fiesta de referencia, patrocinada 
por el general Mario G. Menoeal y su 
distinguida esposa, estará llena de 
atractivos. 
Habrá torneo de cintas en bicicleta, 
desafío de pelota, carreras en sacos y 
actos gimnásticos por cuatrocientos 
alumnos de L a Salle. 
Fáltame decirlo. 
Madrinas de la fiesta serán, en gru-
po muy simpático, distinguidas seño-
ritas de la sociedad habanera. 




Una afección de la garganta que 
padece en estos días el ilustre tribu-
no le impedirá dar el domingo, en los 
salones del Ateneo, su anunciada con-
ferencia. 
Habrá que esperar, para este acto, 
tan deseado por la intelectualidad 
habanera, al otro domingo. 
Y ya, en los domingos sucesivos, 
continuará la serie abierta por la So-
ciedad de Conferencias sobre la His-
toria de Cuba. 
Serie en extremo interesante. 
Traslado. 
E l Ministro del Perú, señor Maur-
tua, y su bella y elegante esposa, aca-
ban de instalarse en el Sevilla en uno 
de los más flamantes appartements 
del hotel de la calle de Trocadero. 
Sépanlo sus amistades. 
* 
R e c o m e n d a m o s a l a s d a m a s los p a t r o n e s 
y c u a d e r n o s Me. C a l i , que son los m á s 
e l e g a n t e s y c h i c . C o m p l e t o s u r t i d o d e m o d a s f r a n c e s a s . 
M O D A S 
l t   i . 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l 
Esta noche. 
L a cita es para Albisu. 
Primera noche de moda de la nueva 
temporada con una sensacional obra 
en el cartel, Las delicias d¿l hogar> 
que en un concurso de Le Petit Jour-
nal, el famoso diario parisiense, obtu-
vo un premio de diez mil francos. 
L a sala de Albisu se verá esta noche 
muy animada y muy favorecida. 
Apenas si quedan palcos. 
ENRIQUE FON T AX¡ L uS, 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
DEPOSITO "CAS F1LIPIMA5H HABANA 
¡¡LA CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E HA INVENTADO!! 
C 1014 
I» l U L U B Y E 
i 6 L U L L A B Y E " 
significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l choque de trenes que hay en II Ba-
vaglio e s t á tan bien tomado de la reali-
dad que el espectador cree hallarse --n 
presencia del espantoso suceso. 
C A S I N O 
Los hermanos Palacios con sus bailes, 
y Palomera, interpretando con gracia su-
ma E l Terrible Pérez , alegraron anoche 
el e sp ír i tu de los espectadores del teatro 
Casino. ' , , , . 
Hoy se e s t r e n a r á una bella cinta que se 
titula L a Ambic ión , se pondrá en escena 
El Pobre Valbuena,—obra donde Palome 
ra revela su talento de artista c ó m i c o — y 
bai larán los famosos hermanos Palacios. 
E l programa es atrayente en verdad. 
M A R T I 
Venus Sa lón , L a Borrica y L a Gatita 
Blanca fueron anoche muy aplaudidas en 
Martí. k . _.. 
Noriega, Riera , la Perdomo, las Vivero, 
d e s e m p e ñ a r o n sus papeles de acertada 
manera. , . . 
E l baile de las Vivero y los couplets 
de la Perdomo m la tanda final, fueron re-
petidos a instancias del públ ico . 
N O R M A 
E n el sa lón de la calle de San Rafael 
obtuvo ayer g r a n d í s i m o é x i t o la hermosa 
cinta que se titula Vida Reconquistada. 
Augusto R E Y . 
• * « 
C A R T E L 
P A Y R E T 
L a Casita Criolla, que cuenta ya ciento 
diez y ocho representaciones, vuelve esta 
noche a la escena. 
P a r a la empresa ha sido una fortuna el 
éx i to de la obra de Vi l loch y Anckermann. 
Gustavo Robreño , Regino López , Maria-
no F e r n á n d e z , la J i m é n e z , la Castil lo y la 
V a l e r ó n han encontrado en la zarzuela, 
o c a s i ó n para lucir sus facultades y con-
quistar el aplauso del públ i co . 
E n la segunda tanda de hoy se pondrá 
la zarzuela c ó m i c a titulada E l Alcalde de 
Chaparrea, estrenada anoche. 
Se e s t á n ensayando L a Revo luc ión Sa-
yista y E l Jai Alai en puerta. 
A L B I S U 
L a C o m p a ñ í a que dirige R a m ó n Caral t 
puso anoche en escena el drama titulado 
E l robo de la diadema por segunda vez, 
y el púb l i co l l e n ó el teatro como si se 
tratara del estreno de una obra intere-
s a n t í s i m a . 
Todos los artistas que tomaron parte 
en la i n t e r p r e t a c i ó n se condujeron con dis 
crec ión loable. 
L a s decoraciones fueron alabadas por 
los espectadores. 
P a r a esta noche se anuncia el juguete 
c ó m i c o Un crimen misterioso y el vau-
deville, en tres actos, L a s delicias del 
hogar. 
G R A N T E A T R O 
Misterio de doler, drama de Gual—el 
fundador del Teatre Intim C a t a l á — f u é 
representado anoche en el Gran Teatro. 
Obra de situaciones realmente t r á g i c a s 
Misterio de dolor, produce i m p r e s i ó n muy 
honda en los e sp ír i tus . 
L a s escenas del ú l t i m o acto, cuando Ma-
rianetta y Sandro esperan la vuelta de 
Marianna y cuando llegan los vecinos pa-
ra dar la noticia de la muerte son de 
una profundidad y una belleza inadjetiva-
bles. 
Bel la Starace, Alfredo Sainati y la se-
ñora Colonnello encarnaron sus papeles 
con g r a n d í s i m o acierto. 
E l llanto de Sandro en la escena final 
fuS hecho por Sainati con naturalidad ad-
mirable. 
L a d e c o r a c i ó n del tercer acto fué justa-
mente aplaudida. 
L a Compañía D r a m á t i c a Ital iana de Sai-
nati o frecerá esta noche una func ión ex-
traordinaria que ha dedicado a la socie-
dad habanera y a la Prensa. 
Él programa es m a g n í f i c o : Al Rat Mort-
Gabinetto N. 6—, impresionante drama de. 
Lorde; Ninna Nanna, de L o r z i ; II Bava-
glio, de Travers i , y la s á t i r a Tutti e In 
ordine! 
E n la primera obra la s e ñ o r a Bel la Sta-
race luce sus facultades a r t í s t i c a s de mo-
do admirable; en la in terpre tac ión de Nin-
na Nanna y de II Bavaglio toman parte 
la Starace y Sainati . 
E n S a n H a í a e l 3 2 
fotografía do Coíominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR TJN PESO. Retratos al pla-
tino, á \a tinta china y al creyón, á 
.precios reducidos. Damos pruebas 
romo ^nrantía. 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¡auxalia 37 A. alies 
Teléfono A. 2866. Teiéff. TeodonJ.ro. 
Apartado fi68 
P A Y R E T . — L a Casi ta Criol la y E l Alcal-
de de Chaparrea. 
A L B I S U . — U n crimen misterioso y L a s 
delicias del hogar. 
G R A N T E A T R O . — A l Rat Mert Gabi-
netto N. 6, Ninna Nanna, II Bavaglio y 
Tutt i e in ordine! 
C A S I N O . — B a i l e s por los hermanos Pa-
lacios y E l Pobre Valbuena. 
M A R T I . — L a Borrica, E l Terrible P é r e z 
y L a Guardia Amari l la . 
A L H A M B R A . — E l pa í s de las yaguas y 
L a Posada de los locos. 
T E A T R O C O M I C O - L I R I C O . — L o s Bohe-
mios y L a Alegr ía de la Huerta. 
N O R M A . — S e estrenará, esta noche E l 
Rey de la Selva. 
P L A Z A C A R D E N . — F u n c i ó n por tandas. 
Estrenos diarios. 
A N U N C I O S Y A R I O g 
S A S T R U O P E R A R I O P A R A SACOS Dm 
la venta y encargos baratos. " L a Moda Ele» 
gante," Muralla núm. 48. 
2620. 4t-28 
D R . V E M E R d 
Habiendo regresado de su visita a las 
cl ínicas g é n l t o urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des gén l to urinarias. 
De 12 a 1 — T e l é f o n o F-13r.4. 
2699 26t-4 Mz. 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUIASt 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiap. 
H A B A N A 
T K L E F O N O A-4150. 
779 Mz.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D Q S 
NEFTUNO 103 D E 12 a 2. todo» 
les días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
751 Mz.-l 
« 0 8 O á L V E Z G U I L L E S 
JfiPOTENCIA. 4- P E R D I D A S 33. 
ifUNALES. — ESTTjEILIDAD.—VB» 
K K R E O . _ S i F I U S y H E R N I A S 0 
QÜEBEADÜEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a di 
49 HABAJNfA 49. 
839 26-aVIz-l 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisciüt glac*, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portát i l , en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusel las , Hno. y Ca . , P r í n c i p e Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
P R O P I E T A R I O S 
E l Colegio •'Esther" compra o toma en 
arriendo i.cr varios a ñ o s un local capaz 
para cien n i ñ a s internas. Obispo 39. 
C 941 15t-17 Mz. 
í. ti Mz.-l 
¿ J 5 £ N J A B O N 
l A F L O R " 
P ¿ H I £ L R £ V A ^ T A 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Especial i s ta 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-




ABOGADO Y N O T A R I O 
Telefono A-2S22 | Habana OS. 
2567 26-1 Mz. 
1 5 E d P l A P M r f . 
H A B A M A . / "N I 
13-3 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
di GALIANO Y VIRTUDES ic 
6P.AN OPORTUNIDAD en 
mueiiles de construcción só -
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, s i l lerías 
de caoba, escritorios, mue-
bles para oficina, etc., etc. 
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
C 1025 alt. 8-28 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O Q A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado número 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D Io 
LA IHUUITHUTilIwrr! 
A B A N I C O 
Precioso abanico con varillajes de cafla brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, tamaño* 
para señoras y niñas.—El abanico MUNDIAL representa la moda alrededor del mundo y la docena 
e«tft surtida con doce hermosas figuras distintas, pintadas a mano y tomadas de los últimos figurines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la República.-Ventá8 exclusivamente al 
por mayor, en el almacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.—Calvet y Lúpez 
Fábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 1501. 
C 824 
TELEFONOS A-3175 y A-8238 
Mz.-5 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
L A L U L L A B Y E 
convida al niño a dor-
mirse. = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é í i i o i é n l c o . = 
Agentes exc lus ivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & C o . . M u r a l l a 8 6 . - T e l é f . A - 3 5 6 2 . - A p a r t a d o 3 7 . - H a b a n a 
C 987 ' ait 
¡ G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D ! 
C O N M O T I V O D E L A F A B R I C A C I O N D E L N U E V O E D I F I C I O 
U T A I T A T i A X í A ^ o b i s p o ® y 
J L / \ n A D A I N A A G U A C A T E 
se vé precisada a realizar durante el mes de A B R I L toda su 
mercancía, contándose en ésta las N O V E D A D E S E N T E L A S 
A D O R N O S Y C O N F E C C I O N E S que acaba de recibir para esté 
verano. . 
O B I S P O ® Y U 
A G U A C A T E L A HABANA" 
A P R O V E C H A R S E , si se quieren obtener artículos muy finos a 
bajó precio ======================—_-___ 
C 995 «-24 
